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La Facultad de Ingeniería de la PUCE  inició sus actividades en Octubre de 1961  con un 
personal docente y administrativo reducido contando solamente con la  Escuela de Ing. 




 La Faculta de Ingeniería se encuentra regulada bajo la constitución, reglamentos y 
estatutos de la PUCE por lo cual dentro de las funciones que tiene a cargo no solamente 




servicios de laboratorios entre otras que se las considera como actividades  que acompañan 
a la gestión que las escuelas de la Facultad realizan.  
 
 
La Facultad de Ingeniería maneja carreras que involucran desarrollo tecnológico e 
investigativo por lo cual debe cumplir con los requerimientos que los entes de regulación y 
control soliciten para la acreditación, siendo esto muy importante ya que la Facultad ayuda 
al crecimiento de la competitividad de la  PUCE  considerada actualmente como una 
Institución reconocida.    
 
En la actualidad  se puede observar que las empresas e  instituciones fijan el objetivo a  una 
Administración por Procesos con el fin de poder tener control  y monitoreo de la gestión 
que se realiza, lo cual permite implementar mejoras continuas. Esta metodología es de gran 
beneficio ya que ayuda a aumentar la productividad de la organización,  manteniendo un 
orden estructurado con formatos y codificación establecida lo que genera un fácil acceso a 
la información de las actividades realizadas, por tal motivo nuestro proyecto se basa  en 
realizar un levantamiento y mejoramiento de los procesos que  realiza la Facultad de 
Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
 
 
El primer capítulo inicia con el análisis de la situación actual y del entorno de la Facultad 
de Ingeniería. Para que la Facultad pueda continuar formando parte de la PUCE,  la Ley 
Orgánica de Educación Superior ha establecido reglamentos y estatutos los cuales son 
evaluados por la CEAACES el cual en un estudio realizado a las universidades a nivel 




esta información se realizó un análisis de la competitividad de la Facultad con relación al 
entorno  social, económico y político donde se la comparó con las Universidades que 
tienen las Facultades de Ing. Civil e Ing. Sistemas y que se encuentran ubicadas en la 
misma categoría.  
 
 
En el primer capítulo también se determinó la situación interna de la universidad, se realizó 
una encuesta a los estudiantes con el fin de conocer la opinión de los principales clientes.  
 
Dentro de la investigación se obtuvo el resultado de que la Facultad posee una 
planificación estratégica diferente para sus dos escuelas a pesar de que La Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador  posee una planificación estratégica definida para todas 
sus unidades, de todas maneras se pudo analizar que la planificación de cada unidad 
académica se encuentra bien direccionada y encaminadas a un bien común, sin embargo se 




Actualmente, la Universidad y todas sus Facultades se encuentran en un proceso de 
acreditación obligatorio para todas las Instituciones que deseen ingresar al Sistema 
Nacional de Educación Superior controladas por el consejo de evaluación, acreditación y 
aseguramiento de la calidad de la educación superior,  por lo tanto en el capítulo se detalló 
el marco legal de esta disposición donde se analizó todos los requerimientos que dicho 




alineó  los criterios de  academia, investigación y vinculación con la colectividad a las 
funciones y actividades que realiza, para que la Facultad obtenga su acreditación. 
 
 
Una vez analizados los aspectos internos y externos de la Facultad  se procedió  a detallar 
por cada área las actividades que realizan y de esta manera se identificó los procesos que 
tiene la Facultad. Este levantamiento determinó que la Facultad tiene  26 procesos 
correspondientes a las diferentes áreas, dentro de este capítulo se analizó  el Valor 
Agregado de las actividades realizadas en cada proceso, con el fin de determinar 
actividades que no agreguen valor.  
Con los resultados encontrados en el capítulo anterior, se pudo determinar las 
oportunidades de mejora para cada proceso y para cada área de trabajo.  Dentro de cada 
mejora se realizó reducciones de cuellos de botella, y también se creó nuevos procesos con 
sus funciones específicas en la Facultad, estos cambios se los realizó con el fin de que la 
Facultad trabaje bajo una administración por procesos y pueda obtener resultados de 
manera más eficiente; las mejoras que se realizó es con el fin de que la Facultad reduzca 
costos por ineficiencias y mejore  el nivel de servicio ofrecido. 
 
 
Con el fin de poder generar un control y seguimiento de cada proceso se implementó 
manuales de procedimiento los cuales contienen indicadores que la CEAACES solicita 






Finalmente, para concluir con nuestro proyecto de investigación se planteó algunas 
implementaciones de sistemas de gestión por procesos, el cual en el caso de que sea el 
interés de implementarlo le podría resultar provechoso a la Facultad. 
 
 
El estudio realizado permitió determinar las fortalezas y debilidades de las áreas de la 
Facultad de Ingeniería lo que con el antecedente se nos hace posible la implementación de 
procesos siendo esta una manera beneficiosa para crear una cultura organizacional basada 
en procesos y de esta manera alinear a toda la Institución a realizar estas 
implementaciones.  
 
Se recomienda la implementación de procesos en el área del estudio del presente proyecto, 
para así llevar el control de las actividades que en que están involucrados a cada proceso lo 
cual permite alinear a la visión, misión y objetivos de la PUCE, todo esto con el  fin de 
ofrecer un mejor servicio educativo a los estudiantes ubicándola a la vanguardia del resto 









La Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por años es 
una institución que ha buscado brindar un beneficio a la sociedad en diferentes ámbitos. 
Por ser parte de una institución educativa se observa que la Facultad de Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador se esfuerza por colaborar con  la sociedad 
ecuatoriana impartiendo conocimientos   y  logrando la adaptación de los estudiantes a un 
mercado laboral competitivo.  
 
 
El estudio de nuestro proyecto se enfocará en una actualización al manual de procesos y 
procedimientos, levantamiento e incorporación de nuevos procesos que no se encuentran 
integrados en el mismo, a la vez que los existentes serán optimizados. 
 
 
En la actualidad es notorio que  a la Facultad de Ingeniería se le dificulte descubrir los 
puntos de mejora en las diferentes áreas de cada Escuela, por tal motivo no toman en 
cuenta varios aspectos que pueden llegar a ser favorables  para las actividades que las 
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuadores realizan, esto 
llevó a buscar una tendencia orientada a optimizar los procesos en las diferentes áreas, 




Por lo tanto para este proyecto, la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador ha solicitado la contribución de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables a través de una disertación para alcanzar el objetivo del 
mejoramiento de procesos, con el fin de apuntar a que la Facultad de ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador logre la productividad y competitividad  
necesaria de una manera realista, constante y controlada  donde se tendrá estructurado 
todos los procesos de la Facultad. 
 
 
En resumen conocer y mejorar correctamente los procesos que la Facultad  es la parte 
fundamental de la investigación realizada ya que se busca garantizar un excelente resultado 
del manejo y aprovechamiento de los recursos así como la correcta gestión de todas las 











1.- DIAGNOSTICO Y ANALISIS SITUACIONAL 
 
 
1.1. ANALISIS EXTERNO 
 
 
Tiene como objetivo identificar y prever los cambios del entorno que se producen 
en la realidad actual y pronosticar el comportamiento futuro. Estos cambios deben 
ser identificados para analizar los efectos que puedan producir sobre la Facultad, 
pudiendo ser favorables (oportunidades) o adversos (amenazas). 
 
 
Hay que prepararse para aprovechar las oportunidades y para debilitar las 
amenazas aun cuando existieren aspectos que la Facultad no podría tener control 
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1.1.1. Análisis Político- Legal  
 
 
Se toman en cuenta aquellas que emiten leyes y regulaciones restrictivas, 
estás pueden afectar el nivel de competencia y  al desarrollo estratégico  de  




1.1.1.1. Ley Orgánica de Educación Superior  
 
 
Tanto las Universidades y sus Facultades deben cumplir con todos 
los requisitos exigidos por las entidades que rigen el Sistema de 
Educación Superior; en el cual ofrecen mayor calidad de educación 
basados en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) adjunto 




 Involucrar a los estudiantes de la Facultad en el proceso de 
evaluación y acreditación de la carrera. 
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 Que los docentes reciban una capacitación periódica  acorde  a 
su formación profesional y a la cátedra que imparta.  
 
 
 Las instalaciones académicas y administrativas presten las 
condiciones necesarias para que las personas con discapacidad 
no sean privadas a desarrollar sus actividades.  
 
 
 Como función del Sistema de Educación Superior evaluará, 
acreditará y categorizará a las Instituciones del Nivel Superior a 
sus programas y carreras. 
 
 
 Las Instituciones de Educación Superior podrán acceder 
adicional a los recursos públicos para investigación, ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
 
 Las Instituciones de Educación Superior asignaran 
obligatoriamente como mínimo el 6% de su presupuesto para 
becas de posgrado para sus docentes e investigaciones. 
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 Las Instituciones de Educación Superior están exentas del pago 
de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, 
municipales, especiales o adicionales, incluyendo la 
contribución a la Contraloría General del Estado 
 
 
 Las  Instituciones de Educación Superior gozan de exoneración 
de derechos aduaneros y adicionales en la importación de 
artículos y materiales, siempre que justifiquen su utilidad directa 
para la investigación o actividades académicas. 
 
 
 Las Instituciones de Educación Superior establecerán programas 
de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que 




 Las instituciones de educación superior particulares establecerán 
los aranceles ajustándose a los parámetros generales que 
establecerá el Consejo de Educación Superior, que deberán 
necesariamente tomar en cuenta el nivel y la calidad de la 
enseñanza, el pago adecuado de los  docentes, costos de 
investigación y extensión, costo de los servicios educativos, 
desarrollo de la infraestructura y otras inversiones de tipo 
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académico; donde también se analizara la pensión diferenciada 
analizando la realidad socioeconómica del estudiante. 
 
 
 Las Instituciones de Educación Superior se someten a un 
proceso de Acreditación donde se evalúa el cumplimiento de 
estándares y calidad del Sistema Educativo de Nivel Superior. 
 
 
 Los profesores de las Instituciones del Sistema de Educación 
superior serán evaluados periódicamente en su desempeño 
académico. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los 
criterios de evaluación y las formas de participación estudiantil 
en dicha evaluación 
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1.1.1.2. Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior 
 
 
El  presente reglamento se basa en un registro oficial emitido en el 
Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado
1
, a continuación 
se detallan los puntos más importantes: 
 
 
 La Senescyt implementó un Sistema de Nivelación y Admisión 
para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior 
Públicas, y en el Art 4 Las Instituciones de Nivel Superior 
Particulares podrán establecer sus propios estatutos sin perder la 
visión de mantener los principios de igualdad de oportunidades, 
mérito y capacidad. 
 
 
 Art 8; Los excedentes que las Instituciones que de Educación 
Superior Particulares obtengan en virtud del cobro de aranceles 
serán destinados a incrementar su patrimonio institucional 
dentro del área de investigación, becas, capacitación y 
formación docente y mejora del material bibliográfico.  
 
 
                                                 
1
 Cfr., CORREA DELGADO, (2011). Registro Oficial No.526 del 2 de Septiembre. Ecuador 
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 Art10; El Consejo de Educación Superior determinará las 
carreras que no podrán ser ofertadas en las modalidades 
semipresencial, a distancia y virtual en las Instituciones de 
Educación Superior.   
 
 
 Art11; CEAACES diseñará y aplicará el examen nacional de 
evaluación de carreras y programas académicos para los 
estudiantes de los últimos años, por lo menos con un intervalo 




1.1.1.3. Reglamento Transitorio para tipología de Universidades 
 
 
El presente reglamento está basado para la tipología de 
Universidades y Escuelas Politécnicas y de los tipos de carreras o 
programas que podrán ofertar este reglamento lo elaboró la 
CEAACES
2
 por lo tanto los puntos más importantes a analizar son:  
 
 
                                                 
2
 Cfr., CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUACION SUPERIOR, (2012).Reglamento Transitorio para la tipología de Universidades y 




 Para que una Universidad sea ubicada como tipo de docencia 
con investigación  deberá contar con el 70% como mínimo de 
profesores con Doctorado o PhD,  deberá contar con una línea 
sólida establecida de investigación.  
 
 
Por lo cual la Facultad por ser Ingeniería debe enfocarse en cumplir 
con este requisito  y debe estar orientada a la investigación 
 
 
1.1.1.4. Otros  
 
 
 La Senescyt conforma la Red Ecuatoriana de Universidades 
(REDU) para desarrollar redes de investigación y conocimiento 





Al analizar la Ley Orgánica de Educación Superior,  sus 
reglamentos y decretos establecidos se podrá observar si la 
universidad está cumpliendo o no con la ley y a su vez ajustar los 
procesos a diferentes normativas. A pesar de que la Facultad no 
puede incidir sobre las leyes estipuladas existen oportunidades que 
                                                 
3
 ADMINISTRADOR DE LA NOTICIAS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION 
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACION, (2012) 
[http://www.educacionsuperior.gob.ec/se-conforma-la-red-ecuatoriana-de-universidades-para-investigacion-
y-posgrados-que-continuara-con-el-fortalecimiento-de-la-investigacion-cientifica-en-el-pais/], MLA-Style 




la Facultad puede utilizar y poder atenuar las amenazas. La 
Facultad por ser parte de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador y al momento estar ubicada dentro de las Universidades 
de Categoría A  cumple con los requisitos de la ley sin embargo 
tras nuevos cambios en Ley Superior hay puntos que en que la 
Facultad se puede ver afectada para continuar con el proceso de 
Acreditación; esto será reflejado en el análisis FODA al final del 
presente capitulo.  
 
 
1.1.2. Análisis Económico 
 
 
Se enfoca a los sistemas e indicadores económicos, de esta  manera se 
puede analizar estos impactos y la manera que pueden afectar a la actividad 
universitaria dentro de ella a la Facultad. Dentro de estos se analiza los más 
importantes que pueden tener incidencia en la Facultad de Ingeniería. 
 
 
1.1.2.1. Programa de Becas Senescyt  
 
 
Es un apoyo monetario con fines académicos que se puede otorgar 
una vez a estudiantes, docentes, investigadores para que puedan 




perfeccionamiento o entrenamiento profesional encaminados a 




Dentro de las Bases Estipulantes
4
 para el programa de ayudas 
económicas muestra los rubros que pueden acceder y las 
condiciones para acceder a los diferentes créditos. 
 
 
1.1.2.2. IECE  
 
 
El IECE contribuye al desarrollo del talento humano, mediante el 
manejo de productos y servicios orientados a potencializar, con 
calidad, calidez y oportunidad las capacidades de sus beneficiarios, 
demostrando eficiencia en el manejo, operatividad, seguimiento y 
monitoreo de los programas generados a nivel nacional. Como 
referencia al  análisis económico el nivel de becas y créditos 
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CUADRO NO. 1 
Crédito Educativo 
        
 
    
CRÉDITO EDUCATIVO 
40 AÑOS DE SERVICIO EN CIFRAS 
PERÍODO: 1973 - A Dic 2012 
              
AÑOS DE 
CONCESIÓN 
ESTUDIOS EN EL PAÍS 
ESTUDIOS EN EL 
EXTERIOR TOTAL 
CRÉDITOS MONTO CRÉDITOS MONTO CRÉDITOS MONTO 
2011 13.180  $   84.658.031,64  1.789  $   24.776.178,67  14.969  $ 109.434.210,31  
2012 11.450  $   90.239.461,82  2.072  $   37.542.340,49  13.522  $ 127.781.802,31  
SUBTOTAL 94.654  $ 475.067.529,78  11.198  $ 118.428.788,40  105.852  $ 593.496.318,18  
TOTAL 261.982  $ 679.070.074,24  32.156  $ 187.638.966,05  294.138  $ 866.709.040,29  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
Elaborador por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
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Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
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Crédito Educativo por Centro de Estudio 
CRÉDITO CONTRATADO PARA ESTUDIOS EN EL PAÍS, 
CLASIFICADO POR CENTROS DE ESTUDIO 
PERÍODO:  ENERO  -  DICIEMBRE 2012 
NÚMERO CENTROS DE ESTUDIO TOTAL 
  
NÚMERO MONTO 
1 UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA – UTPL 1.015 $    6.931.810,24 
2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR – PUCE 835 $    9.835.090,55 
3 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS – UDLA 667 $  10.576.373,04 
4 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL – UTE 656 $    6.819.502,21 
5 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL – UCSG 531 $    6.158.217,51 
6 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA – UCDC 391 $    2.740.834,72 
7 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR – UIDE 365 $    1.740.754,82 
8 ESC. SUPERIOR POLITÉCNICA DEL CHIMBORAZO – ESPOCH 360 $    2.335.123,92 
9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – UNL 349 $    1.421.210,41 
10 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – UDG 331 $    2.008.002,89 
11 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJERCITO – ESPE 309 $    2.322.335,00 
12 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 247 $    2.255.235,00 
13 UNIVERSIDAD DEL AZUAY 238 $    1.519.497,96 
14 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – UCE 225 $    1.525.063,00 
15 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL – ESPOL 206 $    1.689.002,07 
16 UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES 165 $    1.224.785,45 
17 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO – UTA 164 $       803.473,07 
18 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 162 $       556.631,31 
19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 156 $       839.992,12 
20 UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO – UEES 155 $    1.764.706,10 
21 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 149 $    2.167.542,90 
22 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 142 $       484.568,56 
23 UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES- ESMERALDAS 130 $       619.968,17 
24 UNIVERSIDAD DE CUENCA 129 $       709.486,45 
25 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 114 $    1.242.231,22 
26 ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CHOFERES PROFESIONALES-NUEVA LOJA 113 $       122.975,32 
27 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL – EPN 98 $       595.131,78 
28 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI - UTC. 94 $       427.141,70 
29 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA 88 $       757.963,97 
30 UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR (EC) 78 $       347.117,23 
31 UNIVERSIDAD ECOTEC 68 $       756.097,01 
32 INST. TEC.  SUP.  DE  ARTES VISUALES 61 $       563.768,72 
33 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 61 $       427.699,36 
34 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 59 $       323.174,05 
 
OTROS CENTROS DE ESTUDIO 2.539 $  15.626.954,00 
 
 
11.450 $  90.239.461,83 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 








                                        GRAFICO NO. 2 
Crédito Educativo por Centro de Estudio 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
Elaborador por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
CUADRO NO. 3 
Crédito Educativo por Área de Estudio 
CRÉDITO CONTRATADO PARA ESTUDIOS EN EL PAÍS Y EN EL  
EXTERIOR, CLASIFICADO POR ÁREAS DE ESTUDIO  
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2012 
ÁREAS DE ESTUDIO 
EXTERIOR PAÍS TOTAL % 
NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO 
CIENCIAS POLÍTICAS 
Y ADMINISTRACIÓN 369  $     7.394.847,43  3.447  $   28.107.071,10  3.816  $   35.501.918,53  28,22% 27,78% 
CIENCIAS DE 
INGENIERÍA 334  $     6.493.685,22  2.060  $   16.572.303,32  2.394  $   23.065.988,54  17,70% 18,05% 
CIENCIAS 
HUMANÍSTICAS Y DEL 
HOMBRE 470  $     6.945.754,82  1.522  $   10.866.977,64  1.992  $   17.812.732,46  14,73% 13,94% 
TECNOLOGÍA Y 
CIENCIAS MEDICAS 277  $     5.245.796,91  1.134  $   11.689.559,64  1.411  $   16.935.356,55  10,43% 13,25% 
OTRAS CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS 65  $     1.251.984,49  1.006  $     2.605.137,00  1.071  $     3.857.121,49  7,92% 3,02% 
CIENCIAS SOCIALES 150  $     2.619.718,88  755  $     7.379.401,80  905  $     9.999.120,68  6,69% 7,83% 
ARQUITECTURA 208  $     3.915.832,94  660  $     6.151.760,91  868  $   10.067.593,85  6,42% 7,88% 
CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 109  $     1.783.362,05  672  $     5.673.414,93  781  $     7.456.776,98  5,78% 5,84% 
TECNOLOGÍA Y 
CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 90  $     1.891.357,75  194  $     1.193.835,48  284  $     3.085.193,23  2,10% 2,41% 
TOTAL 2.072  $   37.542.340,49  11.450  $   90.239.461,82  13.522  $ 127.781.802,31  100,00% 100,00% 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
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CUADRO NO. 4 
Crédito Educativo Según el Nivel de Estudio 
CRÉDITO CONTRATADO PARA ESTUDIOS EN EL PAÍS Y EL EXTERIOR, 
CLASIFICADO POR GÉNERO SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 
PERÍODO:  ENERO - DICIEMBRE 2012 
  ESTUDIOS EN EL EXTERIOR ESTUDIOS EN EL PAÍS 
NIVEL DE 
ESTUDIOS 
FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 
  Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto 
MEDIO 5  $          84.313,77  8  $       120.730,22  1  $           7.313,60  3  $         19.175,00  
PREGRADO 263  $    4.510.070,75  324  $   5.812.646,66  4.200  $ 34.686.848,12  4.374  $ 34.489.882,49  
POSTGRADO 454  $    8.391.460,52  542  $   9.970.746,84  884  $   7.754.691,22  1.036  $   9.562.094,10  
COMPENSATORIOS 103  $    1.633.073,07  237  $   4.778.946,39  205  $   1.012.499,40  738  $   2.684.827,58  
INVESTIGACIÓN 80  $    1.289.870,58  56  $       950.483,49  5  $           6.957,99  4  $         15.170,62  
Total 905  $  15.908.788,69  1.167  $ 21.633.553,60  5.295  $ 43.468.310,33  6.155  $ 46.771.149,79  
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
Elaborador por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
CUADRO NO. 5 
Becas Administradas por el IECE 
 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
Elaborador por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
Se analiza que hasta el final del año 2012 se ha otorgado mayor 
crédito educativo para estudios en el país y en comparación con el 
año 2011, se encuentra de manera proporcional por lo cual indica 
que el  gobierno invierte significativamente en educación.  
PROGRAMAS NÚMERO INVERSIÓN
- Combatientes del Alto CENEPA 40 $ 48.766
- Consejo de Gobierno Reg. Es Galápagos- Ex INGALA 3 $ 13.500
- Universidades del País (bachilleres mej. Egres.) 20
- Municipio de Quito Prog. ABC. 44 $ 150.500
- IECE-SENESCYT Enseña Ingles* 112 $ 1.156.943
- Universidades de Excelencia IECE 16 $ 3.000.174
TOTAL 235 $ 4.369.883
PROGRAMA DE BECAS ADMINISTRADOS POR EL IECE DE ENTIDADES
 Y ORGANISMOS NACIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS




De los créditos otorgados,  la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador ocupa el 3er puesto, siendo así que el 17.70% y 7.92% se 
ven interesados en participar en carreras de ingeniería e 
involucradas con la tecnología tanto para estudios exteriores como 
para estudios a nivel nacional, sin embargo nivel nacional se ve 
claramente el mayor interés y estos están referidos en su mayor 
porcentaje a estudios de pregrado por lo cual es beneficioso. 
 
 
Por el lado de Becas el país ha invertido un total de $127.781.802.31 
hasta diciembre del 2012 oferta que realiza en sus diferentes 
programas entre ellos el de mayor privilegio es estudios de inglés.  
 
 
1.1.2.3. Análisis Económico del Sector de la Construcción  
 
 
Con el fin de analizar los beneficios o perjuicios de la Escuela de 
Ingeniería Civil se analiza la situación Económica del país con el fin 
de determinar las oportunidades o amenazas que puedan enfrentar 
tanto los alumnos actuales o futuros estudiantes ya que la Escuela de 






Según boletines del Banco Central del Ecuador en encuestas 
realizadas al sector privado del sector de la construcción siendo esta 
área uno de los medios donde desempeñaran sus funciones los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil se analiza que existe un 
incremento de volumen de la  construcción siendo la mayor cantidad 
de empresas que se encuentran en un buena posición en el mercado, 
se espera que continúe en un crecimiento por lo cual  la opción a 
empleo será mayor para los estudiantes de la Facultad a si lo 
muestran los siguientes cuadros a continuación:  
 
                                          GRAFICO NO. 3 
Variación de la Demanda Laboral 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador
5
 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 











                                                 
5
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2012). 
[http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/EOE/eoe201302.pdf], Estudio 




                                                          GRAFICO NO. 4 
Variación de Volumen de Construcción  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador
6
 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador 
 
 
                                     GRAFICO NO. 5 
 Porcentaje de Empresas según Situación del Negocio 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador
7
  




                                                 
6
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2012). 
[http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/EOE/eoe201302.pdf], Estudio 






Por otro lado es importante analizar la construcción en el sector 
público ya que el Gobierno actual muestra un interés importante  
con una inversión mayor en lo concerniente a Obras públicas entre 
estas: infraestructura vial, nuevo aeropuerto, restructuración de 
edificaciones públicas, entre otras; como lo muestran los siguientes 
análisis hasta dic del 2012 
 
GRAFICO NO. 6 
                 Inversión Histórica en Obra Publica 
 
       Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
8
. 
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                                         GRAFICO NO. 7 
      Infraestructura 
 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
9
. 





A su vez el gobierno involucra a diferentes instituciones de 
Educación Superior en el trabajo de obras públicas, municipios de 
las diferentes ciudades por lo que estudiantes de la Escuela de 
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1.1.2.4. Análisis Económico Sector de Tecnología  
 
 
Con el fin de analizar los beneficios o perjuicios de la Escuela de 
Ingeniería en Sistemas se analiza la situación Económica desde la 
perspectiva Tecnológica del país con el fin de determinar las 
oportunidades o amenazas que puedan enfrentar  los alumnos 
actuales y  futuros estudiantes. 
 
 
                                               GRAFICO NO. 8 
              Acceso al Internet a Nivel Nacional 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
10
 





                                                 
10
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, (2011). [ 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cienciaTecnologia.html#app=6a63&cd55-selectedIndex=0 ].  




                                      GRAFICO NO. 9 
Acceso al Internet en Pichincha 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
11
 
Elaborado por: INEC 
 
 
                                    GRAFICO NO. 10 
Tenencia de Computadoras a Nivel Nacional 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
12
  
Elaborado por: INEC 
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Estos gráficos muestran claramente que el acceso a una de las 
herramientas tecnológicas más importantes del siglo actual “El 
Internet” ha mantenido un crecimiento en el cual cada vez es mayor 
la población que lo utiliza por lo tanto muchos futuros estudiantes se 
verían interesados en  estudiar carreras tecnologías.  
 
 
GRAFICO NO. 11 
                Uso de Computadoras a Nivel Nacional 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
13
  
Elaborado por: INEC 
 
 
Analizando los datos anteriores y con según el Diario el 
Ciudadano
14
 se menciona que hasta la actualidad se ha invertido 
notablemente en el desarrollo tecnológico con el fin de incentivar a 
estudiantes desde escuelas a involucrarse en estas áreas de estudio. 








De esta manera sería beneficioso para la Escuela de Ingeniería en 
Sistemas ya que para un futuro tendrá mayor demanda de 
estudiantes y podrá  dar apertura a  más carreras dentro de la 
Facultad de Ingeniería.  
 
 
1.1.3. Análisis Socio Cultural  
 
 
Se analiza la relación con formas de vida, actitudes, valores, gustos, cultura, 
creencias de esta manera estos impactos pueden cambiar por la variación 
del crecimiento poblacional, incremento de la demanda. 
 
 
De esta manera nos interesa investigar el  porcentaje de bachilleres a nivel 
nacional y el porcentaje que continúan estudios superiores así indica el 
INEC a diciembre del 2011 y se ve que a nivel nacional de los estudiantes 
bachilleres por lo menos el 50% no continua estudios superiores, por lo 
tanto el segmento de mercado será el 36% que asisten a la Educación de 
Nivel Superior por lo cual no existe una cultura de continuar sus estudios 












   CUADRO NO. 6 
Porcentaje de Asistencia a Nivel Superior 
 
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano 





También se analiza que  la Escuela de Sistemas como la Escuela de civil 
por ser parte de la Facultad de Ingeniería se la debe considerar como una 
carrera tecnológica y es donde puede obtener oportunidades ya que la 
tendencia no solo en el Ecuador si no a nivel mundial es la tenencia de 
aparatos con mayor tecnología cada vez;  un claro ejemplo en la actualidad 
es el uso de celular y de internet móvil sobretodo en el Ecuador según el 





















jun-07 39,3% 60,7% 67,1% 32,9%
sep-07 36,3% 63,7% 65,3% 34,7%
dic-07 39,1% 60,9% 67,9% 32,1%
mar-08 40,2% 59,8% 64,1% 35,9%
jun-08 40,9% 59,1% 66,9% 33,1%
sep-08 35,3% 64,7% 63,3% 36,7%
dic-08 37,4% 62,6% 65,5% 34,5%
mar-09 35,2% 64,8% 61,5% 38,5%
jun-09 36,0% 64,0% 64,3% 35,7%
sep-09 33,7% 66,3% 64,4% 35,6%
dic-09 36,9% 63,1% 65,3% 34,7%
mar-10 36,1% 63,9% 62,0% 38,0%
jun-10 35,3% 64,7% 59,9% 40,1%
sep-10 33,9% 66,1% 65,5% 34,5%
dic-10 31,9% 68,1% 64,3% 35,7%
mar-11 34,3% 65,7% 60,2% 39,8%
jun-11 34,1% 65,9% 61,9% 38,1%
sep-11 32,6% 67,4% 60,3% 39,7%
dic-11 30,7% 69,3% 64,0% 36,0%
Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano (ENEMDU)

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística y Censos(INEC)
Bachillerato=15 a 17 años
Superior=18 a 24 años




                                       GRAFICO NO. 12 





Elaborado por: INEC 
 
 
                                      GRAFICO NO. 13 





Elaborado por: INEC 
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 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, (2011). 
[http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/telefonia.html ].  Uso de las TIC en los hogares del Ecuador 2011  
16
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, (2011). 




Esta oportunidad llevara a los alumnos de la Escuela de Sistemas a 
vincularse a más áreas con el fin de abastecer mercados así lo mencionan 






Por el lado de la Escuela de Ing. Civil  principalmente se puede observar 
una gran oportunidad y una gran tendencia la construcción como 




Se analiza también los gustos de estudiantes a seguir en carreras técnicas y 
tecnológicas como Ing. En Sistemas e Ing. Civil existe una marcada 
preferencia por la formación profesional en carreras tradicionales así se lo 
mostro anteriormente en el GRAFICO 3 y en una noticia donde señala que 
el  país necesita más técnicos y tecnólogos
18
  donde se dice que para los 









                                                 
17
 Cfr. DELOITTE. (2012). [http://www.deloitte.com/view/es_EC/ec/perspectivas/estudios-y-
publicaciones/estudios/ff3ad240147e7310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.Html].  Principales Tendencias 
Para La Industria de Tecnología. 
18
 Cfr. MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, (2012) 





1.1.4. Análisis de la Competencia  
 
 
Se analiza como competencia a todos los Ofertantes del Sistema de 





;  se analizará con sus respectivos perfiles de egresados tanto 
para la carrera de Ing. Sistemas como Ing. Civil con el fin de obtener 
amenazas u oportunidades en este sector.  
 
 
Como competencia directa se analiza todas las universidades en el Distrito 
Metropolitano de Quito  posean la carrera de Ing. En sistemas e Ing. Civil y 
sus perfiles de Egresados.   
 
 
Como competencia indirecta se analizara a todas las universidades a nivel 
Nacional y todos sus programas sean presenciales, semi presenciales, 
nocturnos, a distancia y otros;  ya que podría existir una amenaza por 
reducción de mercado de estudiantes de las diferentes provincias a nivel 
nacional, tanto en las carreras de Ing. Civil e Ing. Sistemas; también se 
mencionara posibles institutos que podrían afectar de igual manera en 
reducción de posibles estudiantes.  
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 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E 
INNOVACION, (2012). Listado de institutos y conservatorios superiores a nivel nacional. Ecuador 
20
 CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 




1.1.4.1. Competencia Directa Ing. Sistemas 
 
 
 Escuela Politécnica Nacional21: Los Ingenieros en Sistemas 
Informáticos y de Computación tienen las competencias 
necesarias para proveer soluciones de sistemas de información, 
gestionar proyectos informáticos, desarrollar software, y 
gestionar la infraestructura de tecnologías de información y 
comunicación de las organizaciones. Posee los conocimientos 
fundamentados en las Ciencias Básicas, las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, las Ciencias Administrativas, las Ciencias de la 
Computación, las Redes, las Comunicaciones, las Seguridades, la 
Ingeniería de Software, y la Gestión de las TICs. 
 
 
 Escuela Politécnica Superior del Ejercito22:  Los Ingenieros en 
Sistemas están en capacidad de saber conocer:  Fundamentos 
matemáticos para el desarrollo de habilidades de abstracción y 
modelamiento formal; Fundamentos de ingeniería de software; 
Uso de herramientas tecnológicas: sistemas operativos, lenguajes 
de programación, bases de datos, herramientas CASE; 
Fundamentos y principios de inteligencia artificial; Fundamentos 
de telecomunicaciones y redes de datos; Principios de gestión de 
                                                 
21
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (2012). 
[http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=365].  MLA-Style 
Citations of Internet Sources  
22
 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO, (n.d.). 




tecnologías de información; Fundamentos de investigación 
científica; Preceptos de gestión y de las disciplinas de diseño; 
también tiene la capacidad de apropiar tecnología, con destrezas 
de auto estudio, comprensión y conceptualización, que le 
permiten incorporar tecnología, adecuándola apropiadamente a 
las necesidades del país o desarrollar innovaciones cuando sea 
necesario; Puede interactuar con otras disciplinas poniendo a su 
disposición todos los conocimientos teóricos y prácticos de su 
medio, para facilitar las tareas, apoyándose en la tecnología 
disponible;  Demostrar un comportamiento ético sobre todas las 
cosas a través de la práctica de valores;  Evidenciar habilidades 
de negociación;  Tener buena predisposición para adaptarse a los 
cambios; Evidenciar autodisciplina en el trabajo y capacidad de 
autoaprendizaje; Poseer un alto espíritu emprendedor;  
Evidenciar capacidades de: solidaridad, cooperación, 
responsabilidad, autonomía, alta conciencia ciudadana y espíritu 
de innovación y creatividad; Tener facilidad de comunicación. 
 
 
 Universidad Central del Ecuador23: El profesional en Ingeniería 
Informática estará en capacidad de desarrollar e implementar 
servicios y sistemas informáticos para satisfacer necesidades y 
solucionar problemas científicos, empresariales, sociales 
relacionados con las Tecnologías de la Información y las 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, (n.d.)[http://www.uce.edu.ec/web/ingenieria-ciencias-




Comunicaciones (TIC), a través del estudio, la investigación y la 
aplicación de tecnologías de vanguardia, cumpliendo estándares 
de calidad, sobre la base de la mejora continua, la valoración del 
impacto económico, ambiental y social, demostrando 
emprendimiento, autoestima, seguridad, comunicación clara y 
efectiva, con visión interdisciplinar, ética y liderazgo. 
 
 
 Universidad San Francisco de Quito24: forma profesionales con 
conocimientos de informática empresarial, la cual utiliza los 
sistemas automatizados en la resolución de problemas y facilita el 
trabajo de las empresas, ya sea en el campo administrativo, 
financiero o de la producción. Los graduados de ingeniería de 
sistemas se convierten en activos elementos de apoyo en el 
trabajo diario y en el desarrollo de planes de proyección hacia el 
futuro de las empresas. 
 
 
 Universidad Técnica Particular de Loja25: En su programa a 
distancia forma profesionales capaces de crear, gestionar, 
implementar, auditar  e innovar soluciones tecnológicas de 
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 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, (n.d.) 
[http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/politecnico/carreras/Paginas/ingenieria_en_sistema
s.aspx]. MLA-Style Citations of Internet Sources 
25
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, (n.d.). 
[http://www.utpl.edu.ec/webutpl/index.php/modalidad_a_distancia_informatica.html] MLA-Style Citations 




software, infraestructura de TI, redes de telecomunicaciones en 
empresas públicas, privadas o emprendimientos. 
 
 
 Universidad de las Américas26: Formación de ingenieros con 
competencias en análisis, diseño e implementación de sistemas 
informáticos, tecnologías de la información y  gestión 
informática,  en las áreas de gerencia de la información, 
desarrollo de software, redes de computadoras, bases de datos, 
Internet y desarrollo de aplicaciones orientadas a Internet. 
 
 
 Universidad Politécnica Salesiana27: Ofrece en modalidad 
presencial la carrera de Ing. En Sistemas  tiene la capacidad de 
razonamiento para diseñar, administrar, gestionar, asesorar, 
investigar y ejecutar proyectos para el desarrollo sustentable de la 
sociedad, analizando e identificando problemas 
multidisciplinarios, en busca de soluciones óptimas que respeten 
el derecho a la vida, y la preservación del medio ambiente. 
 
 
                                                 
26
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, (n.d.),[http://www.udla.edu.ec/programas/carreras-
diurnas/Facultad-de-ingenieria-y-ciencias-agropecuarias/ingenieria-en-sistemas-de-computaci%C3%B3n-e-
inform%C3%A1tica/perfil-profesional.aspx] MLA-Style Citations of Internet Sources 
27
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, (n.d.) [http://estudios.universia.net/ecuador/estudio/ups-




 Universidad Tecnológica Equinoccial28: forma profesionales 
competentes que posee amplios conocimientos de todas las áreas 
relacionadas con las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y formación humanística, con capacidad de 
liderar el desarrollo de proyectos,  identificar problemas, evaluar 
riesgos y aportar soluciones eficientes, con gran capacidad de 
aprendizaje y adaptación a los posibles cambios, preparado para 
integrarse en un entorno de rápida evolución. 
 
 
 Universidad Internacional SEK29: Tiene la Facultad de  Ingeniería 
en Sistemas Ofrece los títulos de Ingeniería en Sistemas en 
Diseño y Multimedia e Ing. Informática y Redes de información. 
Las dos carreras enfocadas en el conocimiento de las tecnologías 
de información, comunicación, multimedia y diseño y sólidas 
competencias en el desarrollo de aplicaciones útiles en diferentes 
áreas del quehacer de la sociedad como son educación, 
entretenimiento, arquitectura, medicina y aquellas áreas donde se 
requiera el análisis y el uso extensivo de imágenes y medios 
digitales, empleando los avances de la tecnología, en especial, en 
el área de la computación gráfica. 
 
 
                                                 
28
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL, 
(n.d.)[http://www.ute.edu.ec/Default.aspx?idSeccion=79&idCategoria=128] MLA-Style Citations of 
Internet Sources 
29
 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, (n.d.) [http://www.uisek.edu.ec/fac_sistemas.html], MLA-




 Universidad Tecnológica Indoamérica30: Tiene la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas ofreciendo los títulos de Ing. Informática 
y computación, Diseño digital y multimedia, carrera de 
telemática; con un perfil orientado a las nuevas tendencias de 
innovación, redes, IT. 
 
 
 Universidad Israel31: es un profesional que tiene una actitud 
crítica, sentido social, y personalidad dinámica, y se encuentra 
capacitado para dirigir, administrar, desarrollar y liderar 
proyectos informáticos, o participar como componente 
informático en proyectos multidisciplinarios.  
 
 
La demanda como competencia directa no es muy amplia y  
dependiendo de los perfiles profesionales que ofrecen las diferentes 
Instituciones de Educación Superior se puede analizar que la 
mayoría de universidades ofrecen un perfil técnico direccionado a 
desarrollo y programación dentro de esta rama y también se puede 
ver que de la competencia muy pocas están ubicadas dentro de las 
mejores Universidades a su vez anteriormente en el análisis 
económico anexo (cuadro de Universidades)  se vio que la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador ocupa el 3er lugar en solicitar 
                                                 
30
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
INDOAMERICA,(n.d.)[http://www.uti.edu.ec/p_inf_computacion_2010.htm], MLA-Style Citations of 
Internet Sources 
31
UNIVERSIDAD ISRAEL, (n.d.)[http://www.uisrael.edu.ec/programas/pregrado/sistemas-informaticos], 




créditos por lo cual se puede mencionar que así mismo es una de las 
Universidades que los estudiantes prefieren para realizar sus 
estudios universitarios, también desde el punto de vista de 
Universidades en una excelente categoría son pocas que imparten 
Ing. Sistemas.  
 
 
1.1.4.2. Competencia Directa Ing. Civil 
 
 
 Universidad Central del Ecuador32: formación de profesionales 
ingenieros civiles, técnicos, éticos y competentes en la 
planificación, diseño, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de obras civiles, propiciando un sistema adecuado 
de investigación que genere nuevo conocimiento científico y 




 Escuela Politécnica Nacional33: El Ingeniero Civil es el 
profesional que tiene conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores, aptitudes y actitudes aplicables en las áreas de 
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 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, (n.d) 
[http://fing.uce.edu.ec/ingenieria/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=67] , 
MLA-Style Citations of Internet Sources 
33
 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, (n.d.) 
[http://www.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=352], MLA-Style 




estructuras, vías terrestres, hidráulica, administración, 
construcción, ingeniería sanitaria y geotecnia, tomando en 
consideración la conservación del ambiente. 
 
 
 Universidad San Francisco de Quito34: El ingeniero civil de la 
USFQ es un profesional con excelentes niveles de preparación 
científica y tecnológica en su área de especialización y con sólida 
formación humanística en artes liberales. Personas íntegras, con 
sólidos principios éticos y morales. De agudo pensamiento 
crítico, que saben tomar decisiones y resolver problemas de 
manera creativa, con conocimiento objetivo del Ecuador y del 
mundo, sensibles a los problemas de nuestra sociedad y 
profundamente comprometidos con su superación personal y 
profesional.  El profesional que egresa de la carrera de Ingeniería 
Civil de la USFQ está capacitado para participar en el diseño y 
construcción de las obras de infraestructura física del país. Es un 
profesional con actitud mental positiva, creativo e innovador, que 
sabe fijarse objetivos y metas trascendentes, con capacidad para 
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 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, (n.d) 
[http://www.usfq.edu.ec/programas_academicos/colegios/politecnico/carreras/Paginas/ingenieria_civil.aspx], 




 Universidad Politécnica Salesiana35: El Ingeniero Civil de la 
Universidad Politécnica Salesiana tiene capacidad para planificar, 
diseñar, administrar, gestionar, asesorar, investigar y ejecutar 
proyectos y sistemas de infraestructura física para el desarrollo 
socio-económico, participando en grupos multidisciplinarios, en 
busca de soluciones óptimas que, respetando el derecho a la vida 




Se puede analizar que la competencia en Universidades que 
Imparten la carrera de Ing. Civil es muy poca en la ciudad de Quito 
por lo cual  a la Escuela de Ing. Civil de la Pontificia Universidad 




1.1.4.3. Competencia Indirecta Ing. Sistemas 
 
 
 Universidad de las Américas36 en su programa Nocturno ofrece la 
carrera de Ing. En Redes y Comunicaciones, en el cual puede ser 
competencia indirecta porque aunque el titulo no es Ing. en 
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 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, (n.d.)[http://estudios.universia.net/ecuador/estudio/ups-
ingenieria-civil], MLA-Style Citations of Internet Sources 
36
 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, (n.d) [http://www.udla.edu.ec/programas/Escuela-de-









 Universidad de Especialidades Espíritu Santo37; Ofrece en su 
sistema en línea la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Información Gerencial, así como también en su programa normal 
dentro de las carreras en sistemas oferta los títulos de Ing en 
Sistemas e Ing en Sistemas de Información Gerencial.  
 
 
 Universidad de Cuenca38: Ofrece la carrera de Ing. en sistemas. 
 
 




 Escuela Politécnica del Litoral40: en el área de sistemas ofrece 
diferentes tipos de estudios Ing. en ciencias computacionales, 
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telemática, licenciatura en redes y sistemas operativos; 
licenciatura en sistemas de información.  
 
 
 Universidad de Azuay41: ofrece la carrera de Ing. en sistemas. 
 
 
 Escuela Politécnica del Chimborazo42 ubicada en Riobamba 
ofrece la carrera de Ing. Electrónica y Computación; Ing. en 
Sistemas Informáticos.  
 
 
 Universidad Internacional del Ecuador43 ofrece en Guayaquil, 
Loja el título de Ing. en Informática y Tecnología. 
 
 
 Universidad Técnica de Ambato44 oferta la carrera de Ing en 
sistemas computacionales  e informáticos. 
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 Universidad Católica Santiago de Guayaquil45; Ofrece la 
Ingeniería en  Sistemas computacionales; podría ser una amenaza 
ya que algunos estudiantes podrían confundirla con la Pontificia 
Universidad Católica de Quito.  
 
 
 Universidad Nacional de Chimborazo46; oferta la carrera de Ing. 
Sistemas y Computación  
 
 




 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí  Manuel 
Félix López 
48;
 ofrece el título de Ing. en Informática.  
 
 
 Universidad de Guayaquil 49Ofrece la carrera de Ing. en sistemas 
computacionales e Ing. en Networking. 
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Luego de investigar alguna de las universidades más importantes a 
nivel nacional se puede observar que casi todas las Universidades 
ofrecen el título de Ing. en Sistemas o relacionados  con carreras de 
Tecnologías de la Información, por lo cual se incluye en la 
investigación también como competencia indirecta a los institutos 
Tecnológicos aprobados actualmente por la CEAACES, entre ellos 
cabe mencionar que a nivel nacional existen 282 institutos 
aprobados y en Quito 72, la mayoría oferta a su vez carrera de 
Tecnología en Sistemas. 
 
 
1.1.4.4. Competencia Indirecta Ing. Civil  
 
 
 Universidad Particular de Loja50: Ofrece la carrera de Ing. Civil 
en su campus en Loja; a su vez es la primera Escuela de 
Ingeniería Civil del Ecuador acreditada internacionalmente 
CACEI México.  
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 Universidad Estatal de Bolívar51 oferta la Ing. en Sistemas 
Computacionales, también tiene su propio instituto de 




 Universidad de las Américas52 en su programa Nocturno y en 
modo de Tecnología ofrece el título de Técnico en Obras Civiles 
donde los estudiantes obtendrán habilidades en manejo de 
equipos de trabajo, y sólidos conocimientos de construcciones, 
realizando un manejo adecuado de inventarios y materiales de 
construcción. Recibirán instrucción adecuada en materias bases 
de Ingeniería Civil y Arquitectura que permitirán realizar a futuro 
un excelente desempeño laboral en el campo constructivo.  
 
 
 Universidad de Especialidades Espíritu Santo53; oferta la carrera 
de Ing. Civil. 
 
 
 Universidad Técnica de Ambato oferta la Carrera Ing. civil54 en 
la ciudad de Ambato 
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 Universidad de Cuenca55: Ofrece la carrera de Ing. Civil ubicada 
en la ciudad de Cuenca  
 
 
  Escuela Politécnica del Litoral56: Ubicada en la ciudad de 
Guayaquil ofrece como programa académico Ing. Civil. 
 
 
 Universidad Católica Santiago de Guayaquil57; Ofrece la 
Ingeniería Civil; podría ser una amenaza ya que algunos 
estudiantes podrían confundirla con la Pontificia Universidad 
Católica de Quito.  
 
 
 Universidad Nacional de Chimborazo58 oferta la carrera de Ing. 
Civil a su vez esta Facultad se encuentra vinculada en proyectos 
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Al analizar la mayor parte de las universidades que ofertan Ing. 
Civil se puede mencionar que aún continúa teniendo una gran 
oportunidad ya que esta carrera no existe mucha competencia a nivel 
nacional y sobretodo analizando que la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador se encuentra en la categoría A, A su vez dentro 
de los institutos no ofrecen tecnología para el campo civil por lo 
cual no se lo analizo como competencia.  
 
 
1.2. ANALISIS INTERNO  
 
 
Se enfoca en analizar las características de los recursos, factores, medios, 
habilidades las cuales dispone la entidad para hacer frente al entorno; por medio 




El análisis interno corresponde al estudio del interior de la entidad  con el fin de 












La Facultad de Ingeniería de la PUCE se la considera como una de las 




La Facultad de Ingeniería de la PUCE abrió sus puertas en Octubre de 1961, 
en el periodo que el Padre Luís Orellana Ricaurte fue rector, quien también 
fue de la naciente Facultad y con la colaboración del Ing. René Pólit, 
Decano Fundador, quien estuvo en el Decanato hasta 1970 empezó  
ofertando  la carrera de Ingeniería Civil contando con cinco docentes y 





Por ser una Facultad técnica y observando el requerimiento de la aplicación 
de los conocimientos teóricos se implementó los laboratorios de Mecánica 
de Suelos y Materiales. 
 
 
Hasta el año 1981, solo funcionó la Escuela de Ingeniería Civil. A partir del 
mes de Septiembre de 1991, La Facultad de Ingeniería acorde a las 
necesidades del Ecuador, ofrece la carrera de Ingeniería de Sistemas y 
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Computación, la misma que se inició con una planta de 7 profesores y de 
100 estudiantes, primeramente con el título intermedio de Analistas en 
Computación y Sistemas, y posteriormente el título profesional de Ingeniero 
de Sistemas y Computación.  
 
 
Con el apoyo de las autoridades de la Universidad luego de  iniciada la 
carrera de Sistemas se implementó el Laboratorio de Computación. 
 
 
Desde el 2008 la comunidad de ingeniería cuenta con el moderno y 
funcional edificio para el desarrollo de la actividad académica. El inmueble 
tuvo el impulso de los rectores, padres José Ribadeneira Espinosa (fallecido) 
y Manuel Corrales Pascual.  
 
 
Acorde con los adelantos de la tecnología, la Facultad cuenta con 
equipamiento moderno en sus laboratorios especializados: el gabinete de 






Con el fin de obtener los datos de misión, visión objetivos y perfiles de las 
carreras la Facultad se accedió a los documentos internos de la facultad 
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adjuntado como  anexo 9 las bases conceptuales de la carrera de Ing. de 






1.2.2.1. Misión Facultad de Ing. en Sistemas  
 
 
“La carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación de la PUCE es 
un conjunto de estudios integrados sistémicamente, en un marco de 
principios cristianos que habilita a sus graduados para el ejercicio de 
la ingeniería en las áreas de las tecnologías de la información y la 
comunicación; de una manera profesional, responsable, buscando la 
innovación y el servicio a la comunidad”.  
 
 
Analizando la misión de la Facultad se puede observar que no 
menciona a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador dentro de 
la razón de ser por lo cual se le recomendaría basarse en que es parte 







1.2.2.2. Misión Facultad de Ing. Civil  
 
 
“La carrera de Ingeniería Civil es una comunidad académica de 
vanguardia en el Ecuador que, inspirada en el espíritu de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, forma con rigor 
científico,  proyección técnica y espíritu emprendedor, profesionales 
capacitados para cumplir labores de planificación, diseño y 
construcción de obras de infraestructura para el desarrollo del país”. 
 
 
Por parte de la Facultad de Ingeniería Civil se puede ver que la 
misión es sólida, concreta, posible y motivadora sobretodo está 






1.2.3.1. Visión Facultad de Ingeniería en Sistemas 
 
 
“En el año 2017 la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación 





Analizando la Visión de la Facultad de Ingeniería en Sistemas se 
nota claramente que solo especifican a donde quieren llegar en la 
certificación pero como Facultad perteneciente a la Pontificia 
Universidad Católica el Ecuador  tiene la visión de que la calidad de 
educación que se imparta sea mayormente competitiva.  
 
 
1.2.3.2. Visión Facultad de Ingeniería Civil 
 
 
 “En el 2018, la Carrera de Ingeniería Civil de la PUCE, 
fundamentada en el pensamiento y en las directrices pedagógicas 
ignacianas, será reconocida nacional e internacionalmente por su 
gestión ética en servicio de la comunidad; por una estructura 
académica moderna para la formación de profesionales con 
responsabilidad social; por los resultados de su investigación 
científica y por realizar su gestión con el apoyo de un sistema 
técnico, innovador y efectivo, con procesos eficientes y recursos 
humanos capacitados y comprometidos con la misión institucional”. 
 
 
Tiene una visión muy bien planteada, retadora y motivadora en la 
cual el personal y los estudiantes se deben sentir identificados que y 








1.2.4.1. Perfil Facultad de Ingeniería en Sistemas 
 
  
“El Ingeniero de Sistemas y Computación es un profesional 
capacitado para utilizar metodologías, modelos, ciencias exactas y 
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, 
para administrar los recursos tecnológicos, para establecer políticas, 
estrategias, desarrollo y gestión de soluciones integrales con enfoque 
sistémico a procesos administrativos, financieros, productivos, 
sociales, naturales, técnicos y de organización de los datos e 
información de empresas, instituciones e industria, que apoyen al 
cumplimiento de las metas organizacionales en busca del bienestar 
de la sociedad, con compromiso personal y profesional.”  
 
 
Se puede observar que es un perfil no muy técnico programador a 
pesar de que los estudiantes obtendrán todo el conocimiento,  sin 
embargo se puede analizar que es un perfil más vinculable con las 
diferentes áreas de las organizaciones por lo cual es una fortaleza por 
los estudiantes podrán tener una mentalidad abierta a las diferentes 





1.2.4.2. Perfil Facultad de Ingeniería Civil  
 
 
“El egresado de Ingeniería Civil de la PUCE será capaz de 
planificar, gestionar, ejecutar y evaluar proyectos de infraestructura 
civil, en sus distintos ámbitos. Además, podrá investigar y adaptar 
nuevos modelos de solución e interactuar con la sociedad a fin de 
alcanzar los objetivos de desarrollo humano.”  
 
 
El perfil del Ing. Civil es un perfil completo en el cual trabaja en 
conjunto con la misión y visión planteada que tiene la Escuela, 
Involucra al desarrollo del conocimiento de los estudiantes con las 
prácticas involucrándolos en un mundo laboral real. 
 
 
1.2.5. Objetivos  
 
 
1.2.5.1. Objetivos Educacionales Facultad de Ingeniería en Sistemas 
 
 
 Formar a los estudiantes en la utilización de metodologías, 
modelos y herramientas para dar soluciones desde la ingeniería a 








 Desarrollar en los alumnos la capacidad de percibir y comprender 
en forma sistémica los procesos administrativos, financieros, 
productivos, sociales, naturales y técnicos para el desarrollo, 
gestión y dirección de sistemas integrales de información.  
 
 
 Actualizar permanentemente a docentes y estudiantes en las 
disciplinas, los modelos, métodos y las herramientas que los 
avances de la ciencia y la técnica incorporan a los sistemas 




 Incentivar el desarrollo de la investigación aplicada, la creatividad 
y la imaginación en los estudiantes para su desenvolvimiento 
profesional y personal, sobre la base de principios cristianos.  
 
 
 Desarrollar en los estudiantes el compromiso y responsabilidad 




Los objetivos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas estas 
expresados claramente y son específicos, los objetivos deben apuntar 
a la Misión y Visión de la Facultad y es de este conjunto de objetivos 
se debe tomar en cuenta para la modificación de la Misión y Visión.  
 
 
1.2.5.2. Objetivos Educacionales Facultad de Ingeniería Civil 
 
 
“Su Objetivo Educacional es crear profesionales formados en las 
aulas, laboratorios, obras en proceso y centros de tecnología, que 
contarán capacidad y predisposición para: 
 
 
 Desarrollar emprendimientos con visión empresarial y 
responsabilidad social, que valoren y promuevan un liderazgo 
basado en principios de honestidad, integridad, solidaridad, 
respeto y equidad. 
 
 
 Integrar con solvencia los ambientes de desarrollo como las 
tecnologías de información, las infraestructuras inteligentes y la 
simulación digital, tanto en los diseños como en la construcción 





 Actuar con alta capacidad técnica en proyectos que, por su 




 Integrar niveles de colaboración, comunicación y entendimiento 
entre técnicos y otras partes interesadas, ajenas a la ingeniería, 
para alcanzar el equilibrio entre un medio ambiente sostenible y 
las infraestructuras necesarias para el desarrollo. 
 
 
 Diseñar procesos de innovación favorables al medio ambiente, en 
base de tecnologías ecológicas y de construcción inteligente. 
 
 
 Formar profesionales con orientación general, pero con la 
suficiente flexibilidad para ajustarse a requerimientos específicos 
y cubrir con solvencia cualquier tipo de exigencia que el ejercicio 
profesional del a Ingeniería Civil demande. 
 
 
 Formar Ingenieros Civiles sólidos conocimientos técnicos 
básicos, complementando esa formación con disciplinas 
humanísticas y cristianas, y sobre todo con una sólida formación 




 Formar profesionales con capacidad objetiva, analítica y crítica, 
comprometidos en mejorar el nivel de vida en el País.  
 
 
Los objetivos por parte de la Facultad de Ingeniería Civil 
manifiestan de igual manera estar concretos y enfocados para el 






La Facultad de Ingeniería por ser parte de la Pontificia Universidad Católica 




Con estos reglamentos se podrá analizar las oportunidades o debilidades que 
involucra a la Facultad de Ingeniería, los reglamentos nos será útil para el 
capítulo donde se ven involucrados los procesos ya que algunos de estos 
basados en políticas o reglamentos a si también se obtendrán las funciones 







Cabe mencionar que los reglamentos que tiene la PUCE son :  
 
 
1.2.6.1. Estatuto PUCE 
 
 
 Se detalla la Misión y Principios como universidad, como 
universidad privada y como universidad Católica así también sus 
gobernantes,  administración,  rectores, direcciones, consejo 
académico, comisiones de evaluación, autoridades de las 
facultades  y docentes con sus respectivos deberes y funciones, 
por otro lado los estudiantes quienes deberán cumplir con los 
requisitos legales y las normas de la Universidad, también indica 
que en caso de necesitar más Unidades Académicas la 






1.2.6.2. Reglamento General de Facultades  
 
 
 Indica que la Facultad es la unidad académica máxima y la 
Escuela es la subunidad dependiente de la Facultad donde se 
desarrolla la docencia, investigación y la extensión; dentro del 
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reglamento expresa los requisitos para crear una Facultad y una 
Escuela, también muestra la estructura del gobierno de las 
facultades y escuelas así como  las funciones, obligaciones y las 
responsabilidades de cada uno de los gobernantes; a su vez 
estipula sobre las juntas que las facultades organiza con el fin de 
vincular a gobernantes, docentes y estudiantes  y las obligaciones 
que cada uno cumplirá en el transcurso de la junta. Se estipula 
también el mecanismo y el proceso para la designación de las 





1.2.6.3. Reglamento General del Personal Académico  
 
 
 Indica que existe un Cuerpo Académico General que es el 
organismo responsable de la calificación del personal académico; 
con el objeto de regular la carrera académica, estimular el 
desarrollo humano, profesional y pedagógico del personal 
académico con el propósito de lograr la excelencia académica; se  
divide a los docentes en diferentes categorías y a su vez especifica 
cuáles son las obligaciones, funciones y beneficios que posee el 
personal docente, a su vez existe un proceso establecido para la 
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1.2.6.4. Reglamento General de Estudiantes 
 
 
 Indica los procesos que los futuros estudiantes deben seguir para 
pertenecer a la PUCE así como también los estudiantes antiguos y 
estos son: Admisión, Matriculación, Pensión Diferenciada, 
también muestra la obligación que los estudiantes tienen por 
pertenecer a la PUCE  
 
 
 Se indica la actividad educativa programada, el secretario de la 
unidad académica es el encargado de realizar la publicación.  
Durante la primera semana de clases los estudiantes podrán 
aumentar, disminuir o cambiar los créditos en no más de dos 
materias con autorización del Decano o director de Escuela. La 






 Cada unidad académica determina el régimen general y las 
modalidades de evaluación, así mismo los profesores antes de 
iniciar el semestre deberá entregar en las secretarias el programa 
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1.2.6.5. Reglamento General de Grados 
 
 
 Indica las condiciones generales para la graduación donde existe 
Jerarquía de grados académicos y sus correspondientes títulos; 
Títulos profesionales intermedios, Títulos profesionales 
superiores; Títulos de post-grado; especifica el proceso y 
requerimientos para la obtención del título que es el 
planteamiento de la investigación, aprobación del plan de 





1.2.6.6. Reglamento Interno de Trabajo 
 
 
 Se basa en las normas del Código del Trabajo tanto para 
jornadas, horario, vacaciones, licencias y permisos, así como 
también las remuneraciones, derechos y obligaciones tanto de 
los empleados como las obligaciones y deberes de la PUCE.
 67
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La Facultad de Ingeniería por ser parte de la Pontificia Universidad Católica 






 Integridad  
 Responsabilidad Social  
 Equidad  
 Invocación 
 Igualdad de Oportunidades 
 Diversidad  
 Reconocimiento del mérito individual  
 Sentido de pertenencia a la Institución  
 Orientación de Servicio  
 Trabajo en Equipo 
 Puntualidad  
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1.2.8. Segmento de Mercado y clientes  
 
 
El segmento de Mercado de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia 
Universidad son los Estudiantes que posean el título Académico Secundario; 
o han aprobado por lo menos  2 años de estudios universitarios entre estos 
los estudiantes que provengan de colegios con bachillerato en ciencias, 
físico matemático y sistemas. 
 
 
De esta manera el la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la 
Facultad de Ingeniería  se puede ver que el número de inscritos datos 
proporcionados por la Dirección General de Estudiantes (Anexo1), ha ido 
en tendencia de aumento,  de igual manera los estudiantes admitidos; sin 
embargo el nivel de matriculación no supera el 60% por lo cual la Facultad 






CUADRO NO. 7 
Número de  Inscritos en la Facultad de Ingeniería  
 
Fuente: DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANTES, (n.d.). Aspirantes-Inscritos-Admitidos 2010-2012 
























119 94 64 68,09% 100 84 39 46,43% 157 123 59 47,97%








Analizando los documentos de la Dirección General de Estudiantes (Anexo 
2), se puede observar que el semestre 2011-02  que los principales clientes 





CUADRO NO. 8 
Potenciales Clientes a Nivel Nacional 
Ciudad Carrera #Inscritos #Admitidos #Matriculados 
GUARANDA 
Ingeniería Civil 1 1 0 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación  
1 1 0 
SAN MIGUEL Ingeniería Civil 1 1 1 
RIOBAMBA 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
2 2 0 
Ingeniería Civil 3 2 2 
LATACUNGA 
Ingeniería Civil 3 3 1 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
2 2 1 
ESMERALDAS 
Ingeniería Civil 2 2 1 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
1 1 0 
QUININDE Ingeniería Civil 1 0 0 
GUAYAQUIL 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
1 1 1 
IBARRA 
Ingeniería Civil 8 7 3 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
2 2 1 
OTAVALO Ingeniería Civil 1 1 0 
LOJA Ingeniería Civil 1 1 1 
CHONE Ingeniería Civil 1 0 0 
EXTRANJERO 
PASTAZA 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
5 5 2 
Ingeniería Civil 1 1 1 
PASTAZA 
SIMON BOLIVAR 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
1 1 0 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
1 1 0 
MEJIA 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
1 0 0 
QUITO Ingeniería Civil 65 62 32 
QUITO 
RUMIÑAHUI 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
64 58 1 
Ingeniería Civil 9 9 59 
RUMIÑAHUI 
SANTO DOMINGO 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
6 4 3 
Ingeniería Civil 13 9 8 
AMBATO Ingeniería Civil 3 2 1 
AMBATO 
BAÑOS 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 
1 1 0 
Ingeniería Civil 1 1 0 
Fuente: DIRECCION GENERAL DE ESTUDIANTES, (2012), Estadísticas Inscritos, Admitidos, 
Matriculados por Semestre y Colegio 






Total Inscritos en la PUCE en el último semestre del 2012-02 fueron 1749 
de los cuales 998 fueron admitidos es decir el 57.06% y de los cuales 689 
legalizaron la matrícula es decir el 69%. Para la Facultad de Ingeniería 




Se puede analizar que la posible causa por la cual no se supera el 60% de 
matriculados podría ser porque a nivel nacional los estudiantes interesados 
en entrar a la PUCE a la Facultad de Ingeniería se llegan a encontrar  con la 
competencia sobretodo indirecta ya anteriormente mencionada que sería un 
motivo por el cual deciden no Ingresar a la PUCE.  
 
 
Como clientes se puede mencionar que La Facultad de Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta alrededor de 600 
estudiantes repartidas en sus dos escuelas; y con  una planta docente de 
alrededor de 90 docentes dato que fue proporcionado por las altas 













La Escuela de Ingeniería civil 
69
presta servicios a externos (Empresa 
pública, privada y profesionales) de control de calidad de materiales de 
construcción y consultoría en el área Geotécnica, a su vez presta sus 
laboratorios y realiza consultorías o cursos de capacitación; servicio de 
levantamiento topográficos, planimétricos, altimétricos, replanteos, trazados 
viales, etc.  
 
 
La Facultad de Ing. en Sistemas
70
 y Computación ofrecen el servicio de: 
ofimática e Internet para los estudiantes y docentes de pregrado y postgrado 
de la Facultad de Ingeniería; Servicio de software especializado para las 
escuelas de Civil y Sistemas y sus Maestrías; Servicio adicionales como 
escáner, plotter e impresión; Proveer de soluciones informáticas a la 
Facultad de Ingeniería. 
 
 
Se Dicta también cursos de capacitación en software de especialización 
dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general. 
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 FACULTAD DE INGENIERIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, (n.d.) 
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 FACULTAD DE INGENIERIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, (n.d). 
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1.2.10. Estructura Organizacional 
 
 
Se analiza con el fin de organizar las tareas con las autoridades, motivar al 
personal y garantizar el buen desempeño  de las actividades realizadas.  
 
 
La Facultad de Ingeniería cuenta con 1 Decano 1 sub Decano que a su vez 
son los directores de las Escuela de Civil y Escuela de Sistemas 
respectivamente; también con el secretario abogado de la Facultad.   
 
 
                                                  GRAFICO NO. 14 
                       Organigrama Facultad de Ingeniería 
 
Fuente: Rodriguez.F, (n.d.)Entrevista con Sub Decano de La Facultad de Ingeniería 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
Junta de la 
Facultad  











Cabe mencionar a su vez que la Facultad cuenta con un total de 108 
Profesores de los cuales la Escuela de Ingeniería Civil cuenta con 55 y de 
estos solo 12 son tiempo completo, mientras que por el lado de la Escuela de 
Ingeniería en Sistemas cuenta con 44 docentes los cuales docentes a tiempo 
completo son 7.  También la Facultad cuenta con 9 docentes que brindan 





1.2.11. Encuesta de Satisfacción al Cliente 
 
 
Con el fin de medir el grado de satisfacción de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la PUCE; en el cual se tomó en cuenta el servicio 
Académico, Administrativo e Infraestructura con el fin de conocer los 
requerimientos y necesidades del cliente más importante de la Facultad.  De 
esta manera se adjunta los resultados de las encuestas realizadas 
correspondientes al formato del Anexo  3; de esta manera la muestra se 
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En Donde:  
Z=nivel de confianza 
P=probabilidad a favor 
q=probabilidad en contra  
N=Universo 
e=Error de Estimación 
n= Tamaño de la muestra  





TOTAL  n=62 
 
 
Por lo cual se puede analizar lo siguientes gráficos a continuación según la 













                                     GRAFICO NO. 15 
                                                                   Genero 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
De 62 encuestas que se realizaron se tomó en cuenta la igualdad de 
proporción de estudiantes masculinos y femeninos a su vez obtuvimos el 
promedio de edad que es de 21 años el cual son estudiantes que se 
encuentran cursando la mitad de la carrera con el fin de que se pudiera 




                                   GRAFICO NO. 16 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 1 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 






1.            ¿Qué tan satisfecho se encuentra con 





El cuadro indica que más de la mitad de los estudiantes que realizaron esta 
encuesta se encuentran satisfechos y totalmente satisfechos con la formación 
académica que recibe la Facultad 
 
 
                                    GRAFICO NO. 17 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 2 
 
              Fuente:  Encuestas Realizadas 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El Gráfico 18 muestra que el 59,68% se encuentran conformes con el nivel 
académico de los docentes sin embargo se debe prestar atención ya que es 









TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
2.            ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el nivel  




                                 GRAFICO NO. 18 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 3 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El grafico 19  muestra que el 62.90% está satisfecho  con el programa de 
estudios por lo cual se puede decir que la PUCE tiene una ventaja que 
motiva a los estudiantes por su programa a acceder a la Universidad.  
 
 
                                    GRAFICO NO. 19 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 4 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 





TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
3.            ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el 





TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
4.            ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la 




El 54.83% se encuentra satisfecho con la tecnología que utiliza la Facultad 
sin embargo es un porcentaje alto no está satisfecho con la tecnología que 
usa las instalaciones esto puede afectar a la Facultad por no estar en 
constante cambio que la tecnología tiene y debería estarlo ya que es una 




                                        GRAFICO NO. 20 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 5 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El 61.29% se encuentra insatisfecho con la modalidad  del proceso de 
créditos y matriculación podría ser por los retrasos que tiene este proceso y 







TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
5.            ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el proceso 




                                  GRAFICO NO. 21 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 6 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El 54.83% de los estudiantes están satisfechos con el desempeño de los 
Decanos y Directivos de la Facultad sin embargo los estudiantes que se 
encuentran insatisfechos es un promedio alto.  
 
 
                                     GRAFICO NO. 22 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 7 
 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 





TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
6.           ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el 





TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
7.            ¿Que tan satisfecho se encuentra con la 




El 70.96%  de los estudiantes se encuentran satisfechos con la 
infraestructura que tiene la universidad esto se debe a la restructuración de 
edificación que mantuvo la Facultad.  
 
 
                                                         GRAFICO NO. 23 
Encuesta Satisfacción Cliente Pregunta No. 8 
 
Fuente:  Encuestas Realizadas 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El 53.23% se encuentra insatisfecho con el servicio que ofrecen los 
laboratorios esto puede resultar como debilidad para la Facultad ya que es 










TOTAL SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL INSATISFECHO
8.            ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio 







Hace no mucho tiempo la Facultad de Ingeniería de la PUCE construyo un 
nuevo edificio en donde sus amplias aulas y el nuevo equipamiento tienen 
una excelente infraestructura.  
 
 
                                                           GRAFICO NO. 24 
Infraestructura de la Facultad de Ingeniería 
 
Fuente: REDACCION CONSTRUIR, (2011),  









1.2.12.1. Facultad de Ingeniería Civil 
 
 
 Laboratorio de Resistencia de Materiales que ofrece servicios 
relacionados con estudios de suelos y geotecnia, resistencia de 
materiales, hormigones y pavimentos. 
 
 
 Laboratorio de Suelos y Geotecnia 
 
 
 Laboratorio de Hormigones   
 
 
 Gabinete de Topografía  que ofrece servicios de levantamientos 
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 FACULTAD DE INGENIERIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, 
(n.d.)[http://www.puce.edu.ec/portal/content/Informaci%C3%B3n%20General/291?link=oln30.redirect], 




                                   GRAFICO NO. 25 
Laboratorios de Escuela de Ing. Civil 
 
Fuente: FACULTAD DE INGENIERIA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR  
Elaborado por: Laboratorio de Suelos 
 
 
1.2.12.2. Facultad de Ingeniería en Sistemas  
 
 
 Laboratorio de Computación, que cuenta con equipos y 
programas para bases de datos, sistemas operativos, 
multiplataforma para desarrollo de sistemas. 
 
 






Con el fin de vincular las funciones de la Facultad, una buena 
infraestructura proporciona una ventaja competitiva para el 
desarrollo de prácticas y  en caso de aumento de la demanda.  
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Es necesario para el desarrollo y mejora de la calidad 
estudiantil y se lo analiza como una ventaja para los clientes 
frente a la competencia.  
 
 
1.2.13. Matriz FODA 
 
 
La matiz FODA se la realizó mediante el análisis de la información 
anteriormente descrita en el presente capítulo con el fin de ponderar cada 
uno las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la Facultad 
debe prestar atención, para obtener más puntos importantes en la matriz,  en 
cada reunión con el Sub Decano dela Facultad obteníamos información que 














CUADRO NO. 9 
Matriz de Evaluación de los Factores Externos 
 
Fuente: Investigación Realizada/Entrevistas con Subdecanato 




























7. Mayor interes en estudiantes en carreras de 
negocios y/u otras 
AMENAZAS
1. Políticas del Gobierno respecto a Universidades 
Públicas en cuanto a nivelación para ingreso
2. Sanciones por parte del Consejo Educación 
Superior
3. Universidades Públicas ofertan mas carreras de 
Ingeniería
4. La Facultad no oferta mas carreras y/o 
especializaciones
6. Decrecimiento de la economía podría dismunuir 
5. Competencia de Otras Universidades 
9. Incremento de necesidad de profesionales en 
carreras tecnologicas
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
1 .Por el cierre de universidades puede aumentar la 
cantidad de aspirantes
2. Trabajar en programas en el que se incentiven la 
Promoción Científica para transferir conocimientos 
e innovaciones tecnológicas.
3. Proceso de acreditación CEAACES
4. Existe oportunidades de cooperacion tecnica y 
financiera para proyectos 
5. Mercado laboral potencial en Instituciones 
públicas, sociales  y privadas.
6. Exigencia de calidad en Mercado Laboral
7. Creacion de nuevas carreras 





1.2.13.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos 
 
 
CUADRO NO. 10 
Matriz de Evaluación de los Factores Internos 
 
Fuente: Investigación Realizada/Entrevistas con Subdecanato 



























MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
1. Pueden establecer sus propios estatutos por ser 
universidad privada
4. Laboratorios Equipados con tecnología de punta
5. Laboratorio cuenta con normas ISO
6. Profesionales Docentes capacitados a alto nivel
7. La Facultades mantiene buenas relaciones con 
diferentes unidades académicas de la PUCE
8. La Facultad se benefecia por pertenecer a la 
PUCE que es una universidad de renombre
9. Reconocimiento a las labores desempeñadas por 
investigacion y desarrollo tecnológico  
2.Ubicación Geofráfica
3. Escuela de Civil esta involucrada en trabajos 
continiuos con el sector público
7. Falta de capacitacion a docentes 
DEBILIDADES
1. Por el aumento de demanda estudiantil podría no 
abastecer la capacidad en infraestructura
2. Falta de organización 
3. Las escuelas se manejan independientemente
4. El manejo de políticas de la PUCE dificulta 
procesos administrativos y financieros
6. Falta de la obtencion de datos de encuestas de 
5. Limitación de presupuestos 
3.Equipos Descontinuados por constante avance 
tecnológico
4. No cubrir expectativa de los alumnos




1.2.14. Análisis de Matriz FODA 
 
 
Dentro de la matriz de Factores Críticos Externos se puede analizar que 
existen mayores amenazas que pueden afectar a la Facultad, en los cuales 
debe aprovechar las oportunidades que posee  la trascendencia  de la 
Facultad por ser parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
 
 
Dentro de la Matriz de Factores Internos se puede analizar que la Facultad 
de Ingeniería por ser parte de la PUCE  que es una Institución muy bien 
reconocida y forma parte de las mejores universidades del país tiene una 
gran fortaleza adjuntando a esta información las buenas relaciones y la 
buena infraestructura con la que cuenta, por lo tanto debe aprovechar para 
trabajar en las debilidades con las que se puedan ver afectas entre estas 











2 MODELO DE GESTIÓN  
 
  




Las universidades ecuatorianas deben estar preparadas para afrontar los nuevos 
desafíos impuestos por un entorno altamente competitivo y cambiante originado por 
las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento y de la globalización. Por esta 
razón se debe enfrentar como un nuevo desafío y afrontar positivamente las 




El nuevo entorno competitivo del mercado ha obligado a la Facultad de Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Católica, a  innovar y desarrolle nuevas ventajas 
competitivas basándose en nueva infraestructura, e implementación de tecnología, 




a la sociedad.  
El estado ecuatoriano se ha involucrado en las nuevas necesidades que demanda el 
mercado Global, y para esto implantó la Ley Orgánica de Educación Superior que 
norma y regula el desempeño de las Instituciones de Educación Superior. Dicha Ley 
evalúa periódicamente, y establece como obligatoria su acreditación, tanto a nivel 
institucional como el de sus carreras, y establece que en el caso de no superar estos 
requisitos, quedarían fuera del Sistema de Educación Superior. 
 
 
El Organismo responsable de velar el cumplimiento de estos procesos es Consejo de 




Este modelo generado por la CEAACES, se encuentra en concordancia con los 
principios de 
74
calidad y pertinencia establecidos en la Ley Orgánica de Educación 
Superior adjuntada como Anexo  4. 
 
 
El CEAACES presenta los elementos centrales del Modelo de Evaluación utilizado 
para el cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera de la LOES.  
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Por un lado se encuentran los árboles de criterios, sub criterios e indicadores de los 




La fundamentación teórica general del modelo y el detalle metodológico y técnico de 
los éstos será entregada a las IES en la primera parte del Informe Final de Evaluación 
de cada entidad, a hacerse público el jueves 12 de abril del año 2012. 
 
 
1.2. MISION  
 
 
“Contribuir al aseguramiento de la calidad de las instituciones, programas y carreras 
que se ofrecen en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación 
Superior, mediante la aplicación de procesos continuos de autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación para viabilizar la rendición social de cuentas de los Centros de 
Educación Superior, en relación con el cumplimiento de sus misiones, fines y 
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 CONSEJO DE EVALUACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 
SUPERIOR, (n.d.). [http://www.ceaaces.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=4], 







“Constituirse en una Institución líder de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior a través de la implementación de una cultura de la evaluación participativa 
que valore y promueva la calidad y la rendición de cuentas a la sociedad, bajo 
principios de ética, pertinencia y compromiso social.” 76 
 
 
1.4. FINALIDAD DE LA CREACIÓN DE LA CEAACES  
 
 
La finalidad esencial de la CEAACES es mejorar la calidad académica y la 
gestión de las Universidades, a través de procesos de Autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación, a lo que la Facultad de Ingeniería se 
encuentra implementando en cada uno de sus procesos los requisitos 
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 Cfr. R.,  CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA EDUCACION 
SUPERIOR,(n.d.).[http://www.ceaaces.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3], 




Cabe recalcar que el único Organismo público facultado por la Constitución 
Política de la República del Ecuador y la Ley, para conferir la acreditación 
como certificación oficial de que una Institución, carrera, programa o unidad 
académica del Sistema Nacional de Educación Superior, tiene claridad en su 
misión y visión, objetivos de calidad en sus procesos académicos, eficiencia 
en su gestión, coherencia entre sus propósitos y recursos, y dispone de 
mecanismos permanentes de evaluación, investigación y planeamiento que 
garanticen un desempeño sostenido de calidad de la Institución acreditada. 
 
 
En conclusión el propósito fundamental de la evaluación es tanto promover 
como estimular el mejoramiento continuo y determinar si las Instituciones, 
este caso la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica posee 
la calidad suficiente, y demostrar que cuenta con las condiciones que le 
permitan avanzar continua y sistemáticamente con el uso de nuevas 
estrategias, y nuevas ventajas competitivas en el mercado de sus 
procedimientos y recursos adecuados para lograr el cumplimiento a cabalidad 
de su misión, visión y objetivos , para de esta manera alcanzar los estándares 













1.5. DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN. 
 
 
En base al Modelo General para la Evaluación de Carreras con fines de Acreditación
78
 
(Anexo 5) menciona lo siguiente:  
 
 
2.5.1. Objetivos educacionales 
 
 
 Dar a conocer y capacitar al personal docente y administrativo y estudiantes 
con la metodología para la implementación del “Sistema de Gestión por 
Procesos”, basado en el modelo de la CEAACES. 
 
 
 Velar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y de 
calidad dispuestos en la Ley Orgánica de Educación. 
 
 
 Dar a conocer el modelo “General para la Evaluación de Carreras con fines 
de Acreditación”, propuestos por el CEAACES”  y mejorar la calidad de 
estas. 
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 Implementar la acreditación de las carreras. 
 
 
 Preparar a los estudiantes para exámenes habilitantes mediante. aplicación 
de Sílabos basados en los resultados de aprendizaje. 
 
 
 Exigir a los Dirección de cada una de las Facultades el cumplimiento a 







El currículo es la planificación de cursos, actividades, prácticas internas y 
externas y otros elementos que permiten al estudiante lograr el perfil de egreso 
o  resultados o logros del aprendizaje de la Carrera. 
 
 
Desde el punto de vista académico, la Escuela de Ingeniería Civil está dividida 
en áreas académicas, en las que se agrupan las materias con contenido afín 
desde el punto de vista de contenidos. Las áreas académicas existentes son: 




Transportes y vías, Estructuras, y Formación general. 
 
 
La Escuela de Ingeniería de Sistemas, en cambio, está compuesta por las 
siguientes áreas académicas: Matemáticas, Hardware, Programación, Software 
de Base, Desarrollo de Sistemas, Teoría de Sistemas, Aplicaciones 
Matemáticas, Formación General; cada una de ellas con un profesor 
coordinador, y con tareas, objetivos y fines específicos. 
 
 
Actualmente la Facultad de Ingeniería se encuentra implementando los 




                                        GRAFICO NO. 26 
Currículo 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 







El plan curricular relaciona las materias del currículo a ser desarrolladas 
durante la formación profesional, el cual debe garantizar que al término de sus 
estudios el estudiante posea los resultados del aprendizaje estipulados en el 
perfil de egreso.  
 
 
El sílabos determina que cada materia de la carrera cuente con un sílabo o 
programa de la materia que especifica claramente, además de los contenidos,  




El Currículo equilibrado, mide de cuánto se apartan el número de créditos de 
los estándares comúnmente aceptados. Está dado por la composición del 
currículo de una carrera específica que tendrá su referente propio. Ejemplo, 
para una carrera de ingeniería los componentes comúnmente aceptados son: 
 
 
Matemáticas, Ciencias básicas e informática: 25% 
Ciencias básicas de ingeniería: 20% 
Ciencias profesionalizantes: 20% 
Prácticas y laboratorios: 25%  





2.5.3. Infraestructura y equipamiento 
 
 
Considerando la infraestructura como elementos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de toda organización, o para el desarrollo de una actividad, este 
criterio establece como deberían estar orientadas las Instituciones de Educación 
Superior, en dotar las facilidades necesarias para que los estudiantes y docentes 
puedan desempeñar las actividades de todos sus estamentos.  
 
 
Es así que la Facultad de Ingeniería, considera siete aspectos claves dentro del 
desenvolvimiento de las actividades académicas para ser evaluados en la 















                                         GRÁFICO NO 27 
Infraestructura y Equipamiento 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
Elaborado por: CEAACES 
 
 
 Biblioteca: se lo evalúa no solo desde la perspectiva de espacio físico 
necesario para los estudiantes, sino que además, a través de otros indicadores, 
los cuales buscan determinar si se cuenta con recursos bibliográficos y 






La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con la Biblioteca 
General de la PUCE, que es una unidad de información que apoya a la 
docencia, investigación y consultas bibliográficas de la comunidad universitaria 








 Títulos: verifica el número de títulos especializados impresos distintos con los 




 Bibliotecas Virtuales: verifica la existencia de  bibliotecas virtuales 
especializadas  en el área de conocimiento de la carrera  a las que está suscrita 
la Institución. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con una 
extensa Biblioteca Virtual que contienen muchas e importantes bases de datos 
multidisciplinarias y específicas de distintas partes del mundo y a las que la 






 Textos actualizados: Para cada una de las asignaturas del pensum, la 
biblioteca deberá tener al menos un ejemplar de cada texto de referencia por 
cada diez estudiantes.  La Pontificia Universidad Católica cuenta con 126.108 
vols. en diversas materias, incluyendo las de la Facultad de Ingeniería. 
 
 
 Laboratorios: La carrera dispone de los laboratorios y/o instalaciones de 
práctica y de los insumos necesarios y adecuados para el proceso de 
aprendizaje- enseñanza.  
 
 
 Laboratorios e instalaciones de prácticas adecuados, los cuales corresponden a 
las necesidades de las carreras que se imparten en la Institución.  
 
 
 Renovación de Laboratorios e Instalaciones para Prácticas, en los cuales se 
evalúa si son mantenidos y renovados adecuadamente. 
 
 
 Insumo de Laboratorios e Instalaciones para Practicas, se evalúa la 
disponibilidad de insumos, materiales, reactivos y similares para las prácticas 





La Facultad de Ingeniería está apoyada por laboratorios con equipos y 
tecnología de punta, que sirven como complemento a la formación académica 
que se recibe en aulas. 
 
 
Los laboratorios que se encuentran a disposición de los estudiantes son: 
 
 
Escuela de Ingeniería Civil: 
 
 Laboratorio de Resistencia de Materiales 
 Laboratorio de Suelos y Geotecnia 
 Laboratorio de Hormigones 




Escuela de Ingeniería de Sistemas: 
 
 
 Laboratorio de Computación:  
 




 Acceso a Internet: Principalmente evalúa la capacidad de acceso a internet, 
tomando en cuenta que se considera que un alto porcentaje de estudiantes 
tiene acceso a computadores personales.   
 
 




 Conectividad: Se considera que la Facultad de Ingeniería cuenta con un alto 
porcentaje de estudiantes que tienen acceso a computadores portátiles y por lo 
tanto se cuenta con un ancho de banda apropiado.  
 
 
 Acceso a red inalámbrica: La Facultad de Ingeniería cuenta con la suficiencia 
de los nodos de acceso de la red inalámbrica que cubra el área física donde se 
ejecuta la carrera. 
 
 
 Aulas: evalúa la necesidad de que las instituciones de educación superior 
privilegien a estos espacios como un entorno amigable que ofrezca las 
condiciones necesarias en cuanto a espacio físico e infraestructura tecnológica 




sustanciales del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
 
La Escuela de Ingeniería en Sistemas cuenta con diferentes Aulas Multimedia 
para todas las áreas de programación, impartidas a sus estudiantes. Y la Escuela 
de Ingeniería Civil, con su propio Laboratorio de Suelos, donde está totalmente 




En este subcriterio se toma en cuenta los siguientes indicadores: 
 
 
 Calidad, donde se Mide, según los criterios abajo indicados, el equipamiento 
de las aulas.  
 
 
 Número de Metros Cuadrado por pupitre, el cual  Tiene por objeto evidenciar 








 Espacio Docente: concierne las facilidades de trabajo para los docentes en 
general y a tiempo completo en particular. La Facultad de Ingeniería es una de 
las Facultades, que cuenta con mayor número de docentes a tiempo completo, 
por esta razón ha equipado con un mayor número de cubículos para los 








 Oficinas tiempo completo: La Facultad de Ingeniería cuenta con cubículos 
suficientes para el personal de Docentes a Tiempo Completo. 
 
 
 Salas tiempos parciales: La Facultad de Ingeniería cuenta con varias salas de 
permanencia para los profesores a tiempo parcial. 
 
 
 Acceso a Salas de Consulta: La Facultad de Ingeniería cuenta con salas donde 
los docentes pueden atender a los estudiantes para consultas sobre deberes, 




2.5.4. Cuerpo docente 
 
 
Debe existir el número suficiente de profesores para mantener niveles 
adecuados de interacción estudiantes profesores, actividades tutoriales con los 
estudiantes, actividades de servicio a la comunidad, interactuar con los sectores 
productivos o de servicio y profesionales así como con los empleadores de 
prácticas de los estudiantes. 
 
 
La Facultad de Ingeniería al momento cuenta con una planta docente de 90 
profesores, la mayoría de ellos con formación de cuarto nivel.  
 
 
Es así que la Facultad de Ingeniería, considera los siguientes aspectos claves 
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                                            GRÁFICO NO. 28 
           Cuerpo Docente 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
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Dentro de la Formación de Postgrado se evalúa la formación académica 
especializada del cuerpo docente de la carrera. Expresa el promedio del número 
de semestres de estudios formales de postgrado, que culminaron en la obtención 









 Doctorados  
 
 
Como  Subcriterio se toma en cuenta la Dedicación: este criterio mide la 
calidad de la atención que brinda el cuerpo docente al aprendizaje y formación 
de los estudiantes.  
 
 
La evaluación de los docentes se evalúa de acuerdo a dos parámetros básicos la 
carga docente y la carga horaria. 
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Este subcriterio distingue los siguientes tipos de docentes: 
 
 
 Docentes a Tiempo Completo: es aquel que tiene una relación laboral de 
cuarenta horas semanales con la IES, está afiliado al Instituto de Seguridad 
Social (IESS), bajo el número patronal de la IES y que tiene la dedicación 
indicada durante al menos los últimos doce meses previos a la fecha de 
presentación del informe de autoevaluación. Se consideran cuatro indicadores 
para la valoración de este sub-criterio: 
 
 
 Porcentaje de docentes a tiempo completo 
 La relación del número de estudiantes por cada profesor tiempo 
completo 
 La carga académica de los profesores a tiempo completo 
 Especificidad de tiempo completo 
 
 
 Docentes Medio Tiempo: es aquel que cuenta con contrato que establece 
veinte horas semanales de actividad en la Institución. Se consideran tres 
indicadores para la valoración de este subcriterio:  
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 Porcentaje de docentes a medio tiempo 
 La carga académica de los profesores a tiempo completo elación de 
estudiantes por cada profesor a medio tiempo 
 
 
Especificidad de Medio Tiempo 
 
 
 Docentes a Tiempo Parcial: Se considera docentes a TP aquellos que tienen 
una asignación de menos de 20 horas semanales. Se consideran dos 
indicadores para la valoración de este subcriterio:  
 
 




 Carga académica de los profesores a tiempo parcial 
 Carga Horaria de tiempo parcial 
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 Eficiencia y Calidad Docente, el Contiene la calidad de  dedicación y la 
eficiencia docente y toma en cuenta los siguientes indicadores: 
 
 
 Calidad de la dedicación 
 Eficiencia Docente 
 
 
 Dentro del Criterio de Cuerpo Docente se debe evaluar el grado de 
satisfacción al Docente, donde se refiere a los mecanismos institucionalizados 
de retención de la planta académica integrada a la IES. La Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, realiza evaluaciones periódicas para 




 Como último Subcriterio se toma en cuenta a la Calidad Docente  que se 
enfoca en los siguientes 5 indicadores, para la Acreditación del CEAACES: 
 
 
 Publicaciones: entre las cuales se aceptan las siguientes: 
 Libros 
 Artículos en revistas indexadas:  
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 Artículos en revistas no indexadas 
 Experiencias docentes 
 Experiencia Profesional 
 Formación Pedagógica y Andrológica 
 Actualización Científica 
 
  
2.5.5. Gestión Académica Estudiantil 
 
 
La Facultad de Ingeniería guía a sus estudiantes respecto al conocimiento de los 
objetivos de la misma, evalúa el rendimiento estudiantil  y por lo tanto asegurar 
que hayan alcanzado el perfil de egresado al momento de su graduación.  
 
 
Actualmente la Facultad de Ingeniería se encuentra implementando los 
siguientes indicadores en el ámbito de Gestión Académica Estudiantil, para 
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                                         GRÁFICO NO. 29 
Gestión Académica Estudiantil 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
Elaborado por: CEAACES 
 
 
Tanto la Facultad de Ingeniería como el resto de las Facultades de la Pontificia 
Universidad Católica, se enfocan entregar una educación personalizada a sus 
estudiantes, apoyándolos con tutorías, resolución de quejas, entre otras que 
apoyan a la estabilidad del estudiante en su entorno educativo. 
 
 
La Facultad de Ingeniería al momento se encuentra reestableciendo todos sus 
procesos, para acceder a la Acreditación del CEAACES. 
 
 
 Admisión: La carrera deben contar con políticas de nivelación y admisión. El 
sistema de admisión debe permitir categorizar a los estudiantes en aquellos 
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que tienen los conocimientos y aptitudes para la carrera a los cuales se 
llamaran admitidos, los que tienen aptitudes pero necesitan nivelación de 
conocimientos  y aquellos que no tienen aptitudes para la carrera, a los que 
llamaremos aspirantes rechazados.  
 
 
 Transferencia: La carrera debe tener políticas establecidas y facilitar su acceso 
al público para la convalidación de estudios realizados en otras carreras y para 




 Tutoría: Cada estudiante de la carrera o del programa debe contar con un 
profesor-tutor asignado por la Institución, el mismo que debe aconsejarle en 
asuntos curriculares y de la carrera, evaluar periódicamente su rendimiento y 
monitorear su progreso con el fin de facilitar su éxito en la consecución de los 
logros del aprendizaje.  
 
 
 Registro: La carrera debe contar con un sistema que permita documentar  la 
progresión curricular de cada estudiante, de manera que se pueda asegurar que 
todos los graduados han cumplido con todos los requisitos establecidos por la 
carrera. 
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 Deserción: Evalúa la tasa de deserción estudiantil en el inicio de la carrera. 
 
 
 Graduación: se lo evalúa con  indicadores: 
 
 
 Tasa de graduación 
 Tiempo de Titulación 
 
 
 Resolución de Reclamos: Evalúa el grado de satisfacción estudiantil con 
respecto a la resolución de reclamos. Existe y se aplica un procedimiento 
adecuado y aprobado para la resolución de reclamos de los estudiantes.  
 
 
Cabe recalcar que en la Facultad de Ingeniería, la Secretaría es el área que se 
encarga principalmente de las Resolución de las Quejas de Estudiantes, pero al 
momento no se encuentra identificado un proceso claro, por esta razón la 
Directiva de la Facultad de Ingeniería se encuentra implementando un proceso 
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 Acción Afirmativa: Se entiende por política de acción afirmativa aquellas 
normas y prácticas orientadas a eliminar toda forma de discriminación (de 
género, étnica, condición y posición social, orientación sexual) y a garantizar 
la igualdad de oportunidades de grupos humanos tradicionalmente 
discriminados puestas en práctica tanto para el proceso de ingreso como 
durante el desarrollo de la carrera. 
 
 
2.5.6. Resultados o logros del aprendizaje 
 
 
Los resultados o logros del aprendizaje enuncian de manera detallada los 
conocimientos que los estudiantes deben tener, la capacidad de aplicarlos y el 
comportamiento y actitudes que deben practicar, al momento de su graduación.  
 
 
Actualmente la Facultad de Ingeniería se encuentra implementando los 
siguientes indicadores en el ámbito de Resultados o Logros de Aprendizaje, 
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                                      GRÁFICO NO. 30 
Resultado del Aprendizaje 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
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 Resultados específicos: Son los resultados o logros del aprendizaje asociados 
con  los  conocimientos propios a la profesión o carrera, en este caso 
Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas. Los resultados específicos son 
medidos con el indicador de Aplicación de Conocimientos Científicos Básicos 
de la Carrera. 
 
 
Dentro del Subcriterio de los Resultados Específicos se debe tomar en cuenta 
los siguientes parámetros: 
 
 
 Análisis y Diagnóstico: El Perfil del Ingeniero de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador tiene la habilidad para analizar  un 
sistema, un componente o un proceso sea este físico, de sistemas o 
Construcciones de acuerdo con las especificaciones y restricciones del 
área de conocimiento en la que se inscribe la Escuela. 
 
 
En el Análisis y Diagnóstico se tomaran en cuenta dos indicadores para ser 
acreditado por el CEAACES:  
 
 
 Identificación y Definición del Problema 
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 Factibilidad, Evaluación y Selección 
 
 
 Solución de Problemas: El Perfil del Ingeniero de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador tiene la capacidad de discernir la interrelación entre el 
entorno social y la tecnología, de tal manera que está facultado para definir los 
problemas e existentes, plantear las posibles soluciones, analizar y predecir su 
comportamiento e implicaciones, y seleccionar la mejor solución, todo dentro 
de un marco de profunda conciencia social. 
 
 
En la Solución de Problemas se tomaran en cuenta dos indicadores para ser 
acreditado por el CEAACES:  
 
  
 Formulación de Problemas.  
 Resolución del Problema 
 
 
Para evaluar los Resultados Específicos, debe ser tomada en cuenta la 
Utilización de Herramientas Especializadas, que evalúa evalúa la capacidad y 
destreza del estudiante para aplicar las habilidades, técnicas y herramientas de 
su área de conocimiento para la resolución de problemas relacionados.   
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 Resultados Genéricos: Son aquellos resultados del aprendizaje o competencias 
que deben desarrollar los estudiantes producto de su educación y formación a 
lo largo de la carrera, comunes a todo tipo de carreras.  
 
 




-Trabajo en Equipo, en el cual Se requiere evaluar la capacidad de los 




 Cooperación y Comunicación. 
 Estrategia y Operación 
 
 
 Comportamiento Ético: El perfil del Ingeniero de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador tiene una sólida formación moral y ética, que le califique 
para el manejo de los recursos materiales y humanos que estarán a su 
disposición. Es consciente de su compromiso moral con la sociedad, sus 
colegas de la profesión y sus empleados. 
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Dentro del Comportamiento Ético, se toma en cuenta los siguientes 
componentes para ser evaluados: 
 
 
 Ética Profesional 
 Conocimientos de Códigos Profesionales 
 
 
 Comunicación efectiva: Incluye un rango de medios de cooperación escrita, 
comunicación oral, gráfica y electrónica.  
 
 
 Compromiso de Aprendizaje Continuo: Permite evaluar el conocimiento, las 
habilidades y aptitudes que debe desarrollar el estudiante para transformarse 
en un Ingeniero, con el compromiso del aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
 
 Conocimiento entorno contemporáneo: Evalúa el conocimiento e interés 
desarrollado por el estudiante con respecto a la realidad actual a niveles local, 
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2.5.7. Ambiente Institucional  
 
 
La Facultad de Ingeniería depende económicamente del presupuesto asignado 
por la Dirección Financiera. Adicional la Facultad de Ingeniería, recibe ciertos 
recursos financieros extra por el alquiler de sus laboratorios, consultorías 
externas, y prestación de equipos. 
 
 
Actualmente la Facultad de Ingeniería se encuentra implementando los 
siguientes indicadores en el ámbito de Ambiente Institucional, para acceder a la 
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                                      GRÁFICO NO. 31 
Ambiente Institucional 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
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 Escalafón Docente: La carrera posee un reglamento de escalafón docente que 
especifica los mecanismos de concurso para la nominación de los docentes, 
regula los mecanismos de promoción y los mecanismos de apelación. 
 
 
 Planificación: La carrera cuenta con un plan de desarrollo que especifica la 




 Docentes Escalafonados: Evalúa el porcentaje de docentes contratados y/o con 
nombramiento que están regidos por el escalafón. 
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 Remuneración Docente: Evalúa el promedio de las remuneraciones de los 
docentes de la carrera, tanto profesores a tiempo completo como parcial.  
 
 
Entre los cuales se divide en los siguientes indicadores:  
 
 
 Remuneración Tiempo Completo: Evalúa el promedio de las 
remuneraciones por hora de trabajo de los docentes  a tiempo completo. 
 
 
 Remuneración Medio Tiempo: Remuneración de los docentes que tiene 
una vinculación contractual. 
 
 
 Remuneración Tiempo Parcial: Remuneración de los docentes que tiene 
una vinculación contractual para trabajar menos de 20 horas semanales.  
 
 
 Perfeccionamiento Docente: Mide el esfuerzo institucional para:  
 
 
 Otorgar, conseguir, gestionar becas para la especialización de los 
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docentes en su área   respectiva dentro de la carrera. 
 
 
 Promover y facilitar la participación de los docentes en congresos 
científicos o seminarios. 
 
 
 Apoyar y financiar la ejecución de años o semestres sabáticos. 
 
 
En el subcriterio de Perfeccionamiento Docente se toma en cuenta los 
siguientes indicadores:  
 
 
 Becas de Postgrado  
 Seminarios 
 Sabático:  
 
 
 Reclamos de Estudiantes: La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento o resolución de los reclamos de los estudiantes, que 
garantiza la no retaliación y la resolución en plazos adecuados.  
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En este indicador cabe señalar que la Facultad de Ingeniería esta 
implementando un nuevo proceso para los reclamos de los estudiantes para 
mejorar el servicio brindado. 
 
 
 Satisfacción estudiantil: La carrera cuenta con un sistema de recolección, 
registro y procesamiento de las encuestas estudiantiles sobre los docentes y de 
las encuestas realizadas a los docentes. 
 
 
La Facultad de Ingeniería se encuentra creando una encuesta de Satisfacción a 
los estudiantes la cual va a ser difundida por la Asociación de Estudiantes. 
 
 
 Satisfacción Docente: La carrera cuenta con un sistema de recolección, 




2.5.8. Investigación Formativa 
 
 
La carrera tiene líneas claras de investigación formativa, en la que se 
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enmarcan los trabajos de titulación. La Facultad de Ingeniería realiza 
investigación informativa constantemente, realizando actividades de 
investigación y vinculación con la sociedad, cuyos resultados se pueden 
proyectar en las consultorías brindadas al mercado, como la prestación de 




La Escuela de Ingeniería, a través de la Carrera de Sistemas, desarrolla 
permanentemente actividades de investigación como eje transversal en la 
formación académica de los futuros profesionales. Es así que se llevan a cabo 
algunos proyectos de investigación dentro y fuera del aula, con estudiantes y 
docentes de la carrera, también con la participación de algunas instituciones 




Dentro de la Investigación en los Principios y Misión de la Pontificia 
Universidad Católica consta: 
 
 
 La investigación formativa atraviesa la función docente pues por una parte el 
profesor debe contar con un conocimiento actualizado en el área de su 
actividad, y por otra se incentiva en los estudiantes la investigación como 
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factor esencial de su trabajo.  
 
 
 La investigación formativa concluye en los trabajos de titulación  y grado, 
puesto que el reglamento general de grados norma las características que 
deben reunir las disertaciones y tesis. 
 
 
La Facultad de Ingeniería se encuentra implementando los siguientes 
indicadores en el ámbito de Investigación Formativa, para acceder a la 
acreditación del CEAACES. 
 
                                          GRÁFICO NO. 321 
         Investigación Formativa 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
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 Líneas de Investigación: consiste en que la carrera tiene líneas de 




Dentro de la Investigación en los Principios y Misión de la Universidad, 
consta que cada unidad Académica define sus líneas de Investigación, a partir 
de sus fortalezas. Para el efecto se tomará en cuenta: 
 
 
 La “masa crítica” de investigadores con los que cuenta y los que puede 
formar a través de sus proyectos. 
 La capacidad instalada en sus laboratorios. 
 La información científica o especializada que dispone. 
 La capacidad para obtener recursos económicos o  técnicos a través de 
convenios. 
 Las fortalezas alcanzadas en las actividades de docencia y formación 
de los estudiantes. 
 
 
 Sistema de Investigación: La investigación en la IES cuenta con estructura 
adecuada, presupuestos, sistema de convocatorias internas para proyectos de 
investigación y mecanismos de seguimiento informatizados. 
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Uno de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 2008- 2013, es fortalecer el 
Sistema de Investigación que contribuya a la innovación y al desarrollo del 
pensamiento, la ciencia y la tecnología. Este objetivo se inscribe en los 
postulados de la Misión de la PUCE. Dicho plan fija siete estrategias para 
alcanzar este objetivo: 
 
 
 Impulsar la investigación en todas las unidades académicas. 
 Mejorar el Sistema de Gestión de los Procesos de Investigación. 
 Difundir los Resultados de las Investigaciones 
 Establecer un Sistema de Gestión Tecnológica para impulsar proyectos 
de Innovación. 
 Formar y Consolidar grupos de investigación, impulsando la 
interdisciplinariedad. 
 Fortalecer el Sistema de información Científica y Tecnológica de la 
PUCE. 
 Formar investigadores.    
 
 
 Investigación de Docente Tiempo Completo: La carrera cuenta con grupos de 
investigación en los cuales participan los docentes, de acuerdo a líneas de 
investigación que tienen sistemas de seguimiento y evaluación de resultados. 
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 Investigación de Docente Medio Tiempo: La carrera  cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados y cuyo trabajo es reconocido 
académicamente y pecuniariamente. 
 
 
 Investigación Docente Tiempo Parcial: La carrera cuenta con grupos de 
investigación de acuerdo a líneas de investigación que tienen sistemas de 
seguimiento y evaluación de resultados. 
 
 
2.5.9. Vinculación con la Colectividad 
 
 
La Facultad de Ingeniería se rige los objetivos claves propuestos por la 




 Formación Continua Interna y para la Colectividad. 
 Acción Social 
 Oferta de Servicios 
 Investigación Social 
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 Mantenimiento de Nexos con ex Alumnos y Profesionales 
 Creación de Nexos con Estudiantes nuevos 
 
 
Todos los objetivos anteriormente descritos se están implementando como 
nuevos procesos en la Facultad de Ingeniería. 
 
 
La Facultad de Ingeniería se encuentra implementando los siguientes 
indicadores en el ámbito de Vinculación con la Colectividad, para acceder a la 
acreditación del CEAACES 
 
. 
                                       GRÁFICO NO. 33 
Vinculación con la Colectividad 
 
Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 
Elaborado por: CEAACES 
 
 
 Vinculación con la colectividad de los Docentes: Porcentaje de docentes de la 
carrera que han tenido actividades de vinculación,  prestación de servicios, 
consultoría, en el marco de convenios o contratos de la IES con 
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organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la carrera en los 
últimos tres años.  
 
 
 Vinculación con la colectividad de los Estudiantes: Porcentaje de estudiantes 
de último año de la carrera que han tenido actividades de prestación de 
servicios, consultoría, pasantías, en el marco de convenios o contratos con de 
la IES con organizaciones de la colectividad, en el área profesional de la 




1.6. CUADRO DE RESUMEN DE INDICADORES DE LA CEAACES  
 
 
A continuación se detalla un cuadro con el resumen de los Indicadores en cada uno de 
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CUADRO NO. 11 




Nº CRITERIOS SUB-CRITERIO DIVISIÓN SUB-CRITERIO INDICADOR 
1 
OBJETIVOS 
EDUCACIONALES    
2 CURRICULO 
Plan Curricular - - 
Sílabos - - 






- Bibliotecas Virtuales 





Labs y/o Instalaciones de 
práctica 
- 
Renovación de Labs y/o 
Instalaciones de práctica 
- 
Insumos de Labs y/o 
Instalaciones de práctica 
Acceso a Internet 
- Conectividad 




Número de metros cuadrados 
por pupitre 
Espacios Docentes 
- Oficinas TC 
- Salas TP 
- Acceso a Salas de Consulta 
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Nº CRITERIOS SUB-CRITERIO DIVISIÓN SUB-CRITERIO INDICADOR 







Docentes Tiempo Completo 
Estudiantes/ Docentes TC 
Carga Horaria TC 
Especificidad TC 
Medio Tiempo 
Docentes Medio Tiempo 
Carga Horaria Medio Tiempo 
Especificidad Medio Tiempo 
Tiempo Parcial 
Docentes Tiempo Parcial 
Estudiantes/ Docentes Tiempo 
Parcial 
Carga Horaria Tiempo Parcial 
Especificidad Tiempo Parcial 
Eficiencia y Calidad Docente 
Calidad de la Dedicación 
Eficiencia Docente 
- - 





Artículos de Revistas 
Indexadas 
Artículos de Revistas No 
Indexadas 
Experiencia Docente - 
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Actualización Científica - 





Admisión - - 
Transferencia  -  - 
Tutoría  -  - 
Registro  -  - 
Deserción  -  - 
Graduación  -  - 
Resolución de 
Reclamos  -  - 






Aplicación CCBB de la 
Carrera 
Análisis y Diagnóstico 
Identificación y Definición del 
Problema 
Factibilidad, evaluación y 
selección 
Solución de Problemas 
Formulación del Problema 
Resolución del Problema 
 - 
Utilización de Herramientas 
Especializadas 
Resultados Genéricos 
Trabajo en Equipo 
Cooperación y Comunicación 
Estratégia y Operación 
Comportamiento Ético 
Ética Profesional 










Compromiso de Aprendizaje 
Continuo 
 - 
Conocimiento de Entorno 
Contemporáneo 




 -  - Escalafón Docente 
 -  - Planificación 
 -  - Docentes Escalafonados 
Remuneración Docente 
Remuneración TC  - 
Remuneración MT  - 
Remuneración TP  - 
Perfeccionamiento 
Docente 
Becas Postgrados  - 
Seminarios  - 
Sabático  - 
 -  - Reclamos de Estudiantes 
 -  - Satisfacción Estudiantil 




 -  - Líneas de Investigación 
 -  - Sistema de Investigación 
 -  - Investigación Docente TC 
 -  - Investigación Docente MT 
 -  - Investigación Docente TP 
9 
VINCULACION A LA 
COLECTIVIDAD 
 -   
Vinculación con la 
colectividad de los docentes 
 -   
Vinculación con la 
colectividad de los estudiantes 
      Fuente: Modelo para la evaluación de carreras de ingeniería con fines de acreditación CEAACES 




1.7. IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA CEAACES 
 
 
Como el Presidente del CEAACES, el señor Guillaume Long, en su primer informe 
de labores cita “Solo  una sociedad basada en el conocimiento, es capaz de 
construir su historia”, es por esto que cada instituto, Universidad debe tomar en 
cuenta que su principal objetivo no es la enseñanza a los estudiantes, sino ofrecer 
una enseñanza de Calidad, basado en normas establecidas a nivel Nacional, 







































3. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
En el presente capítulo se describe la situación actual de los procesos que tiene la Facultad, 
estos fueron levantados mediante entrevistas realizadas al personal involucrado de cada área, 
logrando de tal manera que las actividades fueren distribuidas de una forma clara, ordenada y 
de fácil entendimiento para los responsables del proceso, por medio de las entrevistas 
realizadas se pudo distinguir las oportunidades y debilidades de cada proceso. 
 
 
Con el inventario de los procesos, se crea un mapa de procesos el cual muestra la estructura y 
la función a desempeñar en cada área. Con el fin de comprender cada proceso se elabora el 
flujograma que especifica las actividades secuenciales que se generan dentro del proceso, los 
cuales se encuentran en el Anexo6 del presente trabajo, así como también se realiza por cada 
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“Es un conjunto de actividades secuenciales o paralelas que ejecuta un 
productor, sobre un insumo, le agrega valor a este y suministra un producto o 
servicio para un cliente externo o interno” (AGUDELO TOBON, LUIS 
FERNANDO / ESCOBAR BOLIVAR, 2007 : 29 )  
 
 
3.1.2 Mapa de procesos 
 
 
El mapa de procesos está basado en la cadena de valor donde muestra la 
interrelación de los diferentes procesos; muchas organizaciones toman como 
ejemplo la metodología de Michael Porter
79
 donde se dividen:   
 
 
  Procesos estratégicos que son los que tienen relación directa con el 
direccionamiento de la organización; 
                                                 
79
 Cfr., AGUDELO TOBON, LUIS FERNANDO / ESCOBAR BOLIVAR, (2007) Gestión por procesos. 
Colombia p 62,63 
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 Procesos misionales que tienen que ver con la razón de ser de la organización; 
 




3.1.3 Diagrama de flujo 
 
 
Con el fin de ilustrar los procesos se  realiza por medio de representaciones 
gráficas donde se utiliza símbolos ya identificados y con una breve descripción; 
la diagramación se realiza con el fin  de dar mayor claridad  sobre las 





La diagramación es una técnica y arte de identificar las actividades de un 
proceso, dándole una secuencia lógica para impregnarlos en un documento 
físico o digital, para el conocimiento de toda la organización”. (Camacho, 
2010:143) 
 
                                                 
80
 Cfr., AGUDELO TOBON, LUIS FERNANDO / ESCOBAR BOLIVAR, (2007) Gestión por procesos. 
Colombia p 38 
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Se representan en forma de símbolos que se generaliza según varios estándares 






                          CUADRO NO. 12 




Inicio o termino. Indica el principio o el fin del flujo, 
puede ser acción o lugar, además se usa para indicar 
una unidad administrativa o persona que recibe o 
proporciona información. 
 
 Actividad. Describe las funciones que desempeñan 
las personas involucradas en el procedimiento 
 
 Documento. Representa un documento en general 
que entre, se utilice o salga del procedimiento 
 
 
Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del 
flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos 
o más alternativas 
 
 Archivo. Indica que se guarda un documento en 
forma temporal o permanente 
 
 
Base de Datos. Representa una base de datos que 
puede ser digital o manual. 
 
 
Conector. Representa una conexión o enlace de una 
parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del 
mismo. 
Fuente:  
Elaborado por: Normas ANSI para diagramación de flujos. 




3.1.4 Reingeniería de Procesos 
 
 
“La revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 
mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, 




3.1.5 Mejoramiento Continuo 
 
 
Todo proceso se basa en el ciclo de mejoramiento continuo propuesto por 
Deming, el cual dice que para que un proceso agregue valor debe planificarse, 
hacerse, verificar que cumpla los requerimientos y retroalimentarse o actuar, es 





 Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados 
de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado 
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esperado, difiere de otras técnicas en las que el logro o la precisión de la 











 Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar 
datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y 
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 ACT (Actuar) 
 
 
 Documentar el ciclo 
 
 
 Retroalimentar el proceso, proponer un plan de mejora. 
 
  
3.1.6 Análisis de Valor Agregado 
 
 
Se realiza un análisis de valor agregado con la finalidad de determinar si las 
actividades contribuyen a que el producto final del proceso resulte acabado de 
esta manera se puede inducir que lo que no agrega valor agrega costo. En el 
análisis de valor agregado se analizan las actividades que generan valor al 
cliente (VAC), actividades que generan valor al negocio (VAN), y actividades 
que no generan valor (NAV)como son: espera, movimiento, etc.  
 
 
A continuación en el cuadro de H. James Harrington, es el cual se utilizó para 
realizar el Análisis de Valor Agregado del presente proyecto. 
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                                       GRÁFICO NO. 34 
Metodología de Diagramación 
 
Elaborado por: H. James Harrington 




3.2. SITUACION ACTUAL 
 
 
3.2.1 Mapa de procesos actual 
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                                                                            GRAFICO NO. 35 
MAPA DE PROCESOS 
 
 
Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo  























































Administración de equipos 
audiovisuales
P05-02C
Asignación de Aulas y 
Materias 
P07-01B





Ampliación , cambios y 
retiros
P07-01A




































Planificación de Aulas 
para Prácticas
P05-01B
Ejecución de Practicas 
P05-02B
Solución de problemas de 
infraestructura
P06-01A





















GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS
P08-01A







3.2.2 P01-01A Elaboración del Plan Operativo 
 
 
3.2.2.1 Descripción del Proceso 
 
 
El proceso comienza en la DGA que solicita a la Facultad elaborar el 
plan operativo por lo cual el Decano al momento de receptar la 
solicitud coordina con el consejo de Escuela (Escuela de sistemas y 
Escuela de civil independientemente) quienes coordinan  reunión 
con docentes en donde se delega responsables; los docentes realizan 
los planes operativos y entregan a  consejo de Escuela (Escuela de 
sistemas y Escuela de civil independientemente),  en el caso de 
existir correcciones se las realiza y se los pone en consideración del 
Decano  el cual sumilla al Consejo de Facultad que es quien se revisa 
la factibilidad de los planes operativos; una vez aprobado emite la 
planificación el Consejo de Facultad quienes toman la decisión si 
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3.2.2.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                   GRÁFICO NO. 36 
Plan Operativo 
 
Fuente: Anexo 7  
Elaborado por : Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico indica que el 60% de las actividades agregan valor al 
negocio siendo estas actividades de coordinación, delegación, organización 
y creación del plan operativo por lo tanto el 40% que no agrega valor son 


















Elaboracion Plan Operativo 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El 40% del proceso tiene actividades 
que no agregan valor 
 Eliminar las esperas que la Facultad 
genera  cuando necesita las 
aprobaciones de otras áreas. 
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 
 Los docentes no están involucrados  en 
el Plan Operativo. 
 
 Desarrollar mayor involucramiento de 
los docentes encaminando a un mismo 
objetivo. 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 En su mayoría las notificaciones son 
escritas y en medios físicos.  
 Enviar notificaciones  por emails. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 
 El Decano no especifica las necesidades 
al elaborar el Plan Operativo.  
 
 El Decano puede realizar un informe 
específico con las directrices del plan 
Operativo antes de entregar al comité 
para que las realice esto reduciría 
tiempo en correcciones. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 




 Crear informe en base a un check list de 
cumplimiento del proceso.  
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los documentos no se direccionan a 
ningún proceso de almacenamiento. 
 Crear registros para controlar 
documentos. 
 Elaborar un proceso de control de 
documentos. 
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3.2.3 P02-01A Diseño Macro curricular pre grado y posgrado 
 
 
3.2.3.1 Descripción del Proceso 
 
 
El proceso comienza con la solicitud que Secretaría envía carta a 
coordinadores de área (E. Sistemas / E. Civil) para que recopilen la 
información basada en los requerimientos de la DGA e Indicadores 
de la CEAACES y la analiza el Director de Escuela quien coordina 
reunión para la elaboración de la malla curricular  y es enviada al 
Consejo de Escuela de la malla propuesta y realizan los cambios 
necesarios en caso de existir; la malla macro curricular es enviada a 
la DGA para su análisis una vez aprobada se envía a la Dirección de 
Escuela una vez que se recibe el informe de la DGA. 
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                                    GRÁFICO NO. 37 
Diseño Macrocurricular de Pregrado y Posgrado 
 
Fuente: Anexo 7  
Elaborado por:  Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico indica que el 64% de las actividades agregan 
valor al negocio y estas son actividades de actualización y 
mejoramiento de las materias que tiene la Facultad, por lo tanto el 
36% que no agrega valor son actividades de espera de aprobaciones 
de los diferentes Directivos de la Facultad. 
 
 
3.2.3.3 Debilidades y Oportunidades  
 
PROCESO:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Muda  por espera de revisión por parte 
del Consejo de Facultad  y Consejo de 
Escuela 
 
 Se puede coordinar una sola reunión  
















Diseño Macrocurricular de Pregrado y 
Postgrado 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No se involucra a todos los docentes 
para la creación de la malla 
 
 
 Se podría solicitar a los docentes 
presenten materias alternativas que 
deben contener la malla. 
 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Aun se maneja información física.  Se puede utilizar el desarrollo 
tecnológico informático para programar 
reuniones y envió de documentos 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un seguimiento y monitoreo 
de las actividades. 
 Crear actividades que permitan 
monitorear las actividades para obtener 
indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados 
 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos 
 
 
3.2.4 P02-01B Programación Académica 
 
 
3.2.4.1 Descripción del Proceso 
 
 
El Director de cada Escuela (E. Sistemas /  E. Civil)  inicia 
analizando la información al empezar cada semestre en cuanto a 
número de estudiantes nuevos matriculados, renuncias e ingresos de 
docentes, disponibilidad de docentes de esta manera se procede a 
realizar la planificación de número de paralelos por aula y asignatura 
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una vez que envía a la secretaria del Decanato realiza un llamado a 
los docentes y con ellos presente uno por uno se pregunta los 
horarios y se elabora de acuerdo a la disponibilidad, se envía 
programación al consejo de cada una de las escuelas, quienes 
analizan la  programación académica y  analizan  la necesidad de 
aumentar el número de docentes o modificar horarios de docentes 
según necesidad de estudiantes puede ser por apertura de aulas o 
materias o por reducción de las mismas, se emite notificación a 
estudiantes, docentes y DGA.  
 
 
3.2.4.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                      Gráfico no. 38 
Programación Académica 
 
                Fuente: Anexo 7  
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El presente gráfico muestra que el 6% de las actividades agregan 
valor al cliente, siendo esta la actividad de planificación de aulas y 
docentes, mientras que el 38% de actividades agregan valor al 
negocio siendo estas las actividades  que desarrollan las necesidades 
de la Facultad, también existe un 56% de actividades que no agregan 
valor y que son generalmente por esperas y por correcciones que se 
deben realizar.  
 
 
3.2.4.3 Debilidades y Oportunidades  
 
 
PROCESO: (Mudas en general, valor agregado) 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Existen mudad por espera de respuestas.  Se puede generar una sola reunión para 
toma de decisión en la aprobación 
definitiva. 
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 La contratación y selección de personal 
no trabaja bajo perfiles. 
 
 Se puede crear perfiles y una estructura 
para la contratación del personal según 
sea la necesidad. 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No se usa el desarrollo de tecnología 
para convocar reuniones o informes. 
 
 Se puede utilizar todos los recursos 
tecnológicos para eliminar esperas por 
respuestas.  
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Todas las decisiones deben tener la 
aprobación de la DGA y esto retrasa las 
actividades. 
 
 Procesar toda la información de una 
manera correcta para que la DGA no 
emita correcciones. 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.5 P02-01C Diseño Micro curricular pre grado 
 
 
3.2.5.1 Descripción del Proceso 
 
 
El consejo de Escuela coordina reunión con los coordinadores  de 
área para la  actualización de programas  una vez que se aprobó el 
Plan Macro curricular, se analiza si el plan Micro curricular necesita 
algún cambio para proceder  a la entrega al coordinador de área 
quien entrega los programas a los docentes y si no existiere ninguna 
corrección o cambio se publica para los estudiantes y representantes 
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3.2.5.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                  GRÁFICO NO. 39 
Diseño Microcurricukar Pregrado 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico muestra que el 75% de las actividades agregan valor al 
negocio ya que dentro de este proceso se genera la elaboración, análisis y 
mejoramiento de los sílabos, por lo cual el 25%  de las actividades que no 
agregan valor son actividades de espera y correcciones en su elaboración. 
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 




 Se puede crear una encuesta al finalizar 
cada semestre preguntando a los 











Diseño Microcurricular Pregrado 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.6 P02-01C Diseño Microcurricular pos grado 
 
 
3.2.6.1 Descripción del Proceso 
 
 
El proceso inicia analizando si es un programa nuevo de postgrado  
en el caso de serlo  se  sustenta en una investigación de mercado que 
realiza el Director de Escuela con el fin de analizar los nuevos 
requerimientos en estudios de 4to Nivel y  la factibilidad de llevar a 
cabo el programa de postgrado y con la aprobación del Consejo de 
Facultad se realiza la asignación de docentes esta información  se 
emite a la DGA para que realice la aprobación con la Institución que 
controla el servicio educativo y emita  el informe de malla micro 
curricular de postgrado. En caso de ser un programa de postgrado ya 
existente se realiza programación y revisión del Sílabos  y se entrega 
a los estudiantes.  
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3.2.6.2 Análisis de Valor agregado  
 
                                    GRÁFICO NO. 40 
Diseño Microcurricukar Postgrado 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico indica que el 11% de actividades que agregan 
valor al cliente se da por la investigación de mercado que se realiza 
para el desarrollo del estudiante, mientras que existe un 56% de 
actividades que agregan valor al negocio siendo estas las actividades 
de la programación y estructuración de los sílabos, de esta manera el 
33% de actividades que no agregan valor se refiere a esperas y 

















Diseño Microcurricular PostGrado 
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3.2.6.3 Debilidades y Oportunidades 
 
PROCESO:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe mayor número de postgrados 
a realizarse lo cual debilita el mercado.  
 
 Realizar investigaciones de mercado 
para incluir temas interesantes o 
materias dentro del desarrollo de 
postgrado. 
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los docentes y personal no tienen 
capacitación y experiencia lo cual 
dificulta abrir cursos de postgrado. 
 Perfeccionar a los docentes para que 
puedan impartir clases de postgrado. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Todas las decisiones deben tener la 
aprobación de la DGA y esto retrasa las 
actividades. 
 
 Procesar toda la información de una 
manera correcta para que la DGA no 
emita correcciones. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.7 P03-01 A Eventos de Capacitación 
 
 
3.2.7.1 Descripción del Proceso 
 
 
Los laboratorios de las escuelas (Lab. Sistemas “L TIC / Lab. Civil 
“Lab. De Suelos y  Lab. Resistencia de Materiales) son los 
responsables del manejo de los eventos de capacitación  una vez que 
reciban la propuesta del docente o del director de Escuela elaborando 
una propuesta académica con su respectivo presupuesto. Existen 2 
tipos de eventos los cursos abiertos que son pagados por los 
participantes y los cursos de Facultad que por lo general son eventos 
y no tienen costo. Se envía a la DGA para su aprobación,  se solicita 
la emisión de facturas a la DGF y  una vez finalizado el curso  se  
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3.2.7.2 Análisis de Valor agregado  
 
                                   GRÁFICO NO. 41 
Capacitacion 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico muestra que el 31% de actividades que realiza el 
proceso generan valor al cliente siendo estas las actividades de 
organización de los eventos de capacitación y la entrega del 
certificado, mientras que el 38% de actividades que agregan valor al 
negocio son actividades de la organización de los temas de 
capacitación, a su vez por correcciones y/o modificaciones y 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El 36% de las actividades no agregan 
valor al cliente  
 
 
 Eliminar las esperas efectuadas por 
motivos de aprobación, se podría 
generar un plan de capacitación al 
iniciar el semestre. 
PERSONAS: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Falta de docentes capacitados para 
brindar más cursos que generarían un 
ingreso a la Facultad. 
 Realizar estudios de mercado para 
análisis de cursos interesantes.  
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Todas las decisiones deben tener la 
aprobación de la DGA y esto retrasa las 
actividades. 
 
 Procesar toda la información de una 
manera correcta para que la DGA no 
emita correcciones. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.8 P03-01B Servicio de Consultoría 
 
 
3.2.8.1 Descripción del Proceso 
 
 
La Escuela recibe una notificación de un cliente externo solicitando 
una consultoría, se envía al director de Escuela para que proceda a  
reunir información sobre los posibles especialistas en el tema  y 
envía a los docentes una carta invitándolos a formar parte de la 
consultoría se programa una reunión para realizar la formación de 
equipos quienes realizan una propuesta para el cliente que debe ser 
aprobada por el Decano posterior a su aprobación presenta la 
propuesta al cliente para su respectiva aprobación y elaboración del 
contrato enviando a la DGA y a la DGE para que realicen el tramite 
respectivo mientras la Facultad ejecuta y lleva a cabo la consultoría 
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3.2.8.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                     GRÁFICO NO. 42 
Servicio de Consultoría 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico muestra que el 44%  de las actividades generan 
valor al cliente siendo estas las actividades del diseño y propuesta de 
la consultoría hasta la organización de la consultoría, a su vez el 31 
% de actividades que agregan valor al negocio son actividades en las 
que se coordina la planificación de la consultoría generando de esta 
manera un 25% de actividades que no agregan valor ya que surgen 
retrasos por aprobaciones  y correcciones. 

















Servicio de Consultoria 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 25% de las Actividades no agregan 
valor por esperas en aprobaciones y 
correcciones.  
 El equipo encargado de generar los 
informes puede evitar cometer errores. 
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Falta de capacitación y de un orden 
estructurado de las personas que estarían 
involucrado en los proyectos. 
 Crear una estructura de los docentes con 
el fin de tener acceso a las capacidades 
y conocimiento de los docentes. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Todas las decisiones deben tener la 
aprobación de la DGA y esto retrasa las 
actividades. 
 
 Procesar toda la información de una 
manera correcta para que la DGA no 
emita correcciones. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.9 P03-01C Empleos y Pasantías 
 
 
3.2.9.1 Descripción del Proceso 
 
 
El Director de Escuela recepta ofertas de empleo y pasantías 
provenientes de clientes externos, entrega al coordinador de 
extensión social, una vez que los recibe elabora un informativo en 
cartelera. Recepta las hojas de vida de los estudiantes y analiza 
según los requerimientos del cliente para proceder al envío de las 
hojas de vida que cumplen con los requisitos en el caso de que el 
cliente realice contratación en caso de que no sea un contrato fijo se 
solicita al estudiante que registre en la DGA que servirá para la 
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3.2.9.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                   GRÁFICO NO. 43 
Empleos y Pasantías 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico muestra que el 38% de las actividades agregan 
valor al cliente siendo estas las informativas para el usuario, a su vez 
el 38% de actividades que agregan valor al negocio son las de 
análisis de los perfiles solicitados, el 25 % de actividades que no 
agregan valor  son actividades de esperas de recepción de 


















Empleos y Pasantías 
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3.2.9.3 Debilidades y Oportunidades 
 
 
 PROCESO:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los estudiantes envían hojas de vida al 
coordinador de actividades sociales para 
que haga una revisión. 
 
 El estudiante podría enviar directamente 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No tiene alianzas estratégicas para 
garantizar ofertas laborales o de 
pasantías a sus estudiantes.  
 
 Crear alianzas estratégicas con empresas 
que realicen selección para que tomen 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No se usa la tecnología para enviar 
informativo de las ofertas laborales. 
 Enviar un email indicando los 
requerimientos e incluyendo los perfiles 
de los estudiantes. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Para que sea una pasantía o empleo 
validado por la PUCE para la obtención 
del título, el estudiante debe realizar el 
trámite respectivo.  
 
 Si el estudiante es contratado por medio 
de la Facultad, está debería encargarse 
de notificar a la Dirección de 
Estudiantes para el registo.  
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
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3.2.10 P03-01D Extensión Social  
 
 
3.2.10.1 Descripción del Proceso 
 
 
El coordinador de acción social busca proyectos y los presenta a la 
DGA para su aprobación, una vez aprobados por la DGA, realiza 
una notificación a estudiantes y recepta notificaciones de  los 
estudiantes interesados  y se envía a la DGA para la aprobación del 
número de estudiantes y las horas donde una vez aprobado se 
ejecuta la acción social y el coordinador de acción social registra los 
alumnos y las horas ya que es un archivo para la obtención del título 
del estudiante. Se emite un informe de ejecución al Decano.  
 
 
3.2.10.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                                         GRÁFICO NO. 44 
Extension Social 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
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El presente gráfico muestra que el 33% de las actividades agregan 
valor siendo estas las actividades de planificación y ejecución de 
proyectos donde los estudiantes se vinculan con la comunidad, el 
33% de actividades agregan valor al negocio son actividades donde 
se realizan los registros e informes del seguimiento de la extensión 
social, y el 33% de actividades que no agregan valor son actividades  
de espera, correcciones y aprobaciones de los proyectos. 
 
 
3.2.10.3 Debilidades y Oportunidades  
 
 
PROCESO: (Mudas en general, valor agregado) 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Cuando los proyectos propuestos no son 
aprobados por la DGA existen demoras.  
 
 Trabajar en conjunto con la Dirección 
Pastoral para conseguir más proyectos 
en los que se pueda involucrar a los 
estudiantes. 
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Solo el coordinador de acción social  
busca los proyectos. 
 El coordinador puede solicitar 
propuestas para poder ejecutarlas. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Todas las decisiones deben tener la 
aprobación de la DGA y esto retrasa las 
actividades. 
 
 Procesar toda la información de una 
manera correcta para que la DGA no 
emita correcciones. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.11 P04-01 A Gestión de trabajos de titulación  
 
 
3.2.11.1 Descripción del Proceso 
 
 
El estudiante envía un tema de tesis al coordinador de área  y a 2 
profesores informantes,  si le aceptan el estudiante ingresa la 
solicitud de aprobación de plan de tesis en Secretaría de la Facultad 
quien remite al Consejo de Escuela para la aprobación  por esta parte 
una vez aprobado se redacta se envía al Decano para la aprobación 
final según la información del Consejo de Escuela y se resulta 
satisfactorio se emite comunicación a Director de Tesis e 
informantes. Una vez que el Director recibe la comunicación 
coordina horarios con estudiante, programa asesoramientos y realiza 
seguimiento al estudiante hasta culminar la investigación, se realiza 
la revisión final del ante proyecto en el caso de no existir más 
modificaciones el secretario programa fecha de disertación y se 
envía a notificación a Decanato quien aprueba. 
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3.2.11.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                     GRÁFICO NO. 45 
Gestión de Trabajos de Titulación 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El presente gráfico muestra un 40% de actividades que agregan valor 
al cliente siendo estas las actividades que los estudiantes realizan 
para la planificación del trabajo de titulación, ejecución del trabajo, 
el 45 % de actividades agregan valor al negocio y son actividades 
que generan informes, el 15 % de actividades que no agregan valor 




















Gestión de trabajos de Titulación 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Existe demora por espera de aprobación 
del plan de tesis.  
 Crear una metodología para aprobación 
del plan de tesis.  
PERSONAS: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No hay un control de cuantos cupos 
tienen los docentes que se encuentran 
como docentes y como directores. 
 Se podría crear un registro y actualizarlo 
por semestre que contenga la carga de 
los docentes. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No hay un seguimiento continuo a los 
estudiantes por parte de los docentes. 
 
 Cuadrar horario con los estudiantes para 
dar mayor seguimiento y se dé fin lo 
más pronto posible la titulación. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.12 P04-01B Formulación de Investigaciones y Proyectos 
 
 
3.2.12.1 Descripción del Proceso 
 
 
El alumno o docente elabora proyecto de investigación y presenta el 
proyecto a un profesor quien analiza si es interesante para continuar 
la presentación al Director de la Escuela que corresponda y se 
convoca a Consejo de Escuela para asignación de docentes al 
proyecto con el fin de dar seguimiento y soporte, se envía 
notificación al estudiante y se lleva a cabo el proyecto. Antes de ser 
presentado el proyecto a la DGA debe ser revisado por los dirigentes 
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3.2.12.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                    GRÁFICO NO. 46 
Formulación de Investigación de Proyectos 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que el 23% de las actividades agregan valor al 
cliente siendo las actividades de planificación y ejecución de los  
proyectos, también el gráfico indica que el 54% de actividades 
agregan valor al negocio y principalmente son actividades de 
desarrollo de investigación, lo cual por motivo de espera de 
















Formulación de Investigación y 
Proyectos 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Existen esperas que corresponden a la 
toma de decisiones por parte de las 
autoridades. 
 Evitar errores en informes que se 
presente a autoridades para recibir una 
pronta respuesta. 
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 La Facultad espera a que sean los 
alumnos quienes generen la propuesta 
de realizar la investigación. 
 Se puede dar apertura a que los 
Docentes  se involucren en temas de 
investigación. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 




3.2.13 P05-01 A Planificación de aulas para prácticas Lab. Ing. Civil 
 
 
3.2.13.1 Descripción del Proceso 
 
 
El Director de Escuela solicita a los profesores elaboren la 
planificación de prácticas para revisarlas y que no existan horarios 
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cruzados con el fin de dar mayor facilidad a los estudiantes una vez 




3.2.13.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                   GRÁFICO NO. 47 
Planificación de aulas para Practicas – Lab Suelos 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que el 43% de las actividades agregan valor al negocio 
siendo actividades de organización de la Facultad, detalle y difusión de 
horarios, por lo tanto el 57% de actividades que no agregan valor ya que son 














Planificación de Aulas para Prácticas - Lab 
Suelos 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El 57% de las actividades no agregan 
valor por motivo de espera y conflicto 
de horarios. 
 Se podría implementar un sistema  que 
ayude a eliminar las esperas.  
INFRAESTRUCTURA: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los laboratorios de Ing. Civil utilizan 
clientes externos lo cual hace que los 
equipos hace que los equipos se 
desgasten rápidamente. 
 
 Se podría hacer que existan ciertas 
máquinas y laboratorios que sean 
utilizadas por clientes externos y  que si 
necesitan algún estudio lo involucren a 
estudiantes o docentes para crear mayor 
conocimiento en la investigación. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 




3.2.14 P05-01B Ejecución de Prácticas Lab. de Suelos 
 
 
3.2.14.1 Descripción del Proceso 
 
 
En el área del laboratorio se prepara los equipos e instrumentos que 
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serán utilizados, previo a la utilización existe una persona que 
controla el ingreso al laboratorio donde deben cumplir con las 
normas que exige para el ingreso, al concluir  la practica la persona 
encargada revisa y controla si ha existido algún daño e informa al 
profesor encargado de utilizar el laboratorio.  
 
 
3.2.14.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                       GRÁFICO NO. 48 
Ejecución de Practicas de Lab. In. Civil 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que el 57% de las actividades agregan valor al 












Ejecucion de Practicas de  Lab. Ing. Civil 
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Facultad, por lo tanto el 43% de las actividades que no agregan valor 
son notificaciones y esperas de ejecución de las prácticas. 
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Falta de equipos y materiales  para 
prácticas. 
 Tener al menos 2 equipos de la misma 
categoría con el fin de abastecer a más 
estudiantes al mismo momento.  
MATERIALES: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los Laboratorios proveen con insumos a 
sus usuarios lo cual genera un costo 
extra. 
 Podría solicitar a clientes externos que 
para sus prácticas lleven sus propios 
materiales. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.15.1 Descripción del Proceso 
 
 
La persona encargada de Laboratorios verifica el funcionamiento de 
los equipos, en el caso de existir algún problema se notifica a 
Dirección de Informática y espera hasta recibir la notificación del 
arreglo y proceder al envío de equipos disponibles al proceso de 
Asignación de Aulas y Materias. Al final del  semestre se realiza un 
mantenimiento de equipo.  
 
 
3.2.15.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                    GRÁFICO NO. 49 
Administración de Equipos Audiovisuales 
 
                 Fuente: Anexo 7  












Administración de Equipos Audiovisuales 
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El gráfico indica que el 14% de las actividades agregan valor al 
cliente siendo esta la actividad que realiza el mantenimiento de los 
equipos garantizando su perfecto funcionamiento, el 29% de las 
actividades agregan valor al negocio y son actividades que verifican 
el funcionamiento y listado de equipos disponibles, el proceso 
genera un 57% de actividades que no agregan valor siendo estas las 
que causan esperas por reparaciones y notificaciones de arreglos. 
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Existen demoras en las soluciones que 
brindan a los equipos.  
 
 
 Se podría generar un valor estimado en 
el presupuesto para que la Facultad se 
encargue directamente de brindar 
solución.  
PERSONAS:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existen personas técnicas  que 
realicen mantenimiento constante a los 
equipos. 
 
 Contratar una persona que realice el 
mantenimiento periódico a los equipos.  
EQUIPOS: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No todas las aulas cuentan con equipos 
necesarios. 
 Implementar equipos en las aulas con el 
fin de realizar clases más prácticas.  
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Lab de Ing. Sistemas  necesitan más 




 Brindar a los alumnos y docentes el uso 
de nuevas tecnologías basado en nuevos 
software. 
 Incentivar a la investigación para la 
creación  de software nuevo. 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.16 P05-02B Solución de Problemas de infraestructura 
 
 
3.2.16.1 Descripción del Proceso 
 
 
Al culminar el semestre se revisa las aulas para determinar 
requerimientos o reparaciones, el responsable del laboratorio realiza 
una lista de requerimientos y elabora el pedido a la DGA para que 
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3.2.16.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
          GRÁFICO NO. 50 
                                 Soluciones de Problemas de Infraestructura 
 
                  Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que el 25% de las actividades agregan valor 
cliente siendo estas  las actividades que brindan la solución al 
problema, el 50% de actividades que agregan valor son las 
actividades de solicitud y solicitudes a la Dirección de la PUCE para 
la solución del problema lo cual  mientras se realiza la espera y se da 
solución al problema genera un 25% de actividades que no agregan 















Soluciones de Problemas de Infraestructura 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe una estructura de procesos 
clara para dar solución a las quejas.  
 
 Implementar un proceso de quejas 
creando una encuesta que  permita 
conocer si el usuario está satisfecho con 
la infraestructura. 
INFRAESTRUCTURA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Si necesita readecuación debe esperar la 
aprobación de la DGA. 
 
 En el presupuesto crear un rol destinado 
al uso de readecuación de la 
infraestructura. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
 Crear un control y registro  de cuáles 
son los problemas más frecuentes  de  
infraestructura. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.17 P05-02C Asignación de Aulas y Materias 
 
 
3.2.17.1 Descripción del Proceso 
 
 
El director de Escuela solicita a los profesores elaborar la 
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planificación de prácticas para el semestre en curso, organiza 
reunión con los coordinadores de área para entregar la planificación 
y revisan la programación de horarios y aulas solicitadas y cuando se 
llega a un acuerdo se registra horarios y se envía a cada laboratorio. 
 
 
3.2.17.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                     GRÁFICO NO. 51 
Asignación de aulas y Materias 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que un 57% de las actividades agregan valor al 
negocio siendo estas principalmente la de planificación de los 












Asignación de aulas y Materias 
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43% de actividades que no agregan valor por espera, correcciones y 
notificaciones a los docentes.  
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Existe una muda por la espera de que 
los docentes cuadren y se reúnan con 
secretaria para crear horarios. 
 Crear un sistema  para elección de 
horarios y eliminar cruces de los 
mismos. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.18 P06-01 A Solución de Reclamos de Pregrado 
 
 
3.2.18.1 Descripción del Proceso 
 
 
Ingresa una queja verbal con Director de Escuela y/o Decano,  si es 
procesada se analiza a quien va direccionada si se encuentra 
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involucrada  la parte administrativa, docente o de infraestructura se 
la direcciona al Director de la Escuela para que pueda encontrar 
opciones para solucionar la queja; en el caso de que sea de sea de 
índole académico es la  secretaria de la Facultad en base a los 
reglamentos y estatutos quien tomara la mejor decisión informando 
al cliente que solicitó al inicio el reclamo.  
 
 
3.2.18.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                      GRÁFICO NO. 52 
  Solución de Reclamos 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico indica que el 64% de las actividades agregan valor al 
cliente, principalmente son actividades de atención, solución y 













Solución de Reclamos 
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actividades que agregan valor al  negocio son las actividades de 
notificación de la solución del reclamo, el 29% de actividades que no 




3.2.18.3 Debilidades y Oportunidades 
 
PROCESO:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los alumnos no pueden realizar quejas 
de docentes por miedo a represárias. 
 
 Crear una encuesta anónima en el que 
los estudiantes lo califiquen y emitan 
observaciones. 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No tiene un software para realizar una 
encuesta a los estudiantes. 
 
 Se podría crear una encuesta en línea en 
el cual se realice una evaluación a los 
docentes. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.19 P07-01 A Inscripciones y Matriculas Pregrado 
 
 
3.2.19.1 Descripción del Proceso 
 
 
Una vez revisado la programación académica se revisa si hay cruces 
de horarios y se realiza las modificaciones,  se revisa la lista de 
estudiantes con impedimentos e índices de promedio para analizar el 
tipo de matrícula, en el caso de ser una matrícula extraordinaria se 
recibe la solicitud de ingreso y se verifica si cumple con los 
requisitos y proceder al proceso como una matrícula ordinaria, caso 
contrario se entrega la solicitud negativa al estudiante. Caso de ser 
aprobado se publica la lista de estudiantes admitidos y se procede al 
registro de matrículas  de estudiantes, el secretario recibe el 
comprobante de pago y organiza la entrega, así también imprime la 
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3.2.19.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                    GRÁFICO NO. 53 
                          Inscripciones y Matriculas Pregrado 
 
                 Fuente: Anexo 7  




El gráfico muestra que el 31% de actividades que agrega valor al 
cliente son las actividades de información, soporte y notificación al 
usuario, mientras que el 38% de las actividades que agregan valor al 
negocio son actividades correspondientes al revisión de la 
programación académica, a revisión de solicitudes de matrículas lo 
cual  genera que 31% sean actividades que no agregan valor por 
esperas, correcciones y hasta la obtención del listado de estudiantes 

















Inscripciones y Matriculas Pregrado 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 La mayor parte de las mudas y retrasos 
se dan por espera de los procesos 
internos de la PUCE. 
 Se podría solicitar a la DGA avances de 
información.  
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No se mantiene actualizado el status del 
trámite que ha realizado el estudiante. 
 Se podría crear un sistema en el cual se 
registre el status del estudiante y a vez 
este facilite tomar materias.  
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.20 P07-01B Inscripciones y Matriculas Posgrado 
 
 
3.2.20.1 Descripción del Proceso 
 
 
Secretaria del Decano recuerda a aspirantes las fechas de 
inscripciones  y los requisitos, una vez que el aspirante realiza el 
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pago en tesorería la secretaria del decanato registra y entrega 
formulario de datos para poder generar expediente de estudiante de 
postgrado,  una vez  inscritos los postulantes  se analiza la 
factibilidad de abrir el programa  si es el caso se llama a los 
aspirantes para entrega de comprobantes de pago y entrevista a 
aspirantes para analizar el cumplimiento de los requisitos  y poder 
seleccionar estudiantes  para proceder al registro y comunicación a 
los aprobados, caso que no sea factible el programa se envía el 
comunicado de no apertura.  
 
 
3.2.20.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                       GRÁFICO NO. 54 
                          Inscripciones y Matriculas Postgrado 
 
                 Fuente: Anexo 7  

















Inscripciones y Matriculas Postgrado 
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El gráfico muestra que el 24% de actividades que agrega valor al 
cliente son las actividades de seguimiento, información, control, 
entrevistas soporte y notificación al usuario, mientras que el 47% de 
las actividades que agregan valor al negocio son actividades 
correspondientes al registro, programación y evaluación de los 
aspirantes cual  genera que el 24% de actividades que no agregan 
valor se da por resultado de esperas de programación a citas, 
entrevistas, y en caso de postergaciones y/o cancelaciones.  
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 En el caso  de que no se gestione el 
curso crearía inconvenientes al cliente.  
 
 Se podría llamar a inscripciones cuando 
el curso sea 100% seguro de que se 
lleve a cabo. 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No se brinda información  a los clientes 
del estado como se encuentra el proceso.  
 Se podría elaborar un sistema  en el cual 
se envíen notificaciones a los inscritos y  
genere el estado y matrícula en línea. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
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3.2.21 P07-01C Ampliación, Cambios y Retiros 
 
 
3.2.21.1 Descripción del Proceso 
 
 
El estudiante postulante  ingresa solicitud  a la DGA  y entrega notas 
y pensum  los cuales son entregados al Decanato, se convoca a 
reunión de consejo de Facultad el Decano  se selecciona profesores 
evaluadores en el caso de que sea un cambio perteneciente  a la 
misma universidad solicitan información a la Facultad donde se 
genera el cambio, se elabora el informe situacional del estudiante y 
se analiza el cumplimiento de los requerimientos y si cumple con los 




3.2.21.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                      GRÁFICO NO. 55 
Ampliación, cambios y Retiros 
 
                 Fuente: Anexo 7  
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El gráfico muestra un 17% de actividades que agregan valor al 
cliente siendo estas las de solicitud de ingreso y las actividades que 
generan la matrícula para el estudiante, el 58% de actividades 
agregan valor al negocio son las de análisis de la solicitud, 
realización de informes del cliente, generando de tal manera el 25% 
de actividades que no agregan valor a causa de esperas de respuestas 
de otras facultades o de información que necesita ingresar el cliente.  
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existen formatos que respalden la 
gestión del estudiante. 
 
 Crear formatos para que pueda tener un 
control y monitoreo de la solicitud. 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los alumnos hacen seguimiento de la 
solicitud realizada. 
 Crear un sistema donde se pueda 
conocer el estado de la solicitud. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Retiro de algunos estudiantes de la 
Facultad por cierre de cursos.  
 
 
 Tener un orden de los documentos 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 






3.2.22 P07-01D Convalidaciones 
 
 
3.2.22.1 Descripción del Proceso 
 
 
El estudiante ingresa solicitud a la DGE con los documentos que 
solicita para que DGE envíe a la Facultad correspondiente al Decano 
y selecciona un docente que convalide, se genera un informe el cual 
se estudia en Consejo de Escuela quienes analizan si cumple con los 
requisitos universitarios.  
 
 
El consejo realiza informe situacional del estudiante y si cumple con 
los requisitos se envía  a secretaria para que se realice la publicación 
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3.2.22.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                   GRÁFICO NO. 56 
Convalidaciones 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que existe un 45% de actividades que agregan 
valor al cliente siendo las actividades de ingreso, procesamiento y 
comunicación de la solicitud ingresada, mientras que el 36% de 
actividades que agregan valor al negocio corresponden a actividades 
de análisis de requisitos lo cual crea en el proceso 18% de 
actividades que no agregan valor  por espera en notificación al 
usuario de la decisión tomada, por aprobación de los Directivos de la 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existen formatos que respalden la 
gestión del estudiante. 
 Crear formatos para que pueda tener un 
control y monitoreo de la solicitud. 
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Los alumnos hacen seguimiento de la 
solicitud realizada. 
 Crear un sistema donde se pueda 
conocer el estado de la solicitud. 
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Este proceso  lo manejan directamente 
las Direcciones de la Universidad.  
 Tener en orden los registros y 
documentos que manejan.  
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.23 P07-02 A Registro Académico 
 
 
3.2.23.1 Descripción del Proceso 
 
 
Secretaría recibe información de lista de estudiantes, docentes y 
horarios,  elabora listado de asistencias para docentes y se envía a los 
docentes, se entrega claves del sistema a docentes para ingresar notas 
y subir información, una vez que las notas estén ingresadas en el 
sistema en el caso de existir algún error el docente solicita el cambio 
de notas y entrega a secretaría, en el caso de no haber ingresado las 
notas se informa al secretario abogado sobre la falla y el secretario 
emite una solución.  
 
 
3.2.23.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                    GRÁFICO NO. 57 
Registro Académico 
 
                 Fuente: Anexo 7  
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El gráfico muestra que el 33% de las actividades agregan valor a los 
clientes donde principalmente son las actividades para que el usuario 
pueda ingresar al sistema UXXI y puedan gestionar la información 
que obtengan en cuanto a notas, asistencias, en el transcurso del 
semestre, también existe un 50% de las actividades que agregan 
valor al negocio siendo estas actividades de coordinación y entrega 
de lo necesario para ejecutar el proceso, existe también un 17% de 
actividades que no generan valor alguno ya que se da por las 
actividades de espera de obtención del listados. 
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El proceso se lo lleva acabo de una 




 Crear un proceso estructurado donde se 
podría implementar un software  que 
facilite el registro de asistencia y 
registro de clase.  
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El manejo de varios registros físicos  
causa problemas de confusión y/o 
pérdidas.  
 Se podría crear  un software donde se 
registren las actividades 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.24 P07-02B Grados 
 
 
3.2.24.1 Descripción del Proceso 
 
 
Secretaría del decanato recibe y verifica la disertación y 
documentación del estudiante, se asigna los lectores y se les entrega 
las disertaciones para revisar si cumple con los parámetros 
establecidos, en el caso de que este correcto se califica y entregan  la 
disertación  en la secretaria del decanato los lectores y se notifica al 
estudiante para proceder con la empastada de los documentos y 
volver a entregar en secretaria del Decanato, una vez recibido se 
designa fecha y hora para la defensa oral notificando a los 
estudiantes y a los lectores. Se entrega el expediente del estudiante 
con las hojas de calificaciones y el borrador al secretario abogado, 
una vez que es aprobada la defensa oral se elabora el acta de grado y 
se envía los títulos a caligrafiar y se entrega al estudiante del título 
posterior se realiza la incorporación general.  
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3.2.24.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                 GRÁFICO NO. 58 
Grados 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico muestra que el 59% de actividades generan valor agregado 
al cliente principalmente por las actividades en las cual el usuario 
realiza el trámite de aprobación de disertación, correcciones para la 
obtención del título hasta la obtención del mismo, así también hay un 
23% de actividades que agregan valor al negocio siendo 
principalmente actividades de soporte al estudiante por parte de la 
Facultad, estas actividades crean demoras por las aprobaciones 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El proceso tiene retraso por causa de 
demoras en manejo de documentos. 
 
 Crear una cultura de registro y control 
de documentos. 
MEDICIÓN: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control   y seguimiento a 
los alumnos que están el proceso de 
Grados. 
 
 Crear indicadores y registros para 
facilitar la medición de los indicadores.  
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Se demora en obtener la información 
para confirmar si cumple con todos los 
requisitos para graduarse.  
 Se podría elaborar un  kardex por 
estudiante para obtener la información 
lo más pronto.  
 
 
3.2.25 P07-02C Control de Asistencias 
 
 
3.2.25.1 Descripción del Proceso 
 
 
Se elabora los horarios para firma de docentes tanto a tiempo 
completo como medio tiempo y se verifica la firma y asistencia de 
los docentes, el docente en caso de solicitar permisos debe presentar 
la solicitud y el Decano analiza el permiso. En caso de existir  
inasistencias se notifica a los docentes y si no es una justificación 
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3.2.25.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                    GRÁFICO NO. 59 
Control de Asistencias 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico indica que hay un 7% de actividades que agregan valor al 
cliente siendo actividades de solicitud de permiso, mientras que el 
71% de las actividades que generan valor agregado al negocio se da 
por análisis de solicitudes, informes de control de asistencia y 
notificaciones, por tal motivo por la espera del resultado de la 
solicitud de permiso y por la generación de los informes genera un 














Control de Asistencias 
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Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 El control lo realiza el Decano y/o 
Director de Escuela por lo cual no existe 
un registro oficial. 
 Se podría crear un formato para registrar 
la información que se maneja. 
NORMATIVA: 
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 Es un proceso estructurado  por parte de 
la PUCE. 
 
 Puede generar un software que permita 
acceder a la información cuando sea 
necesario.  
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
control de documentos. 
 
 
3.2.26 P07-02D Comunicación 
 
 
3.2.26.1 Descripción del Proceso 
 
 
Semestralmente levanta necesidades de comunicación, elabora plan 
de comunicación con registro de actividades, responsables y 
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recursos, el Decano revisa  el plan de comunicación, en caso de 
existir modificaciones actualiza y ejecuta el plan de comunicación, 
difunde  la información a través de los medios. 
 
 
3.2.26.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                     GRÁFICO NO. 60 
Comunicación 
 
                 Fuente: Anexo 7  
                 Elaborado por: Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
El gráfico indica que el 25% de actividades agregan valor al cliente 
las cuales son actividades de creación, elaboración de la propuesta de 
implementación, mientras que un 50% de las actividades que 
agregan valor al negocio principalmente son las actividades 
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comunicación, así también existe un 25% de actividades que no 
agregan valor alguno y que se dan la por la espera de  revisión del 
plan  y las correcciones que deba realizar.  
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un plan de comunicación. 
 
 Crear un plan de comunicación usando 
la tecnología que la Escuela de Sistemas 
para realizar la publicación.  
SOFTWARE:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No se transmite comunicación usando la 
tecnología. 
 Crear emailings informativos con las 
comunicaciones, utilizar la página web 
para subir la información. 
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un respaldo de los 
documentos que se generan oficialmente 
registrados. 
 Crear un proceso donde se realice el 
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3.2.27.1 Descripción del Proceso 
 
 
El Director  de Escuela recibe los currículos de los candidatos  con 
los que compara según perfil o requerimientos del curso, en caso de 
cumplir el perfil o ser un perfil interesante se entrega hoja de datos 
personales y se ingresa a la base de datos, posterior el Decano o 
Director de Escuela realiza entrevista al candidato basado en perfil 
de competencias y conocimientos y se realiza el contrato de docente 
se convoca a nuevo personal o decente a charlas de inducción. 
 
 
3.2.27.2 Análisis de Valor agregado  
 
 
                                      GRÁFICO NO. 61 
Selección de Docentes y Administrativos 
 
                 Fuente: Anexo 7  
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El gráfico muestra que el 33% de las actividades generan valor 
agregado al cliente siendo principalmente las actividades de 
evaluación de los candidatos y la de inducción a la Facultad, por otro 
lado el 56% de las actividades que agregan valor al negocio 
corresponden a las actividades de reclutamiento del personal y de 
registro en la Facultad, mientras que el 11 % de actividades que no 
agregan valor corresponden a la espera de entrevistas y a la 
aprobación de contratación.  
 
 




Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un proceso establecido  para 
la selección del personal. 
 Crear una estructura  para tener ejecuta 
el proceso con mayor eficiencia.  
NORMATIVA:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 La PUCE tiene su reglamento para 
selección de personal. 
 Acceder fácilmente a la base de datos de 
todos los docentes y en caso de 
requerimientos usar la información. 
DOCUMENTACIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control   y seguimiento de 
docentes por perfiles y competencias. 
 Crear un Kardex por docente con su 
calificación por competencias y 
conocimientos.  
MEDICIÓN:  
Aspectos débiles Oportunidades de mejora 
 No existe un control de las actividades.  Crear un actividades que permitan 
generar control y monitoreo con el fin 
de obtener indicadores. 
 















En el presente capítulo se realizan los manuales de procedimientos  que es un 
documento que explica y describe algunos aspectos relacionados con el producto y 
que contiene los siguientes puntos: 
 
 
 Propósito: objetivo del Proceso, relacionado con los indicadores 
 Alcance: Establece límites del Procedimiento 
 Responsable del Proceso: Es el responsable de verificar, monitorear y tomar 
medidas necesarias. 
 Definiciones: Glosario. 
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 Políticas: Criterios o lineamientos generales de acción a ser aplicados en el 
proceso. 
 Indicadores: Medidores del buen funcionamiento del proceso 
 Documentos: Documentos relacionados con el buen funcionamiento del 
Proceso 
 Productos, resultantes del proceso. 
 Recursos: humanos, o físicos utilizados para la creación del producto. 




Se elabora el manual de procedimientos con el fin de guiar a los procesos a ser 
productivos alineándolos a un mejoramiento de procesos que “es una metodología 
orientada a aumentar la productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos, 
incrementar la velocidad en el funcionamiento del proceso y buscar la optimización 
del mismo.”81; dichos manuales se encuentran adjuntos en el Anexo 8 del presente 
trabajo.   
 
 
Este manual se los construyó en base a los siguientes hitos metodológicos:  
 
                                                 
81
 EFICIENCIA GERENCIAL  Y PRODUCTIVIDAD S.A 
[http://eficienciagerencial.com/content/view/91/53/1/0/], Mejoramiento de procesos 
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 Vinculación de los procesos de la CEAACES  a los procesos actuales y 




 Basado en los requisitos solicitados por el modelo de la CEAACES. 
 
 
 Se organizó reuniones con autoridades de la Facultad de Ingeniería y sus 
equipos de colaboradores para realizar la identificación de usuarios de los 
Procesos y  las necesidades de cada uno.  
 
 
 Se realiza una descripción y análisis de los procesos mejorados, donde se 
encuentra establecido los objetivos, propósito, responsables y el diagrama 
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4.2. SITUACIÓN PROPUESTA 
 
 
La propuesta de mejora que se presenta a Facultad de Ingeniería, está basa en el 
mejoramiento de sus procesos, y en la asignación de responsables que cuenten con 
capacidades, conocimientos y  destrezas que ayude a la Facultad  a ser productivos. 
 
 
Entre las propuestas que se han realizado se realizó  la creaación, union y 
eliminación de algunos procesos lo cualtes se encuentran en resumen en la tabla 11 
del presente capítulo.  
 
 
En todos los procesos se han incrementado actividades de retroalimentación y 
evaluacion atravez de elaboración de informes, pues la Facultad necesita mantener 
un control de la gestion. Se sugieren cambios de responsables para mejorar los 
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4.2.1 Mapa de Procesos Ideal 
 
 
                                             GRÁFICO NO. 62 
Mapa de Procesos Propuesto 
 
Fuente: Investigación Realizada 
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4.2.2 Descripción de las mejoras introducidas por procesos 
 
 
4.2.2.1 P01-01 Elaboración del Plan Operativo  
 
 
Este proceso se lo realiza anualmente y se ha tomado la iniciativa de 
realizar un análisis de cumplimiento de objetivos previa la 
convocatoria por parte del Decano, se han propuesto mejoras que 




Los recordatorios a los Consejos de Facultad debe ser vía correo 
electrónica a más de la que se realiza escrita con el fin de reducir el 
tiempo  del proceso. 
 
 
Todos los coordinadores de área deben realizar un informe de 
cumplimiento de objetivos del año que culminó basado en los 
indicadores de cada proceso, previa a la reunión general de 
actualización del PO. 
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Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.2 P01-02 Autoevaluación  
 
 
Este es un proceso implementado por lo cual para realizar este 
proceso es necesario crear un equipo responsable del monitoreo y 
control de los procesos, basados en un plan de autoevaluación donde 
inicialmente contará con el inventario de procesos de la Facultad. 
 
 
Se debe establecer fechas de revisión  y se notifica a los responsables 
de los procesos que se realizara una evaluación. 
 
 
Se solicita enviar los informes obtenidos al final de cada proceso y 
enviar un respaldo a control de documentos. 
 
 
Se deberá realizar una lista de verificación de los resultados 
obtenidos y ejecutara la autoevaluación a la Facultad. 
 
Se elaborara por proceso evaluado un informe y en caso de existir 
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problemas se notificara al responsable del proceso para que realice la 
corrección respectiva.  
 
 
En el caso de ser necesario se realiza cambios en los documentos del 
proceso y se realiza la actualización.  
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.3 P01-03 Comunicación Interna 
 
 
Este proceso difunde información que permite interactuar con 
docentes y profesores por lo cual se crea actividades de control de 
cumplimiento de avances del plan de comunicación y que este a su 





4.2.2.4 P01-04 Reclamos 
 




El proceso actual de la Facultad es muy básico por lo que se 
implementó la generación de registros los cuales al ingresar a 
secretaria de la Facultad da entrega el proceso al área destinada. 
 
 
Se crean actividades de control las cuales permiten generar informes 
con la información recopilada y cumplir con los indicadores que 
requiere este proceso como son las de tabulación de número de 
quejas por tipo y autor. 
 
 
Se implementa una encuesta de satisfacción del cliente con el fin de 
realizar una retroalimentación del proceso. 
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 





4.2.2.5 P02-01 Diseño Macro curricular Pregrado y Postgrado 
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Se debe analizar primeramente si el plan macro curricular sigue 




Se crea una retroalimentación mediante la recopilación de 
documentos anteriores con el fin de realizar actualizaciones que 
permitirá mejorar o cambiar el proceso en caso de ser necesario, esta 
actividad se la ha implementado con el fin de mantener un control de 
los documentos y que estos sean útiles para poder tener seguimiento 
con los indicadores, estos se los realiza mediante la elaboración de 




Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.6 P02-02 Programación Académica 
 
 
En este proceso se implementa que las notificaciones sean enviadas 
por mail a los docentes que debe ingresar al sistema y registrar los 
horarios, esta actividad nueva ayuda al proceso a eliminar las mudas 
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por correcciones y ajustes de horarios.  
 
 
También en el proceso se crean actividades de control y monitoreo y 
elaboración del informe en el cual conste el cumplimiento de las 
actividades del perfil. 
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.7 P02-03 Diseño Micro curricular Pregrado 
 
 
El presente proceso debe iniciar con un análisis del diseño 
Microcurricular con el fin de conocer si se encuentra desactualizado 
o se necesita realizar cambios es decir es una retroalimentación. 
 
 
Con el objetivo de obtener un control sobre este proceso se generan 
actividades que permiten elaborar un informe basado en los 
indicadores y seguimiento de las actividades del proceso.  
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 




4.2.2.8 P02-04 Diseño Micro curricular Postgrado 
 
 
El proceso Microcurricular anteriormente era muy básico, en el cual 
solo se basaba  en un análisis de mercado pero no se generaba una 
encuesta a los estudiantes del último semestre  para obtener 
información de temas de futuros clientes potenciales para maestrías, 
al tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes se obtendría un 
continuo acercamiento con clientes potenciales, así mismo este 
proceso no mantenía un control por lo cual se agregan actividades de 
control y seguimiento culminando con un informe basado en el 
seguimiento de de las actividades. Estas actividades se detallan en el 




4.2.2.9 P02-05 Prestación del Servicio Educativo 
 
 
Con el fin de garantizar a los clientes un eficaz servicio educativo se 
creó el proceso donde el responsable solicita a los coordinadores de 
área elaboren un cronograma de las actividades a desarrollarse en el 
semestre de cada docente, en reunión de coordinadores de área con 
los docentes se designa responsabilidades y establecen políticas,  se 
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crea el acta de reunión con el fin de garantizar el monitoreo, de los 
horarios generados en la programación académica  se realiza un 
seguimiento del avance y control de las asistencias. Al elaborar este 
proceso permite conocer si el servicio educativo está cumpliendo con 
las horas y el nivel académico que necesita la Facultad obteniendo de 
esta manera informes de asistencia y avances del programa. Estas 
actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.10 P02-06 Laboratorios 
 
 
Cada una de las Escuelas de la Facultad tienen sus laboratorios los 
cuales cada uno se maneja independientemente, con el fin de llevar 
un control de gestión se incluyó en este proceso la dotación de 
equipos y materiales que los docentes, administrativos y estudiantes 
involucrados en los servicios que ofrecen los laboratorios y lo que 
necesitan para ejecutar las prácticas, también se incluye la actividad 
de seguimiento y control del proceso con el fin de tener controlado 
los documentos que generen este proceso y medir los indicadores, se 
establece un informe de evaluación de los resultados obtenidos. 
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Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.11 P02-07 Seguimiento Académico 
 
 
Este es un nuevo proceso que se lo creo con el fin de obtener la 
información necesaria para dar cumplimiento a la metodología de 
control de avances de los programas académicos, implementar un 
seguimiento académico resulta beneficioso ya que se lo observa 
desde el punto de vista del principal cliente que tiene la Facultad, se 
incluyó en este proceso,  registro de documentos y actividades que 
generan informes para poder medir los indicadores. 
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 




4.2.2.12 P03-01 Eventos de Capacitación 
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En este proceso con el fin de  evitar posibles errores  en cursos 
abiertos que maneja la Facultad se debería enviar el plan que ya fue 
aprobado por el Decano a la DGA para su aprobación y 
posteriormente enviar al cliente de esta manera reduciría tiempos en 
aprobaciones, también se ha involucrado el área de control y 
seguimiento donde se generara un informe de cumplimiento del  
seguimiento de las actividades del proceso. 
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.13 P03-02 Servicios de Consultoría  
 
 
En el proceso de consultoría se ha incluido la actividad de  crear un 
comité para elaborar la consultoría en donde se analizaran docentes 
que conformaran parte del grupo que elaboraran el plan de 
consultoría.   A su vez en este proceso se incluye también la 
actividad de control de gestión y la elaboración de informe de 
seguimiento y encuesta de satisfacción del cliente.  
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Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.14 P03-03 Empleos y Pasantías 
 
 
En este proceso se vincula con el manejo de la comunicación y de 
sus medios por lo cual la información deberá subir a la página de la 
Facultad  en donde se implementa un sistema de notificación que 
cuando el alumno recibe el mail con la información puede aplicar 
directamente, de esta manera el Director de Escuela puede analizar si 
los alumnos que aplicaron a la solicitud cumplen con el requisito, a 
su vez existe respaldo de hojas de vida para futuras necesidades.   A 
este proceso también se agrega la actividad de registro y control de 
la información donde se genera un informe de las actividades del 
proceso y de alumnos y empresas que contratan estudiantes 
manteniendo actualizado el mercado que satisface la Facultad. 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.15 P03-04 Extensión Social 
 




Actualmente el coordinador de acción social es la persona que busca 
proyectos para involucrarlos a los estudiantes sin embargo se 
implementó que sería más conveniente revisar los programas de 
acción social que tiene la PUCE en la Dirección Pastoral 
Universitaria, de esta manera en caso de que existieran suficientes 
proyectos ya elaborados no sería necesario la previa aprobación de la 
DGA ni la búsqueda de proyectos esto eliminaría esperas 
innecesarias; las notificaciones que se realiza a los estudiantes 
debería ser transmitido por mail y subirlo a la página web de la 
Facultad  con el fin de que los estudiantes conozcan los proyectos y 
se acerquen al coordinador para la inscripción, por último también se 
introduce una actividad de control y seguimiento donde se elabora 




Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
4.2.2.16 P03-05 Promoción 
 
 
Con el fin de incrementar la demanda de aspirantes a las ofertas de 
servicio de la Facultad se creó el proceso de promoción, el cual 
inicia con la elaboración de un plan de opciones de difusión de la 
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Facultad, crea arte de las campañas y da ejecución a la publicidad 
esto se lo realiza con anticipación a  inscripciones del nuevo 
semestre, se registran los datos de los interesados por programas y se 
da seguimiento, también se implementó actividades que generan 
informes de cuantos interesados se obtuvieron por proceso.  
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.17 P03-06 Seguimiento a Egresados 
 
 
Con el fin de conocer la interacción social, académica, laboral, 
cultural de la Facultad con sus egresados y medir el impacto de estos 
en el medio se creó el proceso de seguimiento a egresados el cual 
trata de dar seguimiento a los estudiantes que egresaron manteniendo 
la información actualizada del lugar donde desempeñan sus 
funciones con el fin de obtener el posicionamiento de los estudiantes 
de la Facultad en el mercado laboral. Se crea y se actualiza informes 
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Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.18 P04-01 Gestión de Trabajos de Titulación 
 
 
Dentro de este proceso se ve involucrado los estudiantes de tercer 
nivel y de cuarto nivel, Todos los planes de disertación serán 
guardados en una base de datos y en archivos con el fin de mantener 
los temas más importantes y que son de gran utilidad vinculando con 
el proceso de Biblioteca.  Los planes de tesis que se ingreses deben 
contener nombres de Director de Tesis y Lectores para poder tener 
un control de cupos de los Docentes, se genera informes de cuantos 
alumnos realizan su trabajo de titulación y cuantos obtienen su título, 
se genera informe de carga horaria de docentes. Estas actividades se 
detallan en el flujograma mejorado del proceso, adjunto en el 
Manual de Procedimientos. 
  
4.2.2.19 P04-02 Investigación y Proyectos 
 
 
En este proceso se realizó algunas mejoras entre ellas: en la 
actualidad los alumnos y/o docentes son quienes proponen  realizar 
investigaciones o ejecutar un proyecto sin embargo se debe tomar en 
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cuenta a la DGA que también tiene programado según 
requerimientos proyectos e investigaciones por lo cual en el nuevo 
proceso involucramos a que el Decano elabore al inicio de cada 
semestre una lista de los proyectos incluyendo los proyectos que 
clientes externos hayan solicitado directamente a la Facultad y 
realice la publicación para obtener interesado. 
 
 
Se vincula con el proceso de publicaciones. 
 
 
Por otro lado se ha creado actividades que generen los informes de 
seguimiento a las políticas e indicadores que requieren este proceso 





4.2.2.20 P04-03 Publicaciones 
 
 
Este es un nuevo proceso que implementamos e inicia investigando 
si algún trabajo de titulación o investigación ha sido colocado en 
alguna revista y/o libro esto basándose en la información de los de 
los procesos de Control de documentos generados en los proceso de 
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Titulación y el proceso de Investigación & proyectos esto como para 
recabar información, y generar la retroalimentación,  el responsable 
de este proceso solicitara a los docentes y/o alumnos informen si 
anteriormente realizaron algún tipo de publicación en libros y/o 
revistas para recabar información y dar inicio al proceso con 
información de partida.  Este proceso se puede generar una vez 
recabada información de 2 maneras; la primera pueda que  un 
docente o alumno que haya realizado una investigación previamente 
registrada desee inscribirla en una revista o desee publicarlo en un 
libro, deberá pedir autorización al Decano y si es aprobado notificar 
al departamento responsable para que pueda registrar revista o libro 
en el que se publicará esto ayudara también a controlar plagios; por 
otro lado también pueda que revistas o autores de libros soliciten 
incluir como referencia las investigaciones de los docentes donde el 
responsable de este proceso solicita permiso a autores y posterior a 
Decanato, una vez realizado el responsable de este proceso lo 
registra y continua teniendo un seguimiento de los indicadores 
elaborando un informe de número de publicaciones por alumno y/o 
docente, tipo de publicación. Estas actividades se detallan en el 




4.2.2.21 P05-01 Administración de Equipos Audiovisuales 
 




A este proceso se le incremento actividades de dotación de 
suministros y equipos  como parte de la administración de este 
proceso, y con el fin de tener un control y seguimiento  de la calidad  
y actualización de los equipos que usan personal administrativo, 
docente y laboratorios pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Civil 
se añadió la actividad de registro y control basado en los indicadores 




Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 






4.2.2.22 P05-02 Solución de Problemas de Infraestructura 
 
 
El proceso se basa básicamente en solicitar a la Dirección General 
Académica solucionar los problemas de infraestructura y esperar a 
que se cumpla con la solicitud, lo que se aumentó en este proceso es 
que todos los usuarios como son los laboratorios, docentes e 
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inclusive los estudiantes puedan generar un registro solicitando esta 
novedad, se elabora informe para poder obtener los indicadores y 
control del proceso y de las actividades. Estas actividades se detallan 








Cada una de las escuelas de la Facultad tiene  sus laboratorios, se 
realizó la unión en un solo proceso la planificación de aulas, salas de 
consultorías y oficinas como parte del equipamiento que manejan los 
laboratorios de  las dos Escuelas, cabe recalcar que los Laboratorios 
de la Escuela de Ing. Civil  se manejan bajo procesos de la ISO lo 
cual ya beneficia a la acreditación, se adjuntan  al proceso también  
las actividades que contemplan asignación de recursos al proceso y 
la actividad de seguimiento y control, se elabora un informe de 
seguimiento de las actividades del proceso. 
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 




4.2.2.24 P06-01 Inscripciones, Admisiones, Matriculas Pregrado 
 
 
Al proceso se lo involucro en  un proceso de la Dirección General de 
Informática para que se realice el proceso de inscripción y matriculas 
de una manera automatizada tanto para alumnos nuevos como para 
alumnos antiguos, de esta manera se adjuntó también la actividad de 
registros, recabar información de este proceso y elaborar un informe 
de seguimiento de esta forma se puede obtener fácilmente los 
indicadores que son necesarios en este proceso. Estas actividades se 
detallan en el flujograma mejorado del proceso, adjunto en el 





4.2.2.25 P06-02 Inscripciones, Admisiones, Matriculas Postgrado 
 
 
Se realizó mejoras en este proceso sobretodo en el manejo y 
almacenamiento de los documentos que se generen con  el fin de al 
final del proceso generar un informe para dar seguimiento y control 
de las actividades que puedan generar retroalimentación para 
continuar manejando el proceso. 





4.2.2.26 P06-03 Ampliación y Deserciones 
 
 
En este proceso  se eliminó los cambios de Facultad que se puedan 
generar con el fin de dar la más pronta respuesta a los estudiantes en 
cuanto al manejo de ampliación de créditos o retiros de los mismos, 
dentro de este proceso se implementa el manejo de documentos de 
manera ordenada con el fin de vincular a otros procesos de la 
Facultad como es el de Registro Académico facilitando de esta 
manera una pronta actualización. Se implementa una actividad de 
recolección de información y de archivo para que la persona 
responsable pueda generar los informes en base a los indicadores que 
requieren en este proceso.  
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.27 P06-04 Cambios y Convalidaciones 
 
 
Este proceso se incluyó  los cambios de Facultad y convalidaciones  
con el fin de dar la más pronta respuesta a los estudiantes en cuanto 
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al cambios y convalidaciones requieren un análisis por parte del 
Consejo de Facultad para tomar las decisiones de aprobación al 
ingreso de la Facultad, dentro de este proceso se implementa el 
manejo de documentos de manera ordenada con el fin de vincular a 
otros procesos de la Facultad como es el de Registro Académico 
facilitando de esta manera una pronta actualización. Se adjunta una 
actividad de recolección de información y de archivo para que la 
persona responsable pueda generar los informes en base a los 
indicadores que requieren en este proceso. Estas actividades se 
detallan en el flujograma mejorado del proceso, adjunto en el 






4.2.2.28 P06-05 Registro Académico  
 
 
La Facultad de Ingeniería por ser parte de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador dentro de este proceso debe manejarse bajo los 
reglamentos y estatutos de la PUCE por lo cual incluimos registros 
que involucran a otros procesos  con el fin de acceder fácilmente a la 
información y también se incluye la mejora en la actividad de control 
y seguimiento a través de la elaboración de un informe.  





Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.29 P06-06 Grados 
 
 
La Facultad de Ingeniería por ser parte de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador dentro de este proceso debe manejarse bajo los 
reglamentos y estatutos de la PUCE lo cual lo tiene muy bien 
estructurado para grados, por lo cual incluimos registros que 
involucran a otros procesos  con el fin de acceder fácilmente a la 
información y también se incluye la mejora en la actividad de control 
y seguimiento basados en la elaboración de un informe. Estas 
actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.30 P07-01 Tutoría 
 
 
Este es un nuevo proceso que se creó porque se ve la necesidad de 
detectar en forma oportuna las dificultades académicas y/ o 
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emocionales que los estudiantes puedan tener en el transcurso de su 
carrera; de esta manera el Estudiante que es el cliente principal de la 
carrera podrá sentirse apoyado. Se realiza seguimiento de tutorías y 
satisfacción del cliente  para monitorear el proceso. Estas actividades 
se detallan en el flujograma mejorado del proceso, adjunto en el 
Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.31 P07-02 Biblioteca 
 
 
Según los requerimientos  se  crea este proceso con el fin de que los 
estudiantes posean fuentes para aumentar sus conocimientos 
enlazados a la Biblioteca Virtual y Biblioteca Física, cabe recalcar 
que la PUCE maneja un sistema de Biblioteca bastante grande. Este 
proceso se lo vincula con la Biblioteca General de la PUCE, se lleva 
un informe de cantidad de libros necesarios por materia contenida en 
los sílabos. Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado 
del proceso, adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.32 P07-03 Monitoreo de Satisfacción del Estudiante  
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Se crea el proceso con el fin de conocer y medir la satisfacción de 
los estudiantes respecto a las necesidades y expectativas en los 
procesos que tiene la Facultad.  Este proceso se vincula con otras 
actividades con el fin de monitorear y dar solución en caso de existir 
problemas. Se realiza tabulación de las encuestas realizadas a los 
estudiantes y se genera un informe. Estas actividades se detallan en 








4.2.2.33 P08-01 Selección y Evaluación por competencias de 
Docentes y Administrativos 
 
 
Siendo la Selección y reclutamiento de docentes un proceso 
administrativo y que se encuentra estipulado en los Reglamentos y 
Estatutos de la PUCE se lo ha mejorado incluyendo formas de 
registro con el fin de que la selección sea basada en competencias y 
conocimientos del candidato, a su vez involucramos en este proceso 
el control y seguimiento del mismo en base a la elaboración de 
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informes. Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del 
proceso, adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.34 P08-02 Evaluación Docente y Administrativos 
 
 
Este es un nuevo proceso que se lo creo con el fin de realizar un 
seguimiento al servicio que se brinda al principal cliente de la 
Facultad, este proceso sirve para mejorar y controlar el servicio 
educativo de esta manera también es útil tanto para la Facultad como 
para la Universidad aumentar su nivel de status. Se solicita se 
involucren  informes  de anteriores procesos y de esta manera se 
crean encuestas donde al obtener el resultado se puede monitorear 
los indicadores y crear un informe de competencias del personal. 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.35 P08-03 Formación y Capacitación 
 
 
Con el fin de brindar un mejor servicio académico es muy 
importante tener un personal altamente capacitado y perfeccionado 
para cada área y función que desempeñe en la unidad por lo tanto 
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creamos el proceso de capacitación el cual al inicio del semestre se 
debería elaborar un plan de capacitación según requerimiento del 
personal, se crea la actividad de elaboración de informe lo que 
ayudará a controlar los indicadores. Estas actividades se detallan en 




4.2.2.36 P08-0 Control de Asistencia Docentes 
 
 
Partiendo de la información de registro de la programación 
académica, los docentes y personal ingresen a un sistema creado el 
cual semanal y automáticamente pueda obtener el número exacto de 
inasistencias por parte del personal y este a su vez permita tener un 
control sobre este proceso. Estas actividades se detallan en el 




4.2.2.37 P09-01 Archivo 
 
 
El proceso de archivo es un proceso nuevo donde se genera un 
respaldo de los documentos generados por este proceso, de tal 
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manera que esta organización de archivos facilite y brinde soporte a 
diferentes procesos que se encuentran como proveedores o clientes 
de este proceso. 
 
 
Estas actividades se detallan en el flujograma mejorado del proceso, 
adjunto en el Manual de Procedimientos. 
 
 
4.2.2.38 P09-02 Control de Documentos 
 
 
Se crea el proceso de control de documentos con el fin de establecer 
acciones y controles necesarios para que los responsables de los 
procesos dispongan de documentos aprobados y actualizados 
impidiendo a si el uso de documentos obsoletos, este proceso debe 
mantenerse constantemente actualizado ya que es proveedor y 
cliente de varios procesos que tiene la Facultad, también es el 
proceso de donde se puede obtener la mayor cantidad de indicadores 
con los documentos que tiene. Estas actividades se detallan en el 
flujograma mejorado del proceso, adjunto en el Manual de 
Procedimientos. 
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CUADRO NO. 13 
Resumen comparativo  de los procesos actuales Vs.  nuevos procesos 
N° ACTUAL PROPUESTO CODIGO ESTADO 
1 
Elaboración del Plan 
Operativo 
Elaboración del Plan Operativo P01-01 SE MEJORA 
2  Autoevaluación P01-02 SE CREA 
3 Comunicación Comunicación Interna P01-03 SE MEJORA 
4 
Solución de Reclamos 
Pregrado / Postgrado 
Reclamos P01-04 SE MEJORA 
5 
Diseño Macro curricular 
Pregrado y Postgrado 
Diseño Macro curricular 
Pregrado y Postgrado 
P02-01 SE MEJORA 
6 Programación Académica Programación Académica P02-02 SE MEJORA 
7 
Diseño Micro curricular 
Pregrado 
Diseño Micro curricular 
Pregrado 




Diseño Curricular Postgrado P02-04 SE MEJORA 
9  
Prestación del Servicio 
Educativo 
P02-05 SE CREA 
10 
Planificación de Aulas 
Ing. Civil / Ing. Sistemas 
Laboratorios P02-06 SE MEJORA 
11  Seguimiento Académico P02-07 SE CREA 
12 Eventos de Capacitación Eventos de Capacitación P03-01 SE MEJORA 
13 Servicios de Consultoría Servicios de Consultoría P03-02 SE MEJORA 
14 Empleos y Pasantías Empleos y Pasantías P03-03 SE MEJORA 
15 Extensión Social Extensión Social P03-04 SE MEJORA 
16  Promoción P03-05 SE CREA 
17  Seguimiento a Egresados P03-06 SE CREA 




Gestión de Trabajos de 
Titulación 
Gestión de Trabajos de 
Titulación 
P04-01 SE MEJORA 
19 Investigación y Proyectos 
Formulación de Investigaciones 
y Proyectos 
P04-02 SE MEJORA 




Administración de Equipos 
Audiovisuales 
P05-01 SE MEJORA 
22 
Solución de Problemas de 
Infraestructura 
Solución de Problemas de 
Infraestructura 
P05-02 SE MEJORA 
23 
Asignación de Aulas y 
Materias 
Asignación de Aulas para 
Prácticas, Salas de Consultas, 
Oficinas y Salas 












P06-02 SE MEJORA 
26 
Ampliación, Cambios y 
Retiros 
Ampliación y Deserciones P06-03 SE DIVIDE 
27 Cambios y Convalidaciones P06-04 SE DIVIDE 
28 Registro Académico Registro Académico P06-05 SE MEJORA 
29 Grados Grados P06-06 SE MEJORA 
30  Tutorías P07-01 SE CREA 
31  Biblioteca P07-02 SE CREA 
32  
Monitoreo Satisfacción del 
Estudiante 
P07-03 SE CREA 
33 
Reclutamiento y 
Selección de Docentes 
Selección y Evaluación de 
Competencias de Docentes y 
Administrativos 
P08-01 SE MEJORA 
34 - 
Evaluación a Docentes y 
Administrativos 
P08-02 SE CREA 
35 - Formación y Capacitación P08-03 SE CREA 
36  Comunicación Estratégica P08-04 SE CREA 
37 
Control de Asistencia  a 
Docentes 
Control de Asistencia a Docentes P08-05 SE MEJORA 
38 - Archivo P09-01 SE CREA 





Control de Documentos P09-02 SE CREA 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por Yadira Flores & Yessenia Castillo 
 
 
4.2.4 Tabla de Índices Vs. Procesos 
 
 
CUADRO NO. 14 













Porcentaje de Cumplimiento de la Planificación   X 
Porcentaje de Cumplimiento de Objetivos de la 
calidad X   
2 Autoevaluación 
Porcentaje de Procesos con No Conformidades X   
Incremento de No conformidades por Procesos X   
Porcentaje de Cumplimiento de Planes de 




Porcentaje de Personas que se informan en 
cartelera X   
Porcentaje de Personas que se informan en 
Sitios Web X   
Porcentaje de Personas que se informan 
mediante e-mail X   
Porcentaje de Quejas por Comunicación  X   
Cumplimiento de Plan de Comunicación X   
4 Reclamos 
Quejas por parte de estudiantes de pregrado y 
Postgrado X   
Quejas por parte de docentes X   
Quejas por parte del personal Administrativo X   
Porcentaje de Quejas validas gestionadas X   
Pocentaje de Quejas Solucionadas X   
Porcentaje de Quejas no Validas X   








Porcentaje de la Malla Curricular Completa   X 
Porcentaje de Syllabus Completos   X 
Porcentaje de Currículo Equilibrado   X 
Porcentaje de Perfil Públicado    X 




Porcentaje de Cumplimiento de la Planificación   X 
Porcentaje de Cursos Cerrados X   
Porcentaje de cambios en la Programación 
Académica X   





Porcentaje de Malla Curricular Completa X   
Porcentaje de Syllabus Completos   X 
Porcentaje de Currículo Equilibrado   X 
Porcentaje de Perfil Publicado    X 




Porcentaje de Malla Curricular Postgrado 
Completa X   
Porcentaje de Perfil Publicado    X 
Porcentaje de Syllabus Completos   X 
Porcentaje de Currículo Equilibrado   X 
Porcentaje de Cambios por Áreas   X 





Porcentaje de Quejas por Clase     
Porcentaje de Incumplimiento en el avance de 




Número de metros cuadrado por pupítre   X 
Cumplimiento de los Laboratorios X   
Número de Mantenimiento de los laboratorios X   
Número de Laboratorios X   
Número de Salas Docentes MT   X 





Tutorías por Docente   X 
Porcentaje de Tutores X   
Quejas contra docentes X   
Inconformidad del estudiante con el syllabus 
impartido por docente X   







Porcentaje de Vinculación con la Colectividad 
de los Docentes   X 
Número de Cursos Dictados X   
Número de Participantes por Curso X   





Porcentaje de Vinculación con la Colectividad 
de los Docentes   X 
Porcentaje de Vinculación con la Colectividad 
de los Estudiantes   X 
Número de Consultorías Realizadas X   
Ingresos por Consultorías X   
Porcentaje de propuestas de Consultorías en 





Porcentaje de Vinculación con la Colectividad 
de los Estudiantes   X 
Porcentaje de estudiantes que realizan Pasantías 
antes de Egresar X   
Porcentaje de estudiantes con contrato Laboral X   
Número de Solicitu de Organizaciones X   




Porcentaje de Vinculación con la Colectividad 
de los Docentes   X 
Porcentaje de Vinculación con la Colectividad 
de los Estudiantes   X 
Número de Proyectos de Extensión Social 




Incremento de Aspirantes Inscritos X   




Egresados Porcentaje de información Recabada X   






Total de Estudiantes graduados por semestre X   
Porcentaje de docentes T/C en el Tribunal X   





Porcentaje de Estudiantes que realizan 
Proyectos X   
Porcentaje de Docentes TC que realizan 
proyectos X   
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Porcentaje de Docentes MT que realizan 
proyectos X   
Porcentaje de Docentes TP que realizan 




Crecimiento de Publicaciones por semestre X   
Publicaciones aprobadas X   
Número de Publicaciones X   






Porcentaje de Solicitud de equipos aprobados X   
Número de horas utilizadas por docente X   






Porcentaje de quejas presentadas por 
Infraestructura X   
Porcentaje de quejas de infraestructura 
solucionadas X   
Porcentaje de Quejas Recurrentes X   
2
3 




Oficinas y Salas 
Número de Laboratorios X   
Número de Cambios Realizados X   
Porcentaje de Quejas por mala asignación de 







Porcentaje de Matrículas Ordinarias X   
Alumnos Matriculados X   
Porcentaje de Matrículas Extraordinarias X   







Porcentaje de matrículas estudiantes postgrado X   
Alumnos Matriculados en Postgrado X   
Prospectos aprobados  X   





Porcentaje de Solicitud y ampliación aprobadas X   
Porcentaje de Retiros aprobados X   





Porcentaje de Solicitudes de Cambios aprobados X   
Porcentaje de Solicitudes de Convalidaciones 





Porcentaje de Calificaciones atrasadas X   
Porcentaje de Quejas de Notas X   
Porcentaje de Notas tomadas sobre el 80% X   
2 Grados Satisfacción egresados   X 
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9 Porcentaje de quejas del proceso de egresados X   
Total de Estudiantes graduados por semestre X   
Total de Estudiantes por Escuela graduados por 
semestre X   
Incremento de estudiantes graduados por 




Tutorías por Docente   X 




Porcentaje de libros digital X   
Porcentaje de Revistas digitales X   
Porcentaje de Publicaciones Digitales X   






Porcentaje de Docentes TC    X 
Porcentaje de Docentes MT    X 
Porcentaje de Docentes TP   X 
Porcentaje de Docentes Contratados X   
Porcentaje de personal Administrativo 






Promedio de Resultados de Evaluación  X   
Promedio de Docentes que debe realizar 





Cumplimiento con el Plan de Capacitación X   
Promedio de Asistencia a Cursos X   
Capacitación por docente X   
Apoyo a programa de Postgrados   X 
Apoyo con Seminarios Especializados   X 






Porcentaje de Faltas Justificadas X   
Porcentaje de reincidencias en faltas de docentes 
TC X   
Porcentaje de reincidencias en faltas de docentes 
MT X   
Porcentaje de reincidencias en faltas de docentes 
TP X   
Porcentaje de quejas de estudiantes por falta de 




Porcentaje de Quejas de Archivo X   
Porcentaje de Archivos por proceso X   
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Número de documentos actualizados X   
Número de Archivo con existencia por más de 5 





Porcentaje de Documentos por Proceso X   
Porcentaje de Documentos Actualizados por 
Proceso X   
  TOTAL 99 35 
Fuente: Investigación Realizada 























5. PLANES DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS  
 
 
5.1. SITUACIÓN PROPUESTA 
 
 
5.1.1 Análisis de áreas clave 
 
 
Mediante la presente investigación se ha identificado los procesos críticos de la 
Facultad de Ingeniería los cuales no permiten obtener un desarrollo eficiente de 
los recursos para lo cual, se realizará la Implementación de mejora en las 




 Falta de Uniformidad en aplicación de Criterio en los Procesos: Los 
Procesos de la Facultad de Ingeniería en su mayoría no están 
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establecidos, ya que debido  a una Cultura sin procesos el personal 
administrativo ha venido llevando a cabo el proceso como les fue 
indicado anteriormente y cada persona de manera distinta, es por esta 
razón que se propone la Implementación de un Sistema Integral de 
Procesos, el cual consta en la entrega de Manuales de Proceso a cada 
Área,  para definir cada uno de sus procesos, tomando en cuenta los 




 Procesos engorrosos: Los procesos tienen muchas mudas, lo que 
ocasiona muchos tiempos de espera para cada uno de los clientes. 
Existen muchas actividades repetitivas como las continuas  actividades 
de revisión en diferentes instancias internas y externas de la Facultad de 
Ingeniería las cuales no que no agregan valor al proceso y da como 




A continuación se presenta el diagrama de causa- efecto, se analizará los 
problemas encontrados específicamente en estas 2 áreas críticas.
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                                                                       GRÁFICO NO. 63 




Fuente: Investigación Realizada 





Falta de Capacitación Modelo CEAACES 
Personal 
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                                                                        GRÁFICO NO. 64 




Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Yadira Flores y Yessenia Castillo
Falta de Capacitación Modelo CEAACES 
Personal 
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5.2. PLAN DE MEJORA 
 
 
Una vez analizadas las áreas críticas de la DGA, se procede con el establecimiento de 
planes de mejora enfocados por procesos, no solo a disminuir el impacto de estas 




A continuación se presenta el Plan de Mejora: 
 
 
CUADRO NO. 15 
Plan de mejora área 1 “Procesos” 
ÁREA 
1 PROCESOS 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE COSTO RECURSOS RESULTADOS 
1 
Exponer 
Propuestas a la 
Dirección de 
Escuelas 1 día Decano 
 $                
-    Interno 
Aprobación y 





Propuesta de la 
DGA 3 días Director DGA 
 $                
-    Interno 
Aprobación y 
Visto Bueno de 
la DGA 
3 





Comunicación 5 días RRHH 
 $                
-    Interno 
Conocimiento 
de Cambios en 
Procesos 






Operativa de la 
Facultad de 
Ingeniería 3 días  Decano  
 $                





de la PUCE y la 
CEAACES.                                                   
Establecer 
responsables y 
Jefes de cada 





Organigrama 3 días  Decano  
 $                






Medios 2 días Decano  
 $                
-    Interno 
Crear un 
Comité que 
vele por el 
Cumplimiento 
de los Procesos 




de reuniones de 
Gestión de 
Procesos 1 día 
Director de 
Escuela 
 $                
-    Interno Verificar 
avances y 
controles en 
cada proceso 8 
Planificación 
de Monitoreo 
de Procesos 5 días Director DGA 
 $                
-    Interno 
9 
Auditorías 
Internas 5 días 
Equipos de Jefes 
de Mandos 
Medios 
 $                







Correctivas 52 días 
Equipos de de 
Jefes de Mandos 
Medios 
 $                
-    Interno 
Retroalimentaci
ón 
TOTAL 80 días         
Fuente: Investigación Realizada  
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CUADRO NO. 16 
Mejora de procesos área 2 “Talento Humano” 
 
AREA 2    TALENTO HUMANO 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE COSTO RECURSOS RESULTADOS 
1 
Levantamiento 
de Perfiles de la 
Facultad de 
Ingeniería 90 días 













Comunicación 3 días 
Jefe de talento 
Humano 
 $                





nuevo personal  2 días 
Asistente de 
RRHH 
 $                
-    Interno 
Conocimiento 








realizados 2 días 
Asistente de 
RRHH 
 $                






de Personal 1 días  
Asistente de 
RRHH 
 $                








de Curso de 
TQM al 
personal. 2 días Director DGA 







de Almuerzo de 
Colaboradores 4 día Director DGA 
 $                





CEAACES 3 días Director DGA 
 $                
-    Interno 
Manejo 
adecuado de los 
requerimientos 
de la CEAACES 
9 
Evaluación de 
Resultados de la 
Capacitación 3 días 
Asistente de 
RRHH 
 $                
-    Interno 
Retroalimentaci
ón 
TOTAL 110 días   
 
$18,60
0      
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Yadira Flores y Yessenia Castillo
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CUADRO NO. 17 
Mejora de procesos área 3 “Equipos” 
ÁREA 
3 EQUIPOS 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE COSTO RECURSOS RESULTADOS 
1 
Cotizar 
Hardware 1 día 
Asesor de 
Tecnologías 
 $                





Compra de 3 
computadoras 3 días 
Asistente de 
Sistemas 
 $   
2,400.00  Interno 
3 
Compra de 3 
teléfonos 1 día 
Asistente de 
Sistemas 
 $      
240.00  Interno 
4 
Instalación de 3 
Puntos de red 1 día 
Asistente de 
Sistemas 
 $      
425.00  Interno 
TOTAL 6 días   
 $   
3,065.00    
  
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Yadira Flores y Yessenia Castillo
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CUADRO NO. 18 
Mejora de procesos área  4 “Software-Medición” 
 
AREA4      SOFTWARE - MEDICIÓN 






Gestión 1 día Jefe de Sistemas 
 $                








Indicadores 20 días Jefe de Sistemas 
 $ 






Integrado 3 días Jefe de Sistemas 
 $      
200.00  Interno 
4 
Capacitación de 
Software 5 días Jefe de Sistemas 
 $                




Usuarios para el 
Sistema de 
Gestión 
Integrado 1 día 
Asistente de 
Sistemas 
 $                








la Intranet 2 días Jefe de Sistemas 
 $                




Usuarios para la 
Intranet de 
Control de 
Documentos 1 día 
Asistente de 
Sistemas 
 $                
-    Interno 
TOTAL 33 días   
 
$40,200.0
0    
  
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Yadira Flores y Yessenia Castillo
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CUADRO NO. 19 
Mejora de procesos área 5 “Materiales” 
 
AREA 5     MATERIALES 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE COSTO RECURSOS RESULTADOS 
1 
Cotizar muebles 
de Oficina 1 día Jefe de Sistemas 
 $                




Compra de 3 
Muebles de 
Oficina 3 días Jefe de Sistemas 
 $   
2,500.00  Interno 
3 
Reestructuración 
de Oficinas 7 días Jefe de Sistemas 
 $   
4,000.00  Interno 
TOTAL 33 días   
 $   
6,500.00    
  
Fuente: Investigación Realizada 




CUADRO NO. 20 
Mejora de procesos área 6 “Normativa” 
 
AREA 6     NORMATIVAS 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE COSTO RECURSOS RESULTADOS 
1 
Aplicación de 
Políticas en los 
Procesos 5 días Decano 
 $                










los Manuales 1 días 
Consejo de 
Facultad 
 $                




Proceso 5 días 
Secretaria del 
Decano 
 $                




por Áreas  1 días 
Consejo de 
Facultad 
 $                
-    Interno 
Disminuir 
tiempos de espera 
5 
Implementación 
de Controles 15 días  
Equipo de Jefes 
de Mandos 
Medio 
 $                
-    Interno Retroalimentación 
TOTAL 27 días   
 $                
-        
Fuente: Investigación Realizada 
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CUADRO NO. 21 
Mejora de procesos área 7 “Documentación” 
 
ÁREA 7    DOCUMENTACIÓN 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE COSTO RECURSOS RESULTADOS 
1 
Inventario de 
Archivo 30 días 
Secretaria de 
Decanato 
 $                




Áreas 10 días 
Secretaria de 
Decanato 
 $                
-    Interno 
3 Digitalizar 30 días 
Empresa 
Contratada  $10,000 externo Eliminar archivo 
físico, 
aumentando 
espacio físico 4 
Implementación 
de Sistema cero 
papeles 30 días 
Secretaria de 
Decanato 
 $                
-    Interno 
5 
Se otorga claves 
y usuarios de 
accesos 2 días 
Asistente de 
Sistemas 
 $                






de Documentos 5 días 
Secretaria de 
Decanato 
 $                






Documentación 3 días 
Secretaria de 
Decanato 
 $                
-    Interno 
Retroalimentaci
ón 
TOTAL 110 días    $10,000     
Fuente: Investigación Realizada 




5.2.1. Diagrama de Gantt 
 
 
Mediante el siguiente diagrama se ha establecido la secuencia lógica de las 
actividades a realizarse determinando la ruta crítica y estableciendo los 
tiempos asignados para cada una de las actividades de las mejoras 
propuestas, en el Anexo 11 del presente trabajo se adjunta el informe 
completo del Gantt. 
 
 
                                    GRÁFICO NO. 65 
 Diagrama de Gantt 
 
Fuente: Investigación Realizada 
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                                   GRÁFICO NO. 66 
Diagrama de Gantt 
 
Fuente: Investigación Realizada 
Elaborado por: Yadira Flores y Yessenia Castillo 
 
 
El presente Gráfico de Gantt, muestra en el diagrama el tiempo de 
implementación del plan de mejoras que se podrá implementar al término de 
41 semanas, tomando en cuenta que las actividades a realizarse son 






















 La CEAACES siendo el ente regulatorio del control y seguimiento de la 
calidad de la educación superior basada en la LOES, categorizó a la PUCE  
como una Institución Educativa de alto nivel,  por lo tanto la Facultad de 
Ingeniería está sometida al proceso de acreditación. 
 
 
 La Facultad de Ingeniería es una de las Facultades más antiguas de la PUCE, lo 
cual hace que cuente con un muy buen conocimiento del manejo de la docencia  
y demás actividades que realizan, por lo que se puede concluir que la Facultad 
ha venido trabajando en una forma eficaz sin embargo no ha venido siendo 
eficiente.    
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 La Facultad de ingeniería por ser una de las más antiguas, tiene varia 
información dispersa, y no se ha manejado con documentos y registros para la 
mayoría de sus procesos.  
 
 
 En el diagnostico organizacional se determinó una insatisfacción de los 








 Se obtuvo un total de 37 procesos dentro de la Facultad de Ingeniería donde se 
vincula al manejo de todas las funciones de sus dos Escuelas. 
 
 
 En base al análisis situacional se encontró que los  procesos que actualmente 
realiza la Facultad de Ingeniería se  observó claramente que existe una falta de 
alineación y coordinación entre las 2 Escuelas que conforman una misma 
Unidad, lo cual crea tiempos de espera  para toma de decisiones y coordinación 
de actividades, escasa retroalimentación en los procesos, y muy poca estructura 
jerárquica.  
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 La descoordinación de los procesos  que  ocurre desde sus inicios a la presente 
fecha genera también  un alto impacto económico por no utilización correcta de 
los recursos necesarios. 
 
 
     La Facultad de Ingeniería es una Facultad que trabaja constantemente con 
nuevas Tecnologías pero algunas de estas son usadas de manera ineficiente en 
los cuales por el manejo inadecuado de los datos o la poca información que 
posee no impulsa a la eficiencia.  
 
 
     El manual de procesos propuesto permitirá que la misión, visión, objetivos, 
estrategias, metas e indicadores  de la Facultad de Ingeniería se cumplan y se 
alineen a los objetivos de la PUCE. 
 
 
    Diseño  e implementó los manuales basado en los indicadores de las normas de 
la CEAACES  con el fin de lograr una cultura organizacional estructurada por 
procesos y trabajar bajo el mejoramiento continuo. 
 
 
    El presente manual de procesos permitió determinar la identificación de 
procesos que no existían en la cadena de valor de la Facultad. 
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 En conclusión, el manual de procesos propuesto generara un cambio de cultura 
organizacional, compromiso y responsabilidad  por lo tanto la sinergia y el 
éxito del  plan depende en gran medida del compromiso que adquiera cada una 
de las personas que forman parte de la Facultad, sin embargo la viabilidad de 
que los procesos se ejecuten de la manera correcta dependerá de las altas 






 Adoptar una gestión por procesos con el fin de realizar una mejora continua 
constante, de tal manera se obtendrá orden y eficiencia en las actividades que 
desarrolla el personal perteneciente a esta unidad. 
 
 
 Organizar la unidad en torno a los procesos centrales con funcionalidad 
interrelacionada y no solamente basado en tareas o funciones, creando equipos 
de trabajo para mejorar el desempeño de esta unidad, facultando a los 
involucrados en los procesos a que tomen decisiones que resulten esenciales 
para el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
 Reestructurar los procesos de Facultad con el fin de vincularlas a la alineación 
de las Direcciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para 
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lograr  mejorar el control y el servicio que brinda en si la PUCE  hacia los 
clientes internos y externos. 
 
 
 Presentar el proyecto de gestión por procesos propuesto a las autoridades de la 
PUCE, para que este sea considerado como herramienta de base,   y con sus 
beneficios continuar adaptándolo según a las necesidades requeridas.  
 
 
 Analizar e Implementar los planes de mejora propuestos para alcanzar los 
objetivos planteados en este proyecto. 
 
 
 Gestionar las actividades de los procesos a través de la implementación de 
Indicadores de Gestión, los cuales son requisito de la CEAACES para el 
aseguramiento de la educación superior siendo los datos una información 
necesaria que impulsa a la eficiencia. 
 
 
 Crear formatos de cartas y solicitudes para evitar revisiones perdida de 
documentos o información y así disminuir tiempos y costos de los procesos. 
 
 
 Crear formatos para ordenar la información obtenida, realizar seguimiento a los 
indicadores colocados en cada manual de procedimientos.  




 Motivar al personal de la Facultad para crear el cambio  a una gestión por 
procesos donde cada persona se sienta involucrada en cada proceso, se pueda 
obtener la participación activa y colaborativa en función de incrementar la 
productividad de la Facultad.    
 
 
 Automatizar procesos en donde  se pueda eliminar mudas que proporcionan 
brechas de la Facultad, se lo puede realizar utilizando un sistema informático 
de gestión de procesos o crear un sistema en línea para procesos básicos como 
es el de selección de horarios de los docentes en línea.  
 
 
 Equipar cada proceso con una cadena de valor con el objetivo de analizar en 
cada proceso cual es el cliente y el proveedor que esta enlazado a nuestro 
negocio, de esta manera se puede crear una unidad mucho más competitiva 
porque en todas sus áreas está prestando la atención a los clientes.  
 
 
 Crear un plan de acción  trabajando en conjunto con personas que tengan las 
destrezas para realizar y desempeñar las funciones. 
 
 
 Contratar y trabajar bajo un lineamiento de un líder metodológico para que se 
realice la planificación, seguimiento y evaluación del proyecto.  




 Usar tecnologías de la información pero con constante monitoreo ya que la 
tecnología cambia rápidamente, es volátil, los software que se busquen 
implementar deberían ser confiables y utilizables dentro del presupuesto. 
 
 
 Crear una metodología que enfatice la comunicación de la organización, todo 
el personal debe participar en lo que sucede en la organización.   
 
 
 Para que el manual de procesos, el cambio la sinergia y todo lo que acompaña 
al proyecto se recomienda crear un equipo técnico en procesos, productividad y 
calidad con el fin de que sean las personas que realicen el control interno de los 
procesos mismos que detectaran los hallazgos para la mejora continua. 
 
 
     Realizar la implementación de  Manuales de Procedimientos ya que es el 
documento que contiene las políticas e indicadores ajustados a cada proceso 
específico, se lo debe realizar con el objetivo de lograr la eficiencia de las 
actividades realizadas por toda la Facultad y a la vez permitiría la vinculación 
con las diferentes áreas de la Universidad que provisionan de algunos procesos 
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ANEXO No. 1 
 
2010-01 2010-01
Faultad Ins. Adm. Mat. % Mat Ins.
60 42 37 88.10 % 2
15 13 6 46.15 %
16 12 7 58.33 %
91 67 50 2
14 13 8 61.54 %
14 13 8
230 78 61 78.21 % 101
45 42 13 30.95 % 17
2 2 2 100.00 %
27 26 14 53.85 % 21
71 42 21 50.00 % 29
375 190 111 168
8 8 4 50.00 % 4
344 252 205 81.35 % 112
72 47 44 93.62 % 34
424 307 253 150







29 22 20 50
90 68 46 67.65 % 2
22 16 11 68.75 %
112 84 57 2
37 31 23 74.19 % 15
28 12 3 25.00 % 4
65 43 26 19
38 32 15 46.88 %
88 77 42 54.55 % 3
66 61 31 50.82 % 2
73 63 40 63.49 % 1
15 15 5 33.33 % 9
3
140 132 52 39.39 % 2
1
420 380 185 21
114 78 62 79.49 %
39 38 32 84.21 % 45
50 40 15 37.50 %
157 62 39 62.90 %
360 218 148 45
182 160 98 61.25 % 67
182 160 98 67
45 27 21 77.78 % 1
46 27 19 70.37 % 38
85 54 50 92.59 % 46
176 108 90 85
162 133 84 63.16 % 68
106 83 43 51.81 % 56
268 216 127 124
192 94 77 81.91 % 76
192 94 77 76
782 131 347
782 131 347
172 98 83 84.69 % 70
11
46
172 98 83 127
2010-01








Escuela de Trabajo Social
Gestión Social
Subtotal:





Diseño Profesional con mención en Diseño de 
Productos
Diseño Profesional con mención en Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual
Subtotal:






Facultad de Ciencias de la 
Educación
Ciencias de la Educación con mención en Bachillerato
Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Inicial
Ciencias de la Educación con mención en Filosofía
Ciencias de la Educación con mención en Teología
Ciencias de la Educación - Educación Básica
Ciencias de la Educación - Educación de Bachillerato
Ciencias de la Educación - Educación Inicial
Ciencias de la Educación - Educación Musical
Ciencias de la Educación -Música, Lenguaje y 
Movimiento
Subtotal:
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales
Ciencias Biológicas
Ciencias Químicas con mención en Química Analítica
Subtotal:





Facultad de Ciencias 
Humanas
Antropología con mención en Antropología 
Sociocultural
Antropología con mención en Arqueología
Ciencias Geográficas y Medio Ambiente





Historia con mención en Archivología y Bibliotecología
Historia del Arte
Sociología con mención en Desarrollo
Sociología con mención en Política
Sociología con mención en Relaciones Internacionales
Subtotal:
Facultad de Comunicación, 
Lingüística y Literatura
Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional
Comunicación con mención en Comunicación y 
Literatura
Comunicación con mención en Periodismo para 
Prensa, Radio y Televisión
Estudiantes de Convenio
Lingüística Aplicada con mención en Enseñanza de 
Lenguas
Lingüística Aplicada con mención en Traducción


































Faultad Ins. Adm. Mat. % Mat
2 1 1 100.00 %
2 1 1
101 68 54 79.41 %
17 14 5 35.71 %
21 20 9 45.00 %
29 19 11 57.89 %
168 121 79
4 4 1 25.00 %
112 82 66 80.49 %
34 22 19 86.36 %
150 108 86




21 16 11 68.75 %




15 10 6 60.00 %
4 4 4 100.00 %
19 14 10
3 3 1 33.33 %
1
2 2 2 100.00 %
1 1 1 100.00 %
9 9 5 55.56 %
3 3 1 33.33 %
2 2 2 100.00 %
1
21 20 13
45 44 31 70.45 %
45 44 31
67 58 32 55.17 %
67 58 32
1
38 28 27 96.43 %
46 24 22 91.67 %
85 52 49
68 55 34 61.82 %
56 47 34 72.34 %
124 102 68
76 37 31 83.78 %
76 37 31
347 111 1 0.90 %
347 111 1
70 40 35 87.50 %
11 11 7 63.64 %
46 34 33 97.06 %
127 85 75
2010-02








Escuela de Trabajo Social
Gestión Social
Subtotal:





Diseño Profesional con mención en Diseño de 
Productos
Diseño Profesional con mención en Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual
Subtotal:






Facultad de Ciencias de la 
Educación
Ciencias de la Educación con mención en Bachillerato
Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Inicial
Ciencias de la Educación con mención en Filosofía
Ciencias de la Educación con mención en Teología
Ciencias de la Educación - Educación Básica
Ciencias de la Educación - Educación de Bachillerato
Ciencias de la Educación - Educación Inicial
Ciencias de la Educación - Educación Musical
Ciencias de la Educación -Música, Lenguaje y 
Movimiento
Subtotal:
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales
Ciencias Biológicas
Ciencias Químicas con mención en Química Analítica
Subtotal:





Facultad de Ciencias 
Humanas
Antropología con mención en Antropología 
Sociocultural
Antropología con mención en Arqueología
Ciencias Geográficas y Medio Ambiente





Historia con mención en Archivología y Bibliotecología
Historia del Arte
Sociología con mención en Desarrollo
Sociología con mención en Política
Sociología con mención en Relaciones Internacionales
Subtotal:
Facultad de Comunicación, 
Lingüística y Literatura
Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional
Comunicación con mención en Comunicación y 
Literatura
Comunicación con mención en Periodismo para 
Prensa, Radio y Televisión
Estudiantes de Convenio
Lingüística Aplicada con mención en Enseñanza de 
Lenguas
Lingüística Aplicada con mención en Traducción


































Faultad Ins. Adm. Mat. % Mat
69 44 37 84.09 %
5 3 2 66.67 %
20 18 14 77.78 %
94 65 53
30 24 16 66.67 %
30 24 16
288 70 60 85.71 %
57 47 22 46.81 %
44 39 18 46.15 %
77 49 25 51.02 %
466 205 125
1
295 204 150 73.53 %
91 54 42 77.78 %
386 258 193
2
12 9 7 77.78 %
1 1 1 100.00 %




17 16 14 87.50 %
48 33 26
88 76 53 69.74 %
42 36 26 72.22 %
130 112 79
26 17 12 70.59 %
7 7 6 85.71 %
33 24 18
14 13 10 76.92 %
23 22 11 50.00 %
113 92 66 71.74 %
9 7 5 71.43 %
89 69 32 46.38 %
16
80 63 34 53.97 %
6 6 4 66.67 %
2 2 2 100.00 %
8 8 2 25.00 %
12 10 9 90.00 %
31 28 14 50.00 %
61 49 22 44.90 %
448 369 227
40 22 20 90.91 %
14 10 8 80.00 %
107 51 38 74.51 %
48 48 38 79.17 %
22 19 4 21.05 %
35 31 13 41.94 %
179 64 40 62.50 %
445 245 161
205 176 99 56.25 %
205 176 99
82 54 26 48.15 %
65 41 31 75.61 %
100 38 33 86.84 %
247 133 90
177 149 114 76.51 %
119 94 64 68.09 %
296 243 178
256 83 75 90.36 %
256 83 75
970 119 94 78.99 %
970 119 94
2
137 110 84 76.36 %
8 5 5 100.00 %
97 76 63 82.89 %
242 191 154
2011-01








Escuela de Trabajo Social
Gestión Social
Subtotal:





Diseño Profesional con mención en Diseño de 
Productos
Diseño Profesional con mención en Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual
Subtotal:






Facultad de Ciencias de la 
Educación
Ciencias de la Educación con mención en Bachillerato
Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Inicial
Ciencias de la Educación con mención en Filosofía
Ciencias de la Educación con mención en Teología
Ciencias de la Educación - Educación Básica
Ciencias de la Educación - Educación de Bachillerato
Ciencias de la Educación - Educación Inicial
Ciencias de la Educación - Educación Musical
Ciencias de la Educación -Música, Lenguaje y 
Movimiento
Subtotal:
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales
Ciencias Biológicas
Ciencias Químicas con mención en Química Analítica
Subtotal:





Facultad de Ciencias 
Humanas
Antropología con mención en Antropología 
Sociocultural
Antropología con mención en Arqueología
Ciencias Geográficas y Medio Ambiente





Historia con mención en Archivología y Bibliotecología
Historia del Arte
Sociología con mención en Desarrollo
Sociología con mención en Política
Sociología con mención en Relaciones Internacionales
Subtotal:
Facultad de Comunicación, 
Lingüística y Literatura
Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional
Comunicación con mención en Comunicación y 
Literatura
Comunicación con mención en Periodismo para 
Prensa, Radio y Televisión
Estudiantes de Convenio
Lingüística Aplicada con mención en Enseñanza de 
Lenguas
Lingüística Aplicada con mención en Traducción


































Faultad Ins. Adm. Mat. % Mat
6 1 1 100.00 %
6 1 1
144 73 59 80.82 %
26 21 7 33.33 %
21 17 9 52.94 %
51 29 19 65.52 %
242 140 94
1 1 1 100.00 %
133 98 82 83.67 %
51 45 39 86.67 %
185 144 122
6 6




17 17 16 94.12 %
39 28 20
2 2 1 50.00 %
4 1 1 100.00 %
6 3 2
31 28 15 53.57 %
8 7 4 57.14 %
39 35 19
2 1 1 100.00 %
1 1 1 100.00 %
2 2 1 50.00 %
9
1 1 1 100.00 %
13 13 4 30.77 %
3 3





48 48 37 77.08 %
3 2 2 100.00 %
1 1 1 100.00 %
54 53 40
124 106 50 47.17 %
124 106 50
51 28 24 85.71 %
116 29 24 82.76 %
167 57 48
136 121 59 48.76 %
100 84 39 46.43 %
236 205 98
112 48 42 87.50 %
112 48 42
1
522 116 108 93.10 %
523 116 108
81 54 46 85.19 %
6 5 3 60.00 %
68 48 42 87.50 %
155 107 91
2011-02








Escuela de Trabajo Social
Gestión Social
Subtotal:





Diseño Profesional con mención en Diseño de 
Productos
Diseño Profesional con mención en Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual
Subtotal:






Facultad de Ciencias de la 
Educación
Ciencias de la Educación con mención en Bachillerato
Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Inicial
Ciencias de la Educación con mención en Filosofía
Ciencias de la Educación con mención en Teología
Ciencias de la Educación - Educación Básica
Ciencias de la Educación - Educación de Bachillerato
Ciencias de la Educación - Educación Inicial
Ciencias de la Educación - Educación Musical
Ciencias de la Educación -Música, Lenguaje y 
Movimiento
Subtotal:
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales
Ciencias Biológicas
Ciencias Químicas con mención en Química Analítica
Subtotal:





Facultad de Ciencias 
Humanas
Antropología con mención en Antropología 
Sociocultural
Antropología con mención en Arqueología
Ciencias Geográficas y Medio Ambiente





Historia con mención en Archivología y Bibliotecología
Historia del Arte
Sociología con mención en Desarrollo
Sociología con mención en Política
Sociología con mención en Relaciones Internacionales
Subtotal:
Facultad de Comunicación, 
Lingüística y Literatura
Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional
Comunicación con mención en Comunicación y 
Literatura
Comunicación con mención en Periodismo para 
Prensa, Radio y Televisión
Estudiantes de Convenio
Lingüística Aplicada con mención en Enseñanza de 
Lenguas
Lingüística Aplicada con mención en Traducción

































Faultad Ins. Adm. Mat. % Mat
107 53 38 71.70 %
4
43 30 20 66.67 %
154 83 58
57 49 25 51.02 %
57 49 25
358 83 59 71.08 %
44 36 15 41.67 %
42 32 20 62.50 %
110 47 36 76.60 %
554 198 130
290 226 165 73.01 %
89 68 47 69.12 %
379 294 212
1
36 25 10 40.00 %
7 7 7 100.00 %
6 4 4 100.00 %
4 4 3 75.00 %
32 28 28 100.00 %
7 4
93 72 52
69 61 44 72.13 %
35 30 20 66.67 %
104 91 64
31 26 16 61.54 %
10 8 7 87.50 %
41 34 23
19 16 6 37.50 %
30 27 12 44.44 %
151 80 59 73.75 %
27 23 22 95.65 %
84 56 40 71.43 %
9
51 40 29 72.50 %
17 17 8 47.06 %
9 8 1 12.50 %
14 14 10 71.43 %
24 22 13 59.09 %
40 32 29 90.63 %
466 335 238
43 22 16 72.73 %
21 18 14 77.78 %
117 50 34 68.00 %
40 40 34 85.00 %
26 18 3 16.67 %
58 47 16 34.04 %
226 77 54 70.13 %
531 272 171
152 125 90 72.00 %
152 125 90
103 48 34 70.83 %
76 31 24 77.42 %
185 30 26 86.67 %
364 109 84
200 115 71 61.74 %
157 123 59 47.97 %
357 238 130
302 79 66 83.54 %
302 79 66
1363 127 86 67.72 %
1363 127 86
146 55 41 74.55 %
18 16 11 68.75 %
132 44 40 90.91 %
296 115 92
2012-01








Escuela de Trabajo Social
Gestión Social
Subtotal:





Diseño Profesional con mención en Diseño de 
Productos
Diseño Profesional con mención en Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual
Subtotal:






Facultad de Ciencias de la 
Educación
Ciencias de la Educación con mención en Bachillerato
Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Inicial
Ciencias de la Educación con mención en Filosofía
Ciencias de la Educación con mención en Teología
Ciencias de la Educación - Educación Básica
Ciencias de la Educación - Educación de Bachillerato
Ciencias de la Educación - Educación Inicial
Ciencias de la Educación - Educación Musical
Ciencias de la Educación -Música, Lenguaje y 
Movimiento
Subtotal:
Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales
Ciencias Biológicas
Ciencias Químicas con mención en Química Analítica
Subtotal:





Facultad de Ciencias 
Humanas
Antropología con mención en Antropología 
Sociocultural
Antropología con mención en Arqueología
Ciencias Geográficas y Medio Ambiente





Historia con mención en Archivología y Bibliotecología
Historia del Arte
Sociología con mención en Desarrollo
Sociología con mención en Política
Sociología con mención en Relaciones Internacionales
Subtotal:
Facultad de Comunicación, 
Lingüística y Literatura
Comunicación con mención en Comunicación 
Organizacional
Comunicación con mención en Comunicación y 
Literatura
Comunicación con mención en Periodismo para 
Prensa, Radio y Televisión
Estudiantes de Convenio
Lingüística Aplicada con mención en Enseñanza de 
Lenguas
Lingüística Aplicada con mención en Traducción
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Anexo No. 3 
NIVEL DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
 
La siguiente encuesta se la realiza con el fin de medir el grado de satisfacción de los estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la PUCE; en el cual se tomará en cuenta el servicio Académico, 
Administrativo e Infraestructura con el fin de conocer los requerimientos y necesidades del cliente 
más importante de la Facultad. 
Agradecemos de antemano su atención prestada 
Sexo:             F                        M                                                      Edad:    ____ 
 
1. ¿Que tan satisfecho se encuentra con la formación académica que reciben en la Facultad? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho __   Insatisfecho ___  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
2. ¿Que tan satisfecho se encuentra con el nivel  académico de los profesores? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho __   Insatisfecho ___  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
3. ¿Que tan satisfecho se encuentra con el programa de estudios? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho __   Insatisfecho ___  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
4. ¿Que tan satisfecho se encuentra con la tecnología que utiliza las instalaciones? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho __   Insatisfecho ___  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
5. ¿Que tan satisfecho se encuentra con el proceso de selección de créditos y matriculación? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho ___   Insatisfecho __  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
6. ¿Que tan satisfecho se encuentra con el desempeño de Directivos y Decano de la 
Facultad? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho ___   Insatisfecho __  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
7. ¿Que tan satisfecho se encuentra con la infraestructura de las aulas  de la Facultad? 
 
Totalmente Satisfecho   ___       Satisfecho __   Insatisfecho ___  Totalmente Insatisfecho ___ 
 
 
8. ¿Que tan satisfecho se encuentra con el servicio de laboratorios?  
 




GRACIAS POR SU ATENCION PRESTADA 
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Anexo No. 4 
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Anexo No. 5 
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Anexo No. 6 
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Anexo No. 8 
 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ELABORACION DE PLAN OPERATIVO P01-01A
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Recepta solicitud de Plan Operativo Decano 1
2 Entrega Solicitud a cada escuela Decano 1
3 Llama a reunion a docentes Secretaria Decanato 1
4 Emite responsabilidades para generar Plan Operativo Director de Escuela 1
5 Genera planes operativos y entrega a Decano Docentes 1
6 Realiza y entrega correcciones solicitadas por el Decano Docentes 1
7 Espera a recibir plan corregido Decano 1
8 Recepta planes operativos y los  pone en consideración en el Consejo de Facultad Decano 1
9 Analiza factibilidad de planes operativos Consejo de Facultad 1
10 Aprueba planes operativos Consejo de Facultad 1
11 Emite planes operativos a la DGA Consejo de Facultad 1
12 Espera notificación de la DGA Consejo de Facultad 1
13 Recepta y analiza respuesta de la DGA Consejo de Facultad 1
14 Realiza correcciones Consejo de Facultad 1
15 Ejecuta Plan Operativo Dueño del Proceso 1
TOTAL 0% 60% 40%




























2 DISEÑO MACROCURRICULAR DE PREGRADO Y POSTGRADO P02-01A
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Envio de carta de Convocatoria a Coordinadores de Área Secretaria 1
2 Entrega de Información para Actualización de Mallas Director de Escuela 1
3 Elaboración de Propuesta de Malla Curricular Comité de Currículo 1
4 Envio de Malla Propuesta a Consejo de Escuela Comité de Currículo 1
5 Analisis de Malla propuesta Consejo de Escuela 1
6 Aprueba la Malla Curricular y envia al Consejo de Facultad Consejo de Escuela 1
7 Analisis de Malla propuesta Consejo de Facultad 1
8 Aprueba la Malla Curricular Consejo de Facultad 1
9 Envio de Malla Propuesta a la DGA Consejo de Facultad 1
10 Recepta el Informe de la Malla Curricular emitido por la DGA Director de Escuela 1
11 Informa la Aprobacion de la Malla Curricular a los Responsables Director de Escuela 1
TOTAL 0% 64% 36%























3 PROGRAMACION ACADÉMICA P02-01B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Analiza la información Director de Escuela 1
2 Planifica cantidad de paralelos por aula y asignatura Director de Escuela 1
3 Envia Planificacion a Secretaria Director de Escuela 1
4 Secretaria se reune con cada uno de los profesores 1
5














8 Realiza ajustes de Programación Académica de ser necesario Consejo de Facultad 1
9 Determina la necesidad de Docentes nuevos Consejo de Facultad 1
10




11 Analiza información para modificar la programación si es necesario Director de Escuela 1
12 Envia la programación elaborada a la secretaria Director de Escuela 1
13



















TOTAL 6% 38% 56%




























DISEÑO MICROCURRICULAR PREGRADO P02-01C
4 No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Coordinacion de reunion para actualización de Programas Consejo de Escuela 1
2 Crea cambios y/o Sugerencias a Coordinador de Área Consejo de Escuela 1
3 Entrega cambios al Coordinador Consejo de Escuela 1
4 Entrega programas Actualizados a Docentes Cordinador de Área 1
5 Recopilación de Sylabus Cordinador de Área 1
7 Si existen correcciones solicita reprogramación de Sylabus Cordinador de Área 1
8 Realiza entrega de Sylabus Cordinador de Área 1
TOTAL 0% 75% 25%
Actividades 0 6 2
16
Verificacion que los Sylabus cumplan con temas de programa e Identifica Sylabus 






























5 DISEÑO MICROCURRICULAR POSTGRADO P02-01D
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Elaboracion de Investigación de mercado Director de Escuela 1
2 Elabora un informe de Factibilidad del Diseño Microcurricular de PostGrado Director de Escuela 1
3 Diseño de Programa de Postgrado Director de Escuela 1
4 Realiza asignacion de Docentes Consejo de Escuela 1
5 Envio de Programa de Postgrado a la DGA Director de Escuela 1
6 Espera en recibir el informe de la DGA Consejo de Escuela 1
7 Recepta el Informe de la Malla Micrucurricular de Postgrado  emitido por la DGA Cordinador de Área 1
8 Si existen correcciones solicita reprogramación de Sylabus Cordinador de Área 1
9 Realiza entrega de Sylabus Cordinador de Área 1
TOTAL 11% 56% 33%
























No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1




















Envia Plan de Curso al Cliente y Laboratorios en caso de usarlos
Docentes/Director 
de Escuela 1
7 Envia propuesta aprobada por el Cliente a la DGA Decano 1
8 Espera hasta que le envien la notificación Decano 1









12 Solicita emision de facturas Decano 1
13 Entrega Certificados de evento Secretaria 1
TOTAL 36% 45% 36%




























7 SERVICIOS DE CONSULTORIA P03-01B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Recopila de Consultoria Secretaria 1
2 Envia Requerimiento de Consultoria al Director de Escuela Secretaria 1
3 Consulta especialistas en el tema Director de Escuela 1
4 Solicita a Docentes la participación de la Consultoría Director de Escuela 1
5 Convoca reunión a Docentes Secretaria del Decanato 1
6 Forma Equipos en la Reunion de Docentes Director de Escuela 1
7 Realiza la Propuesta de Consultoría Equipo de Consultoria 1
8 Envia Plan para aprobación del Decano Equipo de Consultoria 1
9 Espera la aprobación del Decano Equipo de Consultoria 1
10 Presentación de Propuesta Aceptada a Clientes Equipo de Consultoria 1
11 Espera notificación del Cliente Equipo de Consultoria 1
12 Realiza correcciones solicitadas por Clientes sobre la Propuesta de Consultoria Secretaria del Decanato 1
13 Envia la Propuesta para Elaboración del Contrato Decano 1
14 Entrega Contrato al Cliente Secretaria del Decanato 1
15 Ejecuta Consultoría Decanato 1
16 Elabora Informe final de la Consultoria Equipo de Consultoria 1
TOTAL 44% 31% 25%





























8 EMPLEOS Y PASANTÍAS P03-01C
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Recepta Ofertas de Empleos y Pasantías Director de escuela 1
2 Envia a Coordinador de Extensión Social Director de escuela 1
3 Elabora Informe en Cartelera
Coordinador de 
Extension Social 1
4 Espera en recepecion de hojas de vida
Coordinador de 
Extension Social 1
5 Recepta Hojas de Vidas de Estudiantes
Coordinador de 
Extension Social 1
6 Analiza requerimientos del Cliente
Coordinador de 
Extension Social 1
7 Envia las Hojas de Vida al Cliente si cumple con el Perfil solicitado
Coordinador de 
Extension Social 1
8 Se solicita  registrar las horas laboradas en el caso de ser pasantias
Coordinador de 
Extension Social 1
TOTAL 38% 38% 25%























9 EXTENSION SOCIAL P03-01D




2 Envia Proyecto a la DGA
Coordinador 
Actividad Social 1
3 Espera que la DGA de respuesta a si es valido o no el proyecto
Coordinador 
Actividad Social 1
4 Notifica a los Estudiantes si aprueba la DGA
Coordinador 
Actividad Social 1
5 Recepta notificaciones de estudiantes interesados
Coordinador 
Actividad Social 1
6 Espera que estudiantes interesados se acerquen para inscribirse
Coordinador 
Actividad Social 1
7 Ejecuta la accion Social
Coordinador 
Actividad Social 1
8 Realiza registro de alumnos y horas
Coordinador 
Actividad Social 1
9 Realiza informe de ejecucion 
Coordinador 
Actividad Social 1
TOTAL 33% 33% 33%
Actividades 3 3 3















10 GESTIÓN DE TRABAJOS DE TITULACIÓN P04-01A
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Entrega tema de tesis a coordinador de area  e informantes Estudiante 1
2
Analiza la información
coordinador de area 
e informantes 1
3 Se realiza correcciones de ser solicitadas Estudiante 1
4 Ingresa solicitud de aprobacion de tema de tesis a secretaría Estudiante 1
5
Envia a consejo de escuela 
Secretaria de la 
Facultad 1
6 Demora por reuinion de consejo de escuela Consejo de escuela 1
7 Envia a Decanato para última aprobacion Consejo de escuela 1
8
Emite comunicación para Director y Lectores de Tesis 
Secretaria de la 
Facultad 1
9
Envia comunicación a Estudiante
Secretaria de la 
Facultad 1
10
Recepta comunicación y Cordina horarios con los estudiantes
Director y Lectores 
de Tesis 1
11
Espera  mientras realiza el trabajo de titulación
Director y Lectores 
de Tesis 1
12
Realiza seguimiento a estudiante
Director y Lectores 
de Tesis 1
13
Recepta la Investigación Culminada
Director y Lectores 
de Tesis 1
14
Revisan la propuesta del Proyecto
Director y Lectores 
de Tesis 1
15
Si existen modificaciones se notifica al estudiante
Director y Lectores 
de Tesis 1
16
Espera en correciones 
Director y Lectores 
de Tesis 1
17
emite aprobación de la Diseración y Notifican a Decanato
Secretaria de la 
Facultad 1
18







Recepta Informe Final y Documentos a Estudiantes
Secretaria de la 
Facultad 1
TOTAL 40% 45% 15%






























11 FORMULACIÓN DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS P04-01B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Elabora Proyecto de Investigación Alumno 1
2 Presenta Proyecto al Profesor Alumno 1
3 Presentan Proyecto al Director de Escuela Profesor 1
4 Convoca a Consejo de Facultad Director de Escuela 1
5 Asigna profesores para seguimiento y asesoramiento del Proyecto del Alumno Consejo de Facultad 1
6 Notifica al Estudiante Profesor 1
7 Ejecuta el proyecto Alumno 1
8 Entrega Avances a Dirigentes del Proyecto Alumno 1
9 Realiza Correciones Alumno 1
10 Entrega el Proyecto al Consejo de Facultad Profesor 1
11 Realiza Correciones Alumno 1
12 Espera que se realice las correciones Docente 1
13 Entrega Proyecto a la DGA Director de Escuela 1
TOTAL 23% 54% 23%





























12 PLANIFICACIÓN DE AULAS PARA PRACTICAS- LABORATORIO DE SUELOS P05-01B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Solicita a Profesores Planificación de Prácticas de Semestre en Curso Director de Escuela 1
2 Espera hasta que profesores entregen la planificacion Director de Escuela 1
3 Entrega planificacion Docentes 1
4 Revisa Planificacion de Horarios Director de Escuela 1
5 Si hay cruce de horarios notifica al profesor para llegar a un acuerdo Director de Escuela 1





TOTAL 0% 43% 57%


























13 EJECUCION DE PRACTICAS DE LABORATORIOS SUBSUELOS P05-01B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1


































TOTAL 0% 57% 43%


























14 ADMINISTRACION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES P05-02A
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1


































TOTAL 14% 29% 57%




























15 SOLUCION DE PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA P05-02B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1












Espera hasta que el problema sea solucionado
Responsable de 
Área 1
TOTAL 25% 50% 25%




























16 ASIGNACIÓN DE AULAS Y MATERIAS P05-02C
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Solicita a profesores planificación de practicas de semestre en curso Director de Escuela 1
2 Espera hasta que docentes entregen planificación Director de Escuela 1
3 Organiza reunión con coordinadores de área Director de Escuela 1
4 Entrega la Planificación a cordinadores de Área Director de Escuela 1
5 Revisa la Planificación de Horarios Cordinador de Área 1
6 Se notifica si hay horarios cruzados a los profesores para llegar a un acuerdo Cordinador de Área 1
7 Registra horarios definitivos Director de Escuela 1
TOTAL 0% 57% 43%
























17 SOLUCION DE RECLAMOS PREGRADO P06-01A







Atiende el reclamo al Director de Escuels, si va dirigida a Docentes / Personal 
Administrativo & Laboratorio
Director de Escuela 1
3 Analiza la queja 1
4 Comunica el reclamo al Docente Director de Escuela 1
5 Busca varias soluciones Director de Escuela 1
6
Si no encuentra solución a la queja de Docentes se envia la Información al Consejo 
de Facultad 
Director de Escuela 1
7 Define solución a la queja de Docentes Director de Escuela 1
8 Comunica el reclamo al Involucrado de la queja Director de Escuela 1
9
Si no encuentra solución a la queja de Personal Administrativo & Laboratorio el 
Consejo de Facultad se envia la Información al Decano
Consejo de Facultad 1
10 Espera hasta que se tome la decisión 1
11 Define solución a la queja de Personal Administrativo & Laboratorio Decano 1
12 Encuentra solución de Quejas Académicas Secretario Abogado 1
13 Notifica la resolución de la Queja al Secretario/ Abogado Director de Escuela 1
14 Notifica al Cliente Secretaría 1
TOTAL 64% 7% 29%

























18 INSCRIPCIONES Y MATRICULAS PREGRADO P07-01A





















5 Espera aprobación Estudiante 1
6 Si aprueba la solicitud, firma y entrega al estudiante secretario 1
7 Si no aprueba la solicitud firma la solicitud negativa y entrega al estudiamte secretario 1
8 Publica la lista de estudiantes admitidos secretario 1
9




10 Registra matriculas de estudiantes secretario 1
11 Recibe comprobantes de pago y organiza entrega secretario 1
12 Espera a que la DGA envie lista de estudiantes que han pagado secretario 1
13 Imprime lista de estudiantes para el semestre en curso secretario 1
TOTAL 31% 38% 31%






















19 INSCRIPCIONES Y MATRICULAS POSTGRADO P07-01B
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Recuerda a aspirantes fecha de inscripción y requisitos Secretaria 1
2 Espera a aspirantes que se inscriban
3 Registra pagos y entrega formulario de datos Secretaria 1
4 Recibe y revisa documentos y genera expedientes Secretaria 1
5




6 Comunica a la DGA para postergación para próximo semenstre, si no es factible Secretaria 1
7
Si es factible llama llama a los aspirantes inscritos a entrevista y en el caso de no 
haber entregado comprobante de pago lo solicita
Secretaria 1
8











































17 Comunica a inscritos la no apertura del programa Secretaria 1
TOTAL 24% 47% 24%































20 AMPLIACION, CAMBIOS Y RETIROS P07-01C
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Ingresa solicitud a la DGA Estudiante 1
2 Entrega documentos a la DGA Estudiante 1
3 Espera notificacion de la DGA Estudiante 1
4 Entrega Docuementos al Decanato Estudiante 1
5 Convoca a Consejo de Facultad Decano 1
6 Selecciona a profesores evaluadores Director de Escuela 1
7









9 Analiza si cumple todos los requerimientos Consejo de Facultad 1
10 Espera información Consejo de Facultad 1
11 Envia informacion a Secretaria Consejo de Facultad 1
12 Genera matricula Secretaria 1
TOTAL 17% 58% 25%





























No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Ingresa solicitud a la DGE Estudiante 1
2 Entrega Docuemntos a la DGE Estudiante 1
3 Analiza documentos entregados por el estudiante DGE 1
4 Entrega documentos a Decanato DGE 1
5 Asigna un profesor para que revise convalidaciones Decano 1
6 Revisa información Docente 1
7 Realiza Informe Situacional del Estudiante y Envia a Consejo de Facultad Profesor Evaluador 1
8 Analiza si cumple todos los requisitos Consejo de Facultad 1
9 Si aprueba envia la informacion a Secretaria Consejo de Facultad 1
10 Envia a DGA para que genere la matricula Consejo de Facultad 1
11 Espera en respuesta Estudiante 1
TOTAL 45% 36% 18%






























22 REGISTRO ACADEMICO P07-02A
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Recibe informacion e ingresa al Sistema Secretaria 1
2 Baja listado de asistencia de sistema para docentes Secretaria 1
3 Coloca en casillero lista de asistencia Secretaria 1
4 Abre acta para docentes en el sistema Secretaria 1
5 Entrega claves del sistema a docentes Secretaria 1
6 Ingresa notas al Sistema UXXI Docentes 1
7 Revisa que las notas esten ingresadas al Sistema Secretaria 1
8 Si existe error solicita cambio de notas a secretaria Docentes 1
9 Informa al secretario abogado del error Secretaria 1
10 Espera por la solución del error Secretaria 1
11 Emite solución secretario/abogado 1
12




TOTAL 33% 50% 17%




















Actividad Responsable VAC VAN NAV








3 Entrega Disertación escrita a los Lectores Decano 1
4 Revisa la Disertación escrita los Lectores Lectores 1
5 Notifica al Estudiante en caso de realizar correciones Lectores 1
6 Espera correción del Estudiante Lectores 1
7 Califican y entregan disertación a Decano Lectores 1








10 Entrega Disertación empastada a Secretaria del Decanato Estudiante 1
11 Entrega Solicitud para designación de fecha de la exposición oral Estudiante 1














15 Realiza disertación oral Estudiante 1
16 En caso de no ser aprobado se fija nueva fecha Estudiante 1
























TOTAL 59% 23% 18%





















23 CONTROL DE ASISTENCIAS P07-02D
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1




2 Presenta solicitud de permiso Docente 1
3 Analiza permiso Decano 1
4 Espera confirmación del permiso Decano 1














































TOTAL 7% 71% 21%
































No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1










3 Revisa plan de comunicación Decano 1
4




TOTAL 25% 50% 25%























25 SELECCIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS P08-01A
No. Actividad Responsable VAC VAN NAV
1 Recibe los curriculos Director de Escuela 1
2



















Entrevista al candidato y completa matriz de Cumplimiento de Perfil




Ingresa datos e incluye documentos de respaldo y carpeta personal de los 
profesores nuevos contratados 














TOTAL 33% 56% 11%














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo No. 11 
 
1120 
 
 
1121 
 
 
1122 
 
 
1123 
 
 
1124 
 
 
 
 
